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 Discussion Paper Series 13-P-008、2013 年 5 月。
8表 2　主要地方機械工業地域の戦後機械工業生産の推移
機械工業①（鉄鋼業を含む） 機械工業②（鉄鋼業除外）
備後 長岡 諏訪 浜松 全国 備後 長岡 諏訪 浜松 全国
事業所数
1960 年 394 1,157 264 588 61,417 316 1,088 260 544 56,655
1975 年 968 2,397 799 1,589 142,501 842 2,288 791 1,521 135,780
1990 年 1,087 2,393 934 2,022 168,152 1,001 2,268 923 1,972 161,675
2006 年 1,195 2,000 605 1,641 110,866 1,119 1,883 591 1,611 106,374
従業員数
1960 年 24,998 32,517 12,974 19,221 3,051,888 22,785 29,682 12,855 18,199 2,629,789
1975 年 49,261 48,382 26,430 37,203 4,900,787 33,361 45,294 26,266 36,175 4,398,192
1990 年 42,936 54,884 26,084 53,526 5,680,081 31,451 52,235 25,931 52,683 5,342,270




1960 年 63 28 49 33 50 72 27 49 33 46
1975 年 51 20 33 23 34 40 20 33 24 32
1990 年 39 23 28 26 34 31 23 28 27 33
2006 年 39 29 31 38 40 34 29 31 39 40
製品出荷
額（億円）
1960 年 511 423 145 515 68,030 460 358 144 504 52,576
1975 年 9,681 3,643 2,583 4,309 592,983 3,414 3,108 2,575 4,165 480,093
1990 年 16,313 11,698 6,216 14,290 1,844,078 9,337 10,700 6,167 13,887 1,661,391
2006 年 21,499 15,213 4,719 22,680 1,903,433 14,138 13,593 4,608 22,006 1,718,706
付加価値
額（億円）
1960 年 203 157 70 180 23,224 192 139 70 175 18,843
1975 年 3,261 1,509 1,093 1,482 214,813 1,573 1,396 1,089 1,448 186,043
1990 年 8,605 4,728 2,849 5,491 692,682 4,641 4,379 2,826 5,404 622,810




1960 年 81 48 54 93 76 84 47 54 96 72
1975 年 662 312 413 398 438 471 308 415 400 423
1990 年 2,004 862 1,092 1,026 1,219 1,476 838 1,090 1,026 1,166
2006 年 1,692 1,089 1,117 1,359 1,520 1,640 1,047 1,108 1,358 1,447
付加価値
率（％）
1960 年 39.6 37.2 48.4 34.9 34.1 41.8 38.8 48.6 34.7 35.8
1975 年 33.7 41.4 42.3 34.4 36.2 46.1 44.9 42.3 34.8 38.8
1990 年 52.8 40.4 45.8 38.4 37.6 49.7 40.9 45.8 38.9 37.5


































































した表 3 で確認しよう。広島県全体の法人企業数・資本金額が 1900 年から 40 年にかけ
表 3　広島県主要地域別法人企業の資本金高推移



























広島市 31 354 118 55.0 15 3 68 5,224 2,080 54.3 36 254 21,827 2,868 38.8 91
呉市 10 41 2 0.9 2 12 286 149 3.9 7 62 2,355 627 8.5 22
廿日市市 3 18 2 35 35 0.9 2 9 309 239 3.2 6
安芸郡 6 1,730 1,730 23.4 6
福山市 22 180 66 30.7 7 26 923 592 15.5 17 50 1,680 1,008 13.6 30
尾道市 13 165 17 7.9 2 19 737 300 7.8 8 32 1,022 175 2.4 5
三原市 3 12 1 1 1 100 100 2.6 1 9 336 225 3.0 3
府中市 6 33 3 1.4 2 14 410 150 3.9 10 5 112 92 1.2 4
その他 20 70 8 3.9 7 1 33 822 424 11.1 14 35 960 432 5.8 18
合計 108 873 214 100.0 36 5 175 8,537 3,829 100.0 95 462 30,331 7,395 100.0 185














場数が 1909 年からほぼ一貫して増加傾向にあり、とりわけ 30 年代半ばから急増に転じ
表 4　戦前期広島県機械・金属工業の生産推移
（単位：円）
工場数 職工数 名目生産額 実質生産額
1909 年 67 1,214 655,192 967,787
1914 年 81 2,218 1,288,842 1,854,449
1919 年 166 11,505 37,712,302 20,652,958
1920 年 144 7,627 32,738,568 19,371,934
1921 年 202 8,225 21,383,248 15,079,865
1922 年 167 6,002 13,032,850 9,632,557
1923 年 209 7,068 13,895,339 7,593,081
1924 年 256 6,724 14,798,089 10,495,099
1925 年 253 6,450 9,134,077 6,585,492
1926 年 244 5,933 7,714,280 6,127,307
1927 年 256 6,191 9,797,964 8,296,329
1928 年 263 6,997 13,187,109 10,835,751
1929 年 294 6,667 12,217,864 10,661,312
1930 年 308 6,518 9,531,207 10,118,054
1931 年 328 6,598 8,110,614 9,890,993
1932 年 321 7,836 12,765,641 13,480,086
1933 年 327 8,671 17,869,442 18,460,167
1934 年 369 11,583 21,715,927 22,024,267
1935 年 384 12,620 28,200,462 28,399,257
1936 年 427 15,199 31,818,758 31,286,881
1937 年 556 19,544 49,023,328 40,084,487
1938 年 617 25,886 68,630,636 50,649,916
1939 年 815 33,544 89,560,213 59,866,453
1940 年 894 40,063 126,297,064 76,451,007
1941 年 863 41,096 135,309,572









備後地域の具体的特徴について、ここでは主に 1909・20・33・39 年の 4 時点における県
内機械・金属工場の主要地域別・業種別分布の状況を整理した表 5 ～ 7 に依拠して考察し
よう。
まず、1909・20 年の状況を表 5 でみると、工場数ベースでは広島を中心とする広島地































広島 6 2 7 3 12 30 22 3 9 6 21 13 74
広島 6 2 4 1 12 25 20 3 6 6 13 10 58
安佐 3 2 5 1 3 8 3 15
安芸 1 1
呉 1 4 5 1 1 7 9 18
呉 1 4 5 7 8 15
安芸 1 1 1 3
安芸 1 1
小計 7 2 8 3 16 36 23 4 9 13 21 22 92
備後地区
福山 6 3 9 12 5 5 22
福山 5 2 7 10 3 1 14
沼隈 1 4 5
芦品 1 1 2 1 1
深安 1 1 2
府中 2 2 2 3 5
芦品 2 2 2 3 5
尾道 1 8 4 13 6 4 1 4 15
尾道 1 4 5 6 1 4 11
御調 8 8 4 4
三原 1 1 2 2 1 3
御調 1 1 2 1 1 2
豊田 1 1
小計 7 8 6 5 26 20 6 8 1 10 45
その他 2 3 5 2 8 2 12 24
合  計 16 10 17 3 19 67 45 18 19 14 21 44 161










小計 福山 府中 尾道 三原 小計
広島安佐呉 安芸賀茂豊田安芸 福山沼隈深安芦品芦品御調尾道御調御調豊田
金属工業
金属精錬業及材料品（小計） 6 1 7 8 8 1 16
鉄 3 3 6 6 9
銅 3 1 4 2 2 1 7
鋳物業（小計） 20 2 2 1 25 7 2 2 1 1 5 18 4 47
銑鉄 20 2 2 1 25 7 2 1 1 1 12 3 40
鋼 2 4 6 1 7
鋳物以外の金属製品（小計） 89 1 26 10 126 3 12 2 17 3 146
ボールト、ナット 1 1 4 4 1 6
釘 1 3 4 1 5 6 10
針 27 1 2 30 30
ブリキ缶類 23 1 24 1 1 25
その他の板製品 10 3 13 2 3 1 6 1 16
ペン先 5 14 19 19
小　　　計 115 3 29 10 1 158 10 22 2 1 1 5 2 43 8 209
機械器具工業
蒸汽缶 3 1 4 4
原動機 7 6 2 2 17 6 1 5 2 14 5 36
電機機関機具 1 1 1
農業用機械器具 4 4 4 1 1 6 5 15
土木用建築用機械器具 1 1 2 2
採鉱選鉱及精錬機械器具 1 1
紡績機械 4 4 4 1 1 6 10
工作機械器具 11 2 13 2 1 3 16
窯業用機械器具 2 2 1 1 3
製紙機械器具 1 1 1
化学工業用機械器具 3 3 1 1 2 5
食料品製造加工用機械器具 6 1 7 4 2 6 1 14
印刷及製本用機械器具 4 4 4
その他の製造加工用機械器具 8 8 1 1 2 10
昇降機 1 1 1 2
起重機（搬送機を含む ) 1 1 2 1 1 2 4
喞筒 7 7 2 2 9
水圧機送風機及気体圧縮機械 1 1 1
度量衡器 2 2 2
時計 1 1 1
試験検定及学術用器械 1 1 1
測量及製図機械機具 1 1 1
照明用機械器具 1 1 1
銃砲弾及兵器 3 3 3
車輌 19 1 1 21 2 2 23
造船業 2 6 3 4 2 17 1 6 2 9 16 42
船具 2 1 3 1 1 4
瓦斯器具 1 1 1
パルプ及コック 3 1 4 4
調車､歯車､車輪､車軸及軸承 2 2 2 2 4
その他の機械器具 26 7 1 34 7 1 2 1 2 1 14 2 50
小　　　計 126 30 5 4 4 2 171 37 4 3 6 2 6 10 3 2 73 31 275
合　　　　　　計 241 3 59 5 14 4 3 329 47 26 5 1 7 2 11 10 5 2 116 39 484













小計 福山 府中 尾道 三原 小計
広島安佐安芸佐伯呉 安芸賀茂豊田佐伯安芸 福山沼隈深安芦品芦品上下尾道沼隈御調三原豊田
金属工業
金属精錬業及材料品 4 1 2 1 8 1 1 1 3 3 14
鋳物業 37 2 1 2 7 49 13 3 2 1 5 1 1 26 3 78
銑鉄鋳物 32 2 1 7 42 13 3 2 1 4 1 1 25 2 69
鋳物以外の金属製品 73 1 1 24 1 100 4 39 2 3 1 49 149
ボールトナット座金及鋲 6 2 8 6 2 8 16
釘 1 1 2 1 33 34 36
針 31 1 1 1 34 2 2 36
金属板製品 27 4 31 3 1 1 5 36
金属製ペン先 5 15 20 20
メッキ業 3 3 1 1 2 5
火造鍛冶業 1 1 1 1 2 3
溶接業 1 1 1 1 2 3
その他の金属品製造加工業 7 4 3 14 2 2 1 5 19
小　　　　計 126 3 1 2 32 5 7 176 22 43 3 2 1 2 10 4 1 1 89 6 271
機械器具工業
蒸気缶 2 2 1 1 3
原動機 9 2 1 1 13 1 1 2 11 10 25 15 53
電気機械器具 4 2 6 1 1 2 8
無線及有線通信機械器具 1 1 1
採鉱選鉱及精錬機械器具 3 3 1 4
化学工業用機械器具 1 1 2 2 3
紡織機械器具 4 4 4
瓦斯発生装置 4 4 1 1 5
食料品製造加工用機械器具 7 2 9 2 2 4 13
印刷機械器具 1 1 1
ミシン 1 1 1
その他の製造加工用機械器具 10 1 11 1 1 12
車輛 3 1 4 4
運搬機械 1 1 1 1 2 3
ポンプ及水圧機械 4 4 4
農業用機械器具 1 1 2 4 5 1 1 1 1 9 8 21
度量衡器 2 2 2
時計 2 4 6 6
試験及検査機械器具 3 2 5 5
写真機類 1 1 1
照明用機械器具 1 1 1
事務用機械器具 1 1 1
コック 1 1 1
前掲以外の部分品及び附属品 90 9 20 7 6 4 136 6 1 3 2 6 1 19 2 157
その他の機械器具 60 1 19 14 17 1 2 2 116 16 18 1 1 4 5 9 4 6 64 42 222
小　　　　計 211 0 10 50 22 32 1 3 8 337 35 19 1 4 7 2 18 5 27 7 6 131 68 536
合　　　　　　計 337 3 11 2 82 37 1 3 15 526 57 62 4 6 8 4 28 5 31 8 7 220 61 807
出所）『全国工場通覧』(1940 年版 )、職工 5人以上工場。
14
に対して、備後地区では東部の福山・府中が機械・鋳物を、西部の尾道・三原が船舶・機
械（1920 年 6 社のうち船舶関連発動機 4 社）を特徴としていることが読み取れよう。
つぎに、表 6 で 1933 年の状況をみるとともに、表 5 にも依拠して 1920 年からの変化
を確認しよう。それによると、1920 年に 45 工場・92 工場だった備後・広島地区の工場
数が 1933 年には 116 工場・329 工場へとそれぞれ 2.6 倍・3.6 倍の増加を示しており、ま
た県機械・金属工場占有率では 28% から 24% に減少をみせる備後地域に対して、広島地






さらに、日中戦争開始後の 1939 年の状況を表 7 でみると、備後・広島地区の工場数が










表 3 にも示されているように、製造業の法人企業数・資本金額では広島地区は 1920 年以
降、圧倒的シェアを占めていた。また、『広島県統計書』に依拠して 1935 年の主要機械・
金属製品の生産額をみると、金属製品（19,920 千円）・缶詰（3,965 千円）の 77%・81%












まず、創業の時期について表 8 でみよう。表 8 は『全国工場通覧』に依拠して整理した
1939 年調査と 46 年調査の備後地域機械・金属工場の地域別創業年代分布であるが、それ
によると、39 年調査では第一次大戦期以降、とりわけ 20 年代から日中戦争期にかけての
創業数が全体の 67% を占めているのに対して、46 年調査では全体の 4 割強の 41 工場が
1940 年代前半の戦争末期における創業であった。この異常値とも思われる数値がとりわ







表 8　1939 年・46 年備後地域機械・金属工場の地域別創業年代分布
1939 年時点 1946 年時点
福山 府中 尾道 三原 合計 福山 府中 尾道 三原 合計
福山沼隈深安芦品芦品上下尾道沼隈御調三原豊田 福山沼隈深安芦品芦品上下尾道御調三原豊田
明治以前 1 1 2 1 1 1 3
1868 ～ 1893 年 2 3 5 1 1
1894 ～ 1913 年 5 5 1 2 1 5 1 3 2 1 26 1 2 1 1 5
1914 ～ 1919 年 8 7 2 4 3 2 26 1 3 4
1920 年代 17 16 1 2 2 10 2 8 1 59 2 2 2 1 1 1 2 11
1930 ～ 37 年 6 月 11 17 1 3 1 4 9 2 1 49 3 2 1 2 1 9
1937・7 ～ 39 年 9 13 1 2 1 7 2 2 37 2 1 1 3 1 1 9
1940 ～ 45 年 7 15 1 3 4 4 4 3 41
終戦直後 1 1 2
不明 3 1 2 2 1 1 1 11 2 1 3 2 2 10
合計 55 62 4 6 8 4 26 4 31 8 7 215 12 27 5 8 10 1 4 16 7 5 95
出所）『全国工場通覧』（1940 年版、1947 年版）、職工 5人以上の工場。
注）39 年調査の 220 工場、46 年調査の 108 社のうち、それぞれ 4社計 5分工場、12 社計 13 分工場を除外した。
表 9　1909 ～ 2010 年における福山市機械・金属工場の立地分布
地域別



















藤江町 1 1 1 1 1 1 4 2 6
今津町 1 1 3 3 1 1 5 7 1 4 1 6 1 1 7 1 1 11
柳津町 1 1 2 4 1 7 2 5 1 8
松永町 1 1 1 1 7 7 4 4 1 1 2 1 2 4 1 8 4 3 11 3 1 2 24
金江町 1 1 4 1 5
神村町 2 2 3 3 2 2 4 6 1 11
高西町 2 1 3 1 1 2
東村町 1 1 2 3 1 1 1 8
本郷町 1 1 2 1 1 2 3 1 4
南部地域沼隈町 1 6 7 3 3 3 3 11 1 7 19 1 3 23 27 1 1
内海町 4 4 1 1 1 1
熊野町 1 1 1 1
田尻町 1 1 2 2 2 2 4
鞆町 22 1 23 42 2 44 13 7 20 26 10 2 1 39 43 8 3 1 55 14 13 3 1 31 7 25 4 2 2 40
水呑町 1 3 2 6 4 2 6 1 1 1 5 1 1 10
中央地域
瀬戸町 1 2 3 1 1 8 1 2 1 1 5 1 4 8 1 14
津之郷町 1 1 1 1 1 2 1 4 3 2 5
佐波町 1 1 1 1 1 1 2
神島町 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 4 1 2 1 4
山手町 1 1 1 2 5 3 3 3 9 2 1 7 6 4 20
吉津町 1 1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 4
城見町 1 1 1 1
奈良津町 1 1 1 1 1 1 3 3
千田町 4 6 3 1 14 4 5 5 1 1 16 3 1 3 4 3 14
御幸町 2 2 2 1 2 3 2 10 1 1 2 5 2 1 2 14
西町 3 3 2 3 5 2 2 2 2 2 1 3 1 1 2 1 1 1 3




三之丸町 1 1 2 1 1 1 1
東桜町 2 2 1 1 2
紅葉町 1 1 1 2 3 2 2
霞町 1 1 2 2 4 1 1 1 1 2
明治町 1 1 2 2 1 1
野上町 1 1 2 3 5 3 3 6 3 3 3 5 8 3 3 5 3 14 1 3 2 3 9 2 2 4 3 11
草戸町 1 1 2 2 3 3 5 1 12 2 8 1 11 3 5 8 2 6 2 10
道三町 1 1 1 1 2 1 1
地吹町 2 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1
光南町 3 1 4 1 3 4 1 1 1 1 2 1 1
御門町 1 1 2 1 1
緑町 1 1 1 1 2 2
南町 1 1
松浜町 1 1 3 1 4 1 1 2 2 3 2 7 1 1 2 1 5 2 3 1 6
住吉町 1 1 2 1 1 1 1
多治米町 2 2 1 5 1 2 1 4 3 2 1 6
花園町 1 2 3 2 1 1 4 1 2 3 1 7
川口町 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 5 2 1 16
港町 2 3 5 1 2 1 4 1 1
東町 1 1 1 1 1 1
曙町 2 2 4 3 8 4 15 4 1 7 7 4 1 24
箕沖町 4 7 10 1 1 23 6 9 8 1 1 25
箕島町 1 1 1 2 2 2 7 4 1 15 29 3 1 53
新涯町 1 1 2 2 2 2 5 6 1 14
新浜町 3 1 1 1 6 2 1 4 1 8 1 5 2 8
三吉町 2 2 1 1 1 3 4 1 1 1 3 1 1 2
蔵王町 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 4 9
深津町 2 2 3 1 4 1 2 3 2 2 4 1 1 1 3 1 1 2
入船町 1 2 3 1 1 1 2 1 4 2 1 1 4 1 1 1 1 2
明神町 2 2 1 7 8 2 2 4 3 11
東部地域
手城町 1 2 1 4 1 5 4 2 12 5 11 17 2 35
坪生町 2 2
伊勢丘 1 1 1 1
春日町 2 2 2 2 1 1 5 7 2 1 1 4
引野町 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 2 2 6 1 2 5 6 14
鋼管町 1 1 4 1 5 6 1 7
大門町 2 2 2 2 2 2 4 2 2 1 3 1 5 3 3 3 2 11 6 2 5 7 1 1 22
幕山台 2 2
北東 神辺町 1 1 1 1 2 2 2 1 3 1 5 2 1 9 1 1 5 6 2 1 16 1 4 4 1 1 11北部地域
新市町 1 1 2 1 1 2 2 4 2 2 1 3 4 2 2 6 10 5 5
駅家町 2 2 2 2 1 1 2 3 5 1 5 1 7 1 1
加茂町 1 1 2 1 1 2 1 1
芦田町 1 1 1 3
不明 (その他） 1 1 4 2 5 7 1 3 2 24
合　　計 3 5 8 35 21 56 72 57 129 19 35 54 43 1 22 40 7 1 114 89 1 55 78 19 15 3 260 46 4 65 116 60 42 4 337 76 13 151 209 70 23 25 567
出所） 1909 年・1933 年は『工場通覧』（1911 年版、1935 年版）、1946 年以降は『全国工場通覧』（1947 年版、1958 年版、1976 年版、
1990 年版）、2010 年は『福山商工名鑑』(2010 年版）。
注）1.1909 ～ 1946 年は職工 5人以上の工場、1956 ～ 88 年は従業員 10 人以上の工場、2010 年は全従業員の工場である。




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































77 年に 4 代目の八杉膳右衛門が米屋のかたわら、刃物鋼を取り扱い始め、1904 年に東京























35 2016 年 1 月 5 日付（株）八杉商店社長八杉陽一郎へのヒヤリング。
36 『広島県木工機械製造業産地診断報告書』広島県中小企業指導所、1966 年、17 頁。2015 年 8 月 5 日
付正木鉄工（株）社長正木治郎へのヒヤリング及び会社内部資料。実際、松永の下駄工場で戦前期に
使われていたバンドーソが現在、松永はきもの資料館に実物展示されている。
37 『工場通覧』（1918 年、1921 年）。『全国工場通覧』（1931 年）。
38 会社概要（2015 年 7 月版）』テラル（株）。2015 年 5 月 25 日付（株）ホーコス社長菅田雅夫へのヒ
ヤリング。2015 年 8 月 11 日付テラル ( 株 ) 総務部長杉原弘宣へのヒヤリング。
20
所（No.3）、シギヤ精機製作所（No.5）と明和工作所（No.13）、沼隈製作所（No.21）の






は 1897 年にわずか 15 歳で大阪鉄工所（現日立造船）に入社し、5 年間にわたって造船の
建造・修理だけでなく、ボイラーや発動機・鉄橋・ポンプなどの製作も手掛け、最新の鉄
工技術を習得した。秀太郎が帰郷後、1904 年に 14 歳の三男友一も兄にならい、名古屋の
鉄工所で 2 年間勤務し、技術修得した。02 年に家業を引き継いだ秀太郎は友一とともに、
大都市圏で修得した技術を基盤に 07 年に「小林兄弟鉄工所」として新たなスタートを切っ
た。明治末期に「3 馬力の高圧点火方式の石油発動機」、12 年に備後絣生産用の絣糸巻締機、
15 年に国内初といわれる「3 馬力石油発動機高圧マグネトー点火方式」、さらに 28 年に































九之助が 1925 年に創設した菊田木型所が始まりであった 42。大阪生まれの菊田九之助は
1919 年 3 月に大阪府立西野田職工学校（現大阪府立西野田工科高等学校）首席卒業後、
職工学校での指導職の誘いを断り、大阪の機械鋳物工場の久保田鉄工所へ入社したが、そ
の後、病魔におかされて親友が住む現在の岡山県笠岡市神島に移住し、体調が回復しても








40 『先進創造：シギヤ精機製作所 100 年のあゆみ』文芸出版、2011 年。
41 前掲『先進創造』45 頁。ちなみに、確認される特許・実用新案件として、「捩網織機」（出願日 1922
年 2 月 18 日、特許 50007 号、発明者鴫谷仲治郎）、「編帽機ニ於ケル経糸緊張装置」（1929 年 3 月 10 日、
実公昭 04-10485、同上）、「環状織機ニ於ケル経糸定置装置」（1929 年 3 月 12 日、実公昭 04-10486、
同上）がある。ほかにも多数あるが、大空襲で焼失したとされている（前掲『先進創造』145 頁）。


















ほかに表 10 に示されていないが、後述する 1942 年に企業合同によって設立された大
同重機の前身は 1911 年創業の黒田鉄工所であった。創業者の黒田信一が「京都の吉見鉄












46 2015 年 5 月 11 日、6 月 2 日、6 月 19 日付三和製作（株）社長木下博雄へのヒヤリング。
47 「下請から自社製品開発への道程、飽くなきメカニズムの追求：三和製作株式会社」『中小企業金融公
庫月報』1989 年 3 月号、26 頁。以下も同様。
48 「有限会社大同重機製作所黒田信一」前掲『備後産業名鑑（第 1 編）』。


























50 表精『鞆今昔物語』（非売品）1984 年、222 ～ 224 頁。



















して欧米各国を 3 ヵ年にわたり視察し大正 15 年に帰国し」たが、1929 年に製材機と木工
機製造を事業に独立創業するまで正木鉄工の職長であった 56。児玉孝逸は 58 年に設立され












55 2016 年 2 月 10 日に（株）アンリックス会長重政忠司へのヒヤリング。
56 「（株）桑原製作所取締役社長桑原豊造」『備後産業名鑑（第 1 編）』備後名鑑産業人刊行会、1958 年。「（株）
桑原製作所取締役社長桑原豊造」『備後備中肖像名鑑（第 1 編）』備後文化出版社、1962 年、64 頁。
前掲『広島県木工機械製造業産地診断報告書』17 頁。
57 「児玉幸逸氏弔辞」（広島県東部機械金属工業協同組合理事長木下博介執筆、1997 年 3 月 3 日付）広
島県東部機械金属工業協同組合所蔵資料。2015 年 4 月 10 日に（株）シーケイエス・チューキ専務取
締役河田将人（現社長）へのヒヤリング及び内部資料。





















福山製作所と略す）は最も早く 1943 年 2 月に航空機用電装器の疎開と増産を目的に三菱
電機神戸製作所福山工場として設立されたのが始まりであった 63。発足当初の 43 年 12 月
末に第 1・2 工場計 1000 名の工場規模が終戦直前の 45 年 3 月に第 1・2・3 工場計 4275
名にまで急激に拡大していた 64。ちなみに、第 1・2 工場はいずれも戦時統制下で遊休工場
となった福島紡績福山工場第 1・2 工場を 3,565 千円で買収し、再利用したものであるが、
第 3 工場は福山の「織物卸業界に君臨する大商店」とも称される寺田商店の寺田銀助が買
収した 3 万 5 千坪にも上る膨大な福山第 41 連隊練兵場の敷地の利用を一任された福山市




62 『福山市経済調査報告：工業篇』広島県、1950 年、67 頁。
63 山電 40 年史編集委員会編『三菱電機福山製作所 40 年史』三菱電機株式会社福山製作所、1984 年。『福
山市史地理編』福山市史編さん委員会、2010 年、350 頁。
64 前掲『三菱電機福山製作所 40 年史』13 頁、20 頁。
26












また、福山メッキ工業（No.20）は福山製作所創立直後の 43 年 10 月に福山製作所の「要
請で協力工場第 1 号として」「軽合金防食及羽布錆取並びにこれに関連する事業を」目的に、












65 前掲『三菱電機福山製作所 40 年史』9 頁、13 頁、16 頁。前掲『備後備中肖像名鑑（第 1 編）』26 頁。
66 2015 年 5 月 1 日に（株）和田製作所和田憲明社長へのヒヤリング。「沿革」（株）和田製作所会社
HP。





























69 「大和興業（株）稲垣栄一」前掲『備後産業名鑑（第 1 編）』。『50 年のあゆみ』大和興業（株）、1994 年。
ちなみに、稲垣栄一は 1901 年水呑町生まれ、戦前期に東京で畳青問屋業を経営していたが、1954 ～
62 年に大和興業の社長を務めていた人物である。
70 前掲『50 年のあゆみ』。



























72 株式会社岡本工作機械製作所編『創立 50 周年記念誌』1976 年。2015 年 3 月 25 日付岡本工機（株）
営業部長渡辺啓二へのヒヤリング。
73 前掲三谷『三谷製作所創業 90 周年記念誌』54 頁。




76 「愚直な積み重ね、体質磨く：関西工業社長羽田和弘」『日本経済新聞』2008 年 10 月 22 日。羽田和弘「関


























77 『福山市史（近代・現代編）』福山市史編纂会、1978 年、336~339 頁。『鞆の伸鉄』広島県福山地方商
工出張所、1952 年、4 ～ 5 頁。橋本貞夫「鞆鉄鋼業と鉄鋼団地」『鞆鉄鋼協同組合連合会 50 周年記念誌』
2014 年、6 頁。
78 前掲橋本「鞆鉄鋼業と鉄鋼団地」『50 周年記念誌』5 ～ 6 頁。
79 山崎広明・阿部武司『織物からアパレルへ』大阪大学出版会、2012 年。
80 張楓「戦間期日本における内需型在来産業の展開：木履産業を事例に」『史学研究』241 号、2003 年
7 月。同「太平洋戦争期における経済統制と木履工業の展開：産地の自発的生産活動を中心に」『社会














酒類 23,233,849 10.5 25.2 35.7
煙草 21,197,739 4.0 0.0 4.0
金属製品＊ 19,919,785 6.3 6.3 12.6
綿糸 14,239,578 30.0 0.0 30.0
綿織物 9,997,590 79.4 17.4 96.8
印刷類 5,898,118 4.9 3.4 8.3
洋服 5,121,927 5.2 8.5 13.7
指物類 4,359,083 7.7 5.1 12.8
醤油 4,219,227 16.4 11.1 27.5
缶詰 3,965,069 0.0 2.2 2.2
菓子 3,700,356 11.0 13.7 24.7
製綿・打綿 3,478,249 7.5 2.9 10.4
護謨製品 3,459,846 9.0 1.5 10.5
畳表 3,335,724 46.7 40.0 86.7
染料 2,922,198 99.3 0.0 99.3
丸及角材 2,908,363 8.6 14.5 23.1
蚕糸類 2,893,045 39.6 30.6 70.2
水産品・食料 2,727,339 11.7 4.2 15.9
挽材 2,218,676 13.2 0.9 14.1
麻糸 2,115,672 0.0 75.2 75.2
木履 1,910,421 71.0 4.8 75.8
削鰹節 1,812,101 90.6 2.4 93.0
金ペン 1,557,580 0.0 0.0 0.0
万年筆 1,469,100 0.0 0.0 0.0
染物 1,454,318 18.3 0.1 18.4
筆 1,403,607 0.0 0.0 0.0
船舶 1,402,006 5.5 28.8 34.3
砥石 1,262,137 0.0 0.0 0.0
石材製品 1,197,774 6.6 5.9 12.5
挽物類 1,110,286 2.1 20.8 22.9
漁網他 1,059,970 65.4 0.0 65.4




　　2. 主要工業製品は 100 万円以上のものである。
　　3. 藁製品を加えた主要工業製品小計は 158,312 千円で、広






























82 『全国工場通覧』(1935 年版 )。





















されている 90。西備商会については、たしかに 1929 年以降の『全国工場通覧』では掲載さ




84 「専売特許重政式織機発明家重政近太郎君」『広島県紳士名鑑』国民教育普及社、1917 年、51 頁。
85 手島正毅「備後地方における綿織物マニュファクチュアの歴史（2）」『工業経営』広島大学工学部工
業経営学科、第 10 巻第 2 号、1960 年、10 ～ 11 頁。
86 備後産地誌刊行委員会編『備後産地誌』繊研新聞社、1966 年、222 頁。前掲山崎・阿部『織物からア
パレルへ』78 頁。
87 前掲小林・花田「小林式木炭ガス機関と我が家の発動機づくりの歴史」2 頁。
88 『トヨタ自動車 75 年史』トヨタ自動車、2013 年、第 1 部第 1 章を参照。
89 前掲手島「備後地方における綿織物マニュファクチュアの歴史（2）」18 頁。
90 前掲手島「備後地方における綿織物マニュファクチュアの歴史（2）」10 ～ 11 頁。








産地診断によると、1966 年時点の県内木工機械メーカーが 16 社あった。具体的には、津
石製作所（所在地：広島市、創業：1920 年）92、浅本精機（広島市、終戦直後）、新前田工
業（広島市、1947 年 93）、岡本兄弟製作所（佐伯郡五日市郡 [ 現広島市 ]、不明）、正木鉄
工（福山市草戸町、1894 年）、中国機械製作所（福山市北吉津町、1935 年 94）、桑原製作
所（福山市野上町、1929 年 95）、池田兄弟工作所（福山市道三町、1937 年）、芝吹鉄工所
（福山市松浜町、1940 年）、光製作所（福山市野上町、終戦直後）、小寺鉄工所（福山市草
戸町、終戦直後）、小林工業（福山市本庄町、不明）、倉田製作所（福山市地吹町、不明）、
高橋鉄工所（福山市松永町、1947 年 96）、小林機械製作所（福山市松永町、1940 年）、長
谷川鉄工（府中市高木町、1950 年 97）であった。地区別創業時期についてみると、広島地
区 4 社のうち、戦前期 1 社、戦後 2 社、不明 1 社であったのに対して、備後東部地区 12







た表 12 でみると、県内農機具製作業者 36 社のうち、広島地区の 6 社（広島市・佐伯郡 [ 現














内田機械（合資） 広島市相生町 内田勘一 1921 年
①内田式木炭ガス発生機（農林省性能試験合格）
②同籾摺機




津田式ポンプ製作所 広島市広瀬 津田喜次郎 1920 年 * 喞筒
平位喞筒式商会 広島市大手町 平位順作 1916 年 平位式噴霧器（鑑定合格）




関西農機製作所 賀茂郡西條町 岡重雄 1926 年 ①関西号脱穀機②同籾摺機
佐竹製作所 賀茂郡西條町 佐竹利一 1896 年
①佐竹式精米機（比較審査甲位）②同竪型精米
機③同無水竪型精麦機（岐阜農試甲位）
重未鉄工所 賀茂郡東高屋町 重未村一 1914 年
①重未式稲麦扱機②同小型唐箕③同製縄機④同
除草機
津川商会農具部 賀茂郡西條町 津川繁人 1932 年 * ①ハピー籾摺機（比較審査甲位）②同脱穀機
福川鋤製作所 賀茂郡造賀村 福川弥一 1877 年
①福川式犂②同馬鍬③同株切馬鍬④同溝上犂⑤
同砕土器
中村政吉商店 双三郡三次町 中村政吉 1913 年 ①国光号藁切機②日ノ丸号藁切機
永田又平商会 双三郡三次町 永田又平 1904 年
ナガタ式藁切機（特大号、日ノ本号、甲号の 3
種あり）
ヒシ三藁切機製造所 双三郡三次町 中野作一 1906 年 * ヒシ三式藁切機（鑑定合格）
本多鉄工所 双三郡田幸村 本多幸一 1920 年 * 本多式麦作土入器
斎藤求三 山県郡加計町 エムエス式犂
三宅製作所 山県郡壬生町 三宅謙造 ①除草機②俵締機③脱穀機
河村工場 福山市住吉町 河村一郎 1878 年 * 河村式噴霧器
栗原農機製作所 福山市紅葉町 栗原民次郎 1901 年 * 栗原式製縄機
栗原鉄工所 福山市古野上町 栗原九一 ①栗原式製縄機②同縄仕上機
園田鉄工所 福山市東深津町 園田福太郎 1919 年 * ①園田式製縄機②同脱穀機
田中農機製作所 福山市住吉町 田中初夫 1926 年 * ①田中式製縄機②同縄仕上機
西上商会製作所 福山市北吉津町 西上朝一 1909 年
①猪印西上式正條田植機②同麦土入器③麦種蒔
器④鋸鎌⑤西爪防虫網⑥簇毛羽取棒
（合資）原田商会 福山市北吉津町 原田吉兵衛 原田式人力稲扱機（鑑定合格）
（合資）藤尾鉄工所 福山市御門町 藤尾義一 ①藤尾式稲麦扱機②同二連座精穀機
宮丸農具製作所 福山市古野上町 宮丸寿志 ①宮丸式犂（鑑定合格）②同牛馬耕用鞍
山崎農具製作所 福山市吉津町 山崎清一 ①かきや式改良万石②山崎氏改良唐箕
山下製作所 福山市住吉町 山下式噴霧器
小林兄弟鉄工所 芦品郡網引村 小林秀太郎 1897 年 小林式木炭瓦斯発生機（農林省性能試験合格）
五阿弥商会 芦品郡新市町 五阿弥栄 1919 年 ①五阿弥式犂②同鉄製牛鞍③同除草機④発動機
高尾農具製作所 芦品郡栗生町 高尾式犂
（合資）門田鉄工所 芦品郡府中町 森田寛一 1916 年 * ①モンデン式精麦機（岐阜農試甲位）②同押麦機
（合名）門田製粉製
作所
芦品郡府中町 1935 年 * モンデン式製粉機（比較審査甲位）































98 『福山市経済調査報告（工業篇）』広島県、1950 年、65 頁。
99 「栗原氏（栗原式製縄機発明者）の功績讃え、関係業者が感謝の宴」『大陽新聞』1956 年 11 月 1 日。
100 前掲「栗原氏（栗原式製縄機発明者）の功績讃え」。
101 「株式会社栗原農機製作所社長栗原九一」前掲『備後備中肖像名鑑』。
















残し」ており、また 1941 年に鋳造部を増設するに至った 104。表 12 には示されていないが、








造業を中心にみたい。まず、鋳物業を前掲の表 7 に依拠してみると、1939 年時点の備後
地区における鋳物企業数が計 26 社（銑鉄鋳物 25 社、青銅鋳物 1 社）あった。その創業










木鉄工が明治後期に 107、桑原製作所が昭和初期に 108、田中農機製作所が1941年に 109、府中で















106 1935 年頃、「鋳物工場も拡張して銑鉄溶解炉（キューポラ）を 1 基増設」と述べられている（前掲小林・
花田「小林式木炭ガス機関と我が家の発動機づくりの歴史」4 頁）。
107 日本鋳物協会中国四国支部編纂『中国・四国の鋳物』1972 年、9 頁。
108 前掲『広島木工機械製造業産地診断報告書』17 頁。
109 「田中農機製作所所長田中初夫」前掲『備後備中肖像名鑑』。
110 『創立 50 周年記念誌』株式会社北川鉄工所、1992 年、23 ～ 24 頁。
111 前掲『中国・四国の鋳物』9 頁。創業について『全国工場通覧』（1940 年版）。
112 前掲『中国・四国の鋳物』3 ～ 10 頁。
113 前掲『中国・四国の鋳物』9 頁。ちなみに、高田鋳造所の創業時期については、『工場通覧』（1909 年版）
では安政元年（1854 年）、『全国工場通覧』（1939 年版）では慶応 3 年（1867 年）、『広島県銑鉄鋳物
工業産地診断報告書』（広島県中小企業指導所、1970 年）では嘉永年間（1848 ～ 1854）となっており、
定かではない。
114 前掲『広島県銑鉄鋳物工業産地診断報告書』10 ～ 11 頁。とりわけ亀井・マルホ鋳造所は戦前期の工
場名簿から確認できないが、戦後に『広島県東部地方鋳物工場名簿』（広島県福山地方商工出張所、





























116 前掲「( 株 ) 桑原製作所取締役社長桑原豊造」。
117 前掲『福山市経済調査報告（工業篇）』56 頁。
118 「朝見鋳造所朝見利八」前掲『備後産業名鑑（第 1 編）』。
119 前掲『福山市経済調査報告：工業篇』56 頁。




もあり、2 月 11 日に手動式鋳造機 2 台を以て生産開始に漕ぎつけた。終戦直前に至って
その鋳造機が 7、8 台へと増え、「工作場にはフリクションプレス 3 台がある外に、工作機
は古旋盤が 3 台、新潟鉄工所の竪フライスが 1 台、それにボール盤 1 台、卓上ボール盤 1、
2 台」と導入されるにともない、ダイカスト部品種類は第 1 期（43 年 12 月 16 日～ 44 年
5 月 31 日）の 8 種類から第 2 期（44 年 6 月 1 日～ 44 年 11 月 30 日）に 36 種類、第 3
期（44 年 12 月 1 日～ 45 年 5 月 31 日）に 50 数種類に増加していった 122。それと同時に














つぎに、鍛造業については、前掲の表 7 にも示されているように、1939 年の備後地域
に最も多くの工場が集積する地域が 62 工場の沼隈郡であり、そこで船舶関連錨・釘や軌
条用付属品としての「ボールトナット座金及鋲」（6 工場）と「釘」（33 工場）が重要な位
置を占めていた。また『沼隈郡誌』でも 124、鞆鍛冶の業者数・従業員数が 1899 年に 105 戸・
290 名、1921 年に 182 戸・551 名あったとも伝えられているように、早い時期から膨大
122 前掲『リョービのあゆみ』78 ～ 96 頁。
123  『最近 10 年間における中小工業の基本動向：参考編備後地区における銑鉄鋳物製造業』　大阪府立商
工経済研究所、1969 年、12 ～ 13 頁。『広島県銑鉄鋳物工業構造改善診断報告書』広島県中小企業指
導所、1979 年、6 ～ 7 頁。



























125 前掲『福山市史（近代・現代編）』336 ～ 339 頁。前掲『鞆の伸鉄』4 ～ 5 頁。前掲『鞆の伝統産業』
15 ～ 54 頁。前掲表『鞆今昔物語』220 ～ 248 頁。以下も同様。
126 前掲『福山市史（近代・現代編）』336 ～ 337 頁。前掲橋本「鞆鉄鋼業と鉄鋼団地」5 頁。
127 堀義治（日東伸鉄協同組合事務局長）「鞆の伸鉄」（1957 年記述）表精『鞆今昔物語』（非売品）1984
年、239 頁。
128 『鞆の伝統産業』福山市教育委員会、1979 年、40 ～ 41 頁。





























130 今泉飛鳥「産業集積の肯定的効果と集積内工場の特徴」『歴史と経済』 201号、2008年 10月、24～ 27頁。






表 13 は 1936 年広島県内職工 100 名以上の機械工場の地域分布を示しているが、広島
地区では日本製鋼所広島工場（2,078 名）・東洋工業（794 名）・宇品造船所（626 名）の
巨大工場を筆頭に 16 社に上っており、また職工 200 名以上の大工場の業種が縫針をはじ
め、画鋲や縫針、自動三輪車、船舶、兵器という多岐にわたるものであったに対して、備
131 『工場通覧』（1919 年版）。
表 13　1936 年 10 月現在広島県内主要機械工場（職工 100 名以上）の地域分布
No. 工場名 創業 所在地 生産品目 男子 女子 職工数
備後地区
1 （株）北川船具製作所 1914 年
御調郡下川辺村
（府中）







ブリキ缶石油缶詰 68 44 112






4 向島船渠（株） 1918 年
御調郡向島東村
（尾道）
船舶機械 759 0 759
5 （株）大阪鉄工所因島工場 1896 年
御調郡土生町
（尾道）
船舶機械 2,198 0 2,198
小計 3,236 66 3,302
広島地区
1 山田金属文具製作（株） 1912 年 広島市東蟹屋町 鉄ペン鉛筆用品 26 80 106
2 合資会社中田徳蔵商店工場 1879 年 広島市三篠本町 縫針 46 65 111
3 東洋製缶（株）広島工場 1921 年 広島市西天満町 製缶、その他精密機械 112 112
4 （株）守安ドリル製作所 1925 年 呉市 ドリル 96 30 126
5 藤川工業合名会社 1918 年 広島市大洲町 風呂釜手押ポンプ 125 6 131
6 住野工業（株） 1906 年 広島市打越町 足袋用甲馳 30 103 133
7 広島鉄管工業（株） 1933 年 安芸郡府中 鉄管 142 3 145
8 瀬良商工（株） 1871 年
安佐郡中原村
（広島市）
風呂釜鍋釜 136 12 148
9 （株）呉鉄工所 不明 呉市 タンクガーター 149 149
10 壺万鑢製作所（株） 1868 年
賀茂郡仁方町
（呉市）
鑢 124 35 159
11 丸中工場 1916 年 呉市 金ペン、画鋲 89 90 179
12（株）セーラー万年筆阪田製作所 1911 年 呉市 万年筆、画鋲 173 68 241
13 合資会社三宅製針商会工場 1918 年 広島市上天満町 縫針 89 229 318
14（株）宇品造船所 1922 年 広島市 船舶機械 624 2 626
15 東洋工業（株） 1920 年 安芸郡府中 機械自動三輪車 754 40 794
16（株）日本製鋼所広島工場 1920 年 広島市仁保町 機械兵器 2,066 12 2,078
小計 4,781 775 5,556




合計 8,122 841 8,963
出所）『全国工場鉱山名簿』協調会産業福利部、1937 年 10 月、職工 50 人以上工場。
出所）1. 創業時期については『広島県統計書』1920 年、『全国工場通覧』1935 年・1940 年版。
　　　2．所在地の括弧内は所在地の現市域である。
43
後地区では全体でわずか 5 社にすぎず、職工 200 名以上の大工場が尾道に集中する船舶機
械関連の大阪鉄工所因島工場（2,198 名）と向島船渠（759 名）の 2 社のみであった。ち
なみに、尾道の巨大工場 2 社は、1929 年に向島船渠の大阪鉄工所傘下入りにより実質上
1 社 2 工場体制となっていたのである 132。なお、広島県内官営工場の存在にも着目して整











132 『日立造船百年史』日立造船株式会社、1985 年、131 頁。
133 兵藤釗『日本における労資関係の展開』東京大学出版会、1971 年、第 3 章。前掲今泉「戦前期東京
の機械工業集積に見る産業集積の歴史性」。
表 14　広島県内官営工場一覧（1922・31 年）
工場名 監督官庁 所在地 主要生産品目 男 女 合計
１９２２年
広島地方専売局 大蔵省 広島市段原町 煙草 328





被服本廠広島支廠 陸軍省 広島市 被服 1,362














火薬ダイナマイト類製造 50 3 53
広島陸軍兵器支廠 陸軍省 広島市東新開町 その他の工業 102 46 148
宇品陸軍糧秣支廠 陸軍省 広島市宇品町 軍用食糧及馬糧 80 55 135
広島陸軍被服支廠 陸軍省 広島市皆実町 軍用被服 210 245 455




航空機の製造修理 1,823 13 1,836
出所）『全国主要工場鉱山名簿』（協調会、1922 年）、『全国工場鉱山名簿』（協調会、1932 年版）。
44
軍工廠や三菱神戸造船所の離職率をみると、4 割弱・5 割強水準にあった 19 年から大きく




まず、1942 年創業の大下木型製作所（後掲表 20、No.28）は、創業者大下克巳が 10 代
からの大阪木型屋での 7・8 年の修業と大阪鉄工所因島工場での勤務をへて因島で創業し
たのが始まりであるが、終戦後に船舶関連の仕事がなくなったことを原因に福山の冨士製
作（1946 年創業）に 1 年間勤務した後、福山市野上町で再度創業することとなったもの
である 135。元久保工作所（後掲表20、No.24）は創業者元久保孝一が1910年に唐津鉄工所（佐
賀）、14 年に呉海軍工廠、20 年に新潟鉄工所蒲田工場（東京）での勤務をへて 29 年に東
京の百反坂で「プレーナーの職人」として創業し、旋盤をはじめとする工作機械メーカー
として 40 年に従業員 80 名を有する規模に成長を果たしたが、45 年 4 月の東京大空襲で
工場も住宅も全部焼失したため、妻の故郷府中市に疎開し、戦後 46 年に福山市駅家で再
スタートするに至ったのである 136。それから、高橋製作所（後掲表 20、No.34）の創業者
高橋常男は 1947 年の創業に至るまで、39 年からの大阪木型屋での 2 年間修業、また同時






どをへて 41 年に「呉海軍工廠航海兵器工場に勤務、その翌年 42 年に官費海軍委託学生と
して徳島高等工業学校（徳島大学の前身）機械工業科に入学、44 年 10 月から水雷部航海
兵器工場」で「特殊潜航艇などのジャイロの艤装を担当していた」が、終戦後に退職し、
廃墟となった福山で、呉海軍工廠の「造船部で電機艤装などに従事していた」同僚でもあっ
134 前掲兵藤『日本における労資関係の展開』405 ～ 406 頁。
135 2015 年 7 月 3 日に大下木型製作所社長大下弘昭へのヒヤリング。
136 2015 年 4 月 27 日に（株）元久保工作所専務取締役元久保和広へのヒヤリング。『50 年のあゆみ』（株）
元久保工作所、1979 年、4 ～ 10 頁。














1956 年 11 月 1 日付の福山地元新聞紙『大陽新聞』は「栗原氏（栗原式製縄機発明者）
の功績讃え、関係業者が感謝の宴」と題する記事をつぎのように報じている 139。
横巻型製縄を発明普及した功績で先に福山市制 40 周年記念式典で感謝状を受けた、











138 栄工社 60 年史編集委員会編『温故創新』栄工社、2008 年、14 ～ 15 頁。






田農機（元園田鉄工所、1919 年）、田中農機（26 年）、佐藤農機（37 年）はいずれも栗原























141 2015 年 6 月 6 日付、門田鋳工（株）社長門田幸男へのヒヤリング。














百反坂で創業した元久保工作所は 45 年 4 月の東京大空襲で工場も住宅も全部焼失した後、
戦後 46 年に福山市駅家で再スタートするに至ったが、その際の設備は東京から移送でき
たわずかばかりの戦災品である「旋盤（自社製 16 吋、12 吋、8 吋）7 台、プレーナー 2













144 『50 年のあゆみ』（株）元久保工作所、1979 年、10 頁。以下も同様。


























































における産業構造の変化を表 15 でみておこう。表 15 は戦後備後地域製造業の業種別出荷
額・付加価値額の推移を示しているが、出荷額（名目・実質）が戦後一貫して上昇傾向に
あるのに対して、戦後順調に伸びてきた付加価値額（名目・実質）が 1990 年以降減少に



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































転じていった。両者の増加率について全国と比較してみると、60 ～ 75 年・60 ～ 90 年・
60 ～ 2006 年・90 ～ 2006 年の出荷額増加率では、備後地域が 13.6 倍・23.6 倍・28.7 倍・
1.21 倍、全国が 8.3 倍・21.3 倍・20.7 倍・0.97 倍であり、同期間の付加価値額増加率で









していくなかで、とりわけ 90 年代以降、若干の上昇の動きがみられたものの、60 年に比
して出荷額比率では半分程度、付加価値額比率では 3 分の 1 程度にとどまっていたのであ
る。第 2 に、繊維・衣服産業と輸送用機械器具産業に代わり登場してくるのが鉄鋼業であっ
た。60 年にわずか 5％・3％にすぎなかった鉄鋼業の出荷額・付加価値額構成比率が 75
年に 45％・36％へと躍進していった。これは後述するように、65 年発足の日本鋼管福山








額構成比率も 75 年の 2％・3％から 90 年に 8％・11％、さらに 2006 年に 16％・21％へ
と急上昇していた。2006 年の構成比率水準は出荷額では 2 位、付加価値額では 1 位であっ
た。かかる一般機械・電気機械器具産業の顕著な動きを背景に、鉄鋼業除外の機械工業の




① 1956 年 ② 1960 年 ③ 1970 年 ④ 1980 年
順 業種 係数 順 業種 係数 順 業種 係数 順 業種 係数
1 輸送用機械 2.97 1 ゴム 4.45 1 衣服 3.20 1 鉄鋼 3.12
2 化学 1.96 2 衣服 2.57 2 鉄鋼 2.21 2 家具 2.30
3 衣服 1.86 3 輸送用機械 1.90 3 ゴム 2.17 3 衣服 2.18
4 ゴム 1.51 4 化学 1.49 4 家具 1.94 4 輸送用機械 1.68
5 繊維 1.19 5 家具 1.36 5 輸送用機械 1.89 5 ゴム 1.60
6 木材 1.09 6 繊維 1.27 6 機械 1.22 6 木材 1.32
7 機械 1.06 7 木材 1.12 7 機械 1.25
8 化学 1.02
＜従業員 4人以上規模のもの＞
① 1979 年 ② 1989 年 ③ 1999 年 ④ 2006 年
順 業種 係数 順 業種 係数 順 業種 係数 順 業種 係数
1 鉄鋼 3.29 1 鉄鋼 3.99 1 鉄鋼 3.20 1 鉄鋼 3.85
2 家具 2.70 2 衣服 2.63 2 家具 2.21 2 家具 2.05
3 衣服 2.14 3 家具 2.43 3 衣服 2.20 3 衣服 2.00
4 輸送用機械 1.84 4 ゴム製品 1.85 4 非鉄金属 2.06 4 木材 1.70
5 ゴム製品 1.71 5 木材 1.52 5 木材 2.05 5 繊維 1.56
6 一般機械 1.30 6 一般機械 1.45 6 ゴム製品 1.97 6 一般機械 1.48
7 木材 1.26 7 非鉄金属 1.32 7 一般機械 1.69 7 非鉄金属 1.42
















によると、1956 年から 2006 年に至るまでの 50 年間において、備後地域工業集積上位の
業種が 6 業種から 10 業種に増え、繊維・衣服産業をはじめ、木材や家具など木工産業、
ゴム産業、さらに機械工業という多岐にわたる内容となっており、そのうち機械工業にお




送用機械器具が 60 年代以降、漸次低下するなかで、とりわけ 80 年代以降の低下の度合い
が顕著であったが、それと対照的に、70 年に上位に登場した鉄鋼が一貫して最も高い集
積を示し、不動の地位を確立している。また鉄鋼に大きく及ばないものの、一般機械器具
が 60 年代以降、比較的安定した動きを示しており、同様に非鉄金属が 80 年代に登場して
以降、激しい上下を繰り返しながら、一般機械につぐ水準を維持している。
こうした備後地域機械工業集積の多様性の進展をふまえて、機械工業業種別の工場分布
を表 17 ～ 19 で詳細に確認しよう。表 17 ～ 19 は『全国工場通覧』に依拠して 1956 年・
74 年・88 年における備後地域機械・金属工業の業種別・地域別工場の分布を整理したも
表 17　1956 年備後地域機械・金属工業の業種別・地域別工場分布




小計 尾道 御調 因島 豊田小計 三原 豊田小計
金属工業
鉄鋼業 38(1) 4 1 43 5 5 6 2 8 56 (1)
銑鉄鋳物 12 3 1 16 5 5 3 3 24
鍛造品 25 (1) 25 3 2 5 30 (1)
非鉄金属 1 1 2 2 1 1 4
金属製品 21 1 21 3 3 5 2 4 11 2 2 38
製缶・板金 2 1 3 4 2 6 9
プレス
ダイカスト加工 1 1 1
表面処理 3 3 1 1 2 2 6
ボルト・ネジ・釘 6 6 6
建築用品 5 5 1 1 2 7
船舶艤装 3 3 2 2 5
その他 2 2 1 1 1 1 4
小　　　計 60(1) 5 1 66 8 8 13 4 4 21 3 3 98 (1)
機械工業
機械製造業 33(1) 3 (1) 4 40 8 2 10 10 4 (1) 2 (1) 1 17 1 1 2 69 (4)
原動機 2 1 3 7 7 10
金属工作機械器具 1 1(1) 2 3 3 5 (1)
製材木工機械 6 2 8 8
産業機械器具 10(1) 3 13 5 5 3 1 4 22 (1)
農業用機械器具 6 6 1 1 6
食料品用機械器具 5 5 6
その他 3 3 2 2 3 (1) 2 (1) 1 6 1 1 12 (2)
輸送用機械器具製造業 3 4 7 1 1 7 (1) 8 (1) 9 (1) 2 26 8 (1) 8 42 (4)
鋼船 1 1 1 1 1 (1) 2 (1) 4 (1) 2 9 1 1 12 (3)
木造船 2 3 5 5 6 5 16 3 3 24
その他 1 1 1 1 4 (1) 4 6 (1)
精密機械器具製造業 1 1 1 1 1 1 3
小　　　計 37(1) 4 3 (1) 4 48 10 2 12 18 (1) 12 (2) 11 (2) 3 44 9 (1) １ 10 114 (8)
合　　　　　計 97(2) 4 3 (1) 5 5 114 18 2 20 31 (1) 16 (2) 15 (2) 3 65 12 (1) １ 13 212 (9)
出所）『全国工場通覧』（1958 年版）、従業員数が 10 人以上のものである。
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年の状況を表 18 でみよう。工場数が 2 倍強の増加をみせるなかで、備後西部地区では地
表 18　1974 年備後地域機械・金属工業の業種別・地域別工場分布




小計 尾道 因島 御調 豊田小計 三原 御調小計
金属工業
鉄鋼業 76(3) 11 (2) 87 6 2 8 6 (1) 3 (1) 9 104 (7)
金属精錬 1(1) 1 1 (1) 1 2 (2)
鋳物 18 18 6 2 8 1 1 2 28
鍛造品 46 11 (2) 57 1 2 (1) 3 60 (3)
その他 11 (2) 11 3 3 14 (2)
非鉄金属 1 1 2 1 1 2 2 2 4 8
金属製品 50(2) 1 1 52 9 4 13 24 12 (1) 6 42 18 (1) 1 19 126 (4)
製缶・板金 5 5 2 2 6 4 4 14 4 (1) 4 25
プレス 4 4 1 1 5
ダイカスト加工 1 1 2 5 5 1 1 8
表面処理（メッキ・
焼入・研磨・塗装）
8(1) 8 2 2 1 1 2 5 1 6 18
ボルト・ネジ・釘 9 9 1 1 10
建築用品 6 6 1 1 6 1 1 8 5 5 20
船舶艤装 6(1) 1 7 3 3 2 2 12
その他 11 11 3 3 7 5 (1) 12 2 2 28
小　　計 126 (5) 12 (2) 1 2 141 16 6 1 23 32 (1) 12 (1) 11 (1) 55 18 (1) 1 19 238 (11)
機械工業
機械製造業 64(1) 5 69 28 9 1 38 15 2 2 2 21 8 (2) 8 136 (3)
原動機 0 1 1 2 2
金属工作機械器具 11(1) 11 7 7 1 1 1 1 20 (1)
製材木工機械 8 8 3 1 4 12
産業機械器具 32 3 35 13 6 19 11 1 1 13 5 (2) 5 72 (2)
農業用機械器具 1 1 2 2
食料品用機械器具 1 1 1
その他 11 1 12 5 2 1 8 3 2 5 2 2 27
電気機械器具製造業 17(1) 2 19 2 3 5 1 1 2 26 (2)
輸送用機械器具製造業 6 7 2 15 2 2 19 (2) 26 (2) 7 (1) 4 56 16 16 89 (5)
鋼船 3 7 10 17 (1) 26 (2) 7 (1) 4 54 11 11 75
鉄道 1 1 5 5 6
自動車 2 2 4 2 2 2 (1) 2 8
精密機械器具製造業 3 3 1 1 1 1 5
小　　計 90(2) 7 9 106 33 9 4 46 35 (2) 29 (2) 10 (1) 6 80 24 (2) 24 256 (9)
合　　　　計 216 (7) 19 (2) 10 2 247 49 15 5 69 67 (3) 41 (3) 21 (2) 6 135 42 (3) 1 43 494 (20)
出所）『全国工場通覧』（1976 年版）、従業員数 10 名以上のものである。
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小計 尾道 因島 豊田御調小計
金属工業
鉄鋼業 46(5) 2 (1) 47 5 5 2 (1) 2 4 1 58 (7)
金属精錬 3(1) 3 3 (1)
鋳物 18 (1) 18 5 5 23 (1)
鍛造品 15 2 (1) 17 17 (1)
その他 10 (3) 10 2 (1) 2 4 1 15 (4)
非鉄金属 3 1 4 2 1 3 1 1 3 5 12
金属製品 64(3) 3 1 68 12 12 16 9 2 6 33 11 124 (3)
製缶・板金 6 6 8 2 1 1 12 2 20
プレス 2 2 2
ダイカスト加工 1 1 2 3 3 2 1 1 4 1 10
表面処理（メッキ・
焼入・研磨・塗装）
14(1) 1 15 3 3 1 1 3 22 (1)
ボルト・ネジ・釘 8 8 1 1 2 10
建築用品 6 6 2 3 5 4 15
船舶艤装 8 8 1 1 1 1 10
その他 19 (2) 2 21 5 5 3 3 1 7 1 34 (2)
小　　計 113 (8) 5 (1) 2 120 19 1 20 19 (1) 10 4 9 42 12 194 (10)
機械工業
機械製造業 105 1 5 5 116 36 36 22 (1) 11 (2) 2 5 40 14 206 (5)
原動機 1 1 1
金属工作機械器具 13 1 1 15 7 7 2 2 1 25 (1)
製材木工機械 7 7 1 1 1 1 2 10
産業機械器具 61 3 4 68 19 19 11 6 (1) 1 2 20 9 116 (2)
農業用機械器具 3 3 3
食料品用機械器具 4 4 4
その他 17 1 1 19 9 9 8 (1) 4 (1) 1 2 15 4 47 (2)
電気機械器具製造業 51(6) 3 7 61 3 1 (1) 4 5 (1) 3 (1) 1 9 1 75 (9)
輸送用機械器具製造業 17 23 2 42 6 6 18 (2) 21 (3) 3 9 51 17 116 (5)
鋼船 3 23 26 15 (1) 20 (2) 3 8 46 14 86 (3)
鉄道 1 1 0 2 3
自動車 13 2 15 6 6 3 (1) 1 (1) 1 5 1 27 (2)
精密機械器具製造業 3 1 4 1 1 5
小　　計 176 (6) 27 15 5 223 45 1 (1) 46 45 (4) 35 (6) 5 16 101 32 402 (19)
合　　　　計 289 (14) 32 (1) 17 5 343 64 2 (1) 66 64 (5) 45 (6) 9 25 143 44 596 (29)






た福山の工場数の急増にともない、備後東部地区の工場数比率が 1956 年の 63％から 74










合（1958 年設立）が所蔵する 2002 年組合員名簿が重要な手掛かりとなろう。2002 年組
合員は 165 社で、メーカー（44 社）、商社（30 社）、機械加工（59 社）、組立（23 社）、
表面処理（8 社）、製缶・板金・プレス・溶接（33 社）、電子・電気（18 社）、金型（5 社）、
鋳物（11 社）、その他（26 社）から構成されている 149。こうした多様な企業からなる組合
員が尾道市 9 社・笠岡市 4 社・三原市 1 社・府中市 1 社にも分布していることを考慮しつ
つその創業時期をみると 150、明治期 5 社、大正期 12 社、昭和戦前期（1926 ～ 37 年 6 月）
8 社、戦時期（37 年 7 月～ 45 年 8 月）6 社、戦後復興期（45 年 8 月～ 54 年）35 社、高
度成長期（55 ～ 73 年）74 社、安定成長期（74 ～ 91 年）22 社、バブル崩壊以降（92 ～








る一環として 82 年に笠岡市に全面移転した。2015 年 5 月 26 日付福山鋳造（株）社長小林敏彦への
ヒヤリング。『ヒルタのあゆみ』ヒルタ工業（株）、2009 年。「会社沿革」光陽産業（株）ホームページ。
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立地するに至ったのであろうか。表 20 は前掲の表 10 と同様に、筆者の独自調査を中心に
創業・創設時期順に整理した 49 社の創業経歴であるが、そのうち戦前に福山以外の地域








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































したことを契機に、「いっそ自分で造ろう」と思い立って 47 年に創業したものである 153。
創業当初から「たい焼き、大判焼き、たこ焼き、綿菓子機」をはじめ、ポン菓子機、スル
メ延ばし機（イカを伸ばしてスルメにする機械）、ペンギンマークの氷削機など、「食品機
152 2015 年 7 月 3 日付冨士製作（株）社長藤井等へのヒヤリング。










技研を前身とするが、70 年代後半から NC ボール盤製造販売を開始しており、そのなか

















154 原田淳一（（有）光陽機械製作所社長）「私と仕事」『平成 20 年度備後経済論講義録』福山大学経済学部、
2009 年。2015 年 11 月 2 日付（有）光陽機械製作所社長原田淳一へのヒヤリング。
155 2015 年 12 月 8 日付（株）三暁社長早間満男へのヒヤリング。
156 2015 年 11 月 2 日付（株）ファースト技研社長来山友哉へのヒヤリング。
157 2015 年 9 月 9 日付（株）サンエス常務執行役員小山寛二へのヒヤリング。『75 年の歩み』（株）サンエス、












ある。鉄工部は「段車のついたベルト旋盤 1 台と卓上ボール盤 1 台、それに自社で製作し
た両頭グラインダーのみで、ほかに設備らしい設備はなかった」状況から出発したものの、











85 年にスリッパの製造へ、さらに 90 年にプラスチック成型生産へと転換していった。そ
のなかでとりわけ 68 ～ 73 年に原料仕入に関するアロン化成尾道工場との取引関係が 90
年のプラスチック成形生産への参入にとって重要な条件となった。その参入時における塩
ビ成形機の導入に際して、アロン化成尾道工場からの技術指導もあった。ちなみに、アロ
158 『日本ホイスト株式会社社史：30 年の歩み』日本ホイスト（株）、1980 年。「木履会社社長村上松夫・
栄氏、数々の安全機械発明」『中国新聞』1960 年 5 月 29 日。以下も同様。





























160 2015 年 2 月 27 日付ヤマオカ（株）社長山岡一夫へのヒヤリング。
161 前掲三和製作（株）社長木下博雄へのヒヤリング。「自動平盤打抜機」社団法人中国地方綜合研究セ
ンター編『地域に創造あり』ぎょうせい、1997 年、228 ～ 229 頁。






























163 2015 年 12 月 12 日付（株）新田鉄工所社長新田浩司へのヒヤリング。
164 2016 年 3 月 14 日付カネマサ製作（株）会長谷本祚久・社長関根誠司へのヒヤリング。
165 2015 年 8 月 11 日付（株）恵木製作所工場長坂本煕へのヒヤリング。






























168 2015 年 6 月 8 日付福山熱錬工業（株）会長河田格至・社長河田一実へのヒヤリング。「組合創立 50
周年記念特別インタビュー」『創立 50 周年記念誌』広島県東部機械金属工業協同組合、2009 年、66 頁。
169 菊田晴中『私の履歴書』2016 年、28 頁。




























171 2015 年 12 月 7 日付（株）エヌテック社長棗田敏嗣へのヒヤリング。
172 2015 年 12 月 15 日付早苗電機（株）社長小川幸宣へのヒヤリング。
173 2015 年 11 月 26 日付（有）メタルワーク福山社長大植栄へのヒヤリング。
174 2015 年 12 月 3 日付（株）カトウ精工会長加藤勝登・工場長森井守へのヒヤリング。加藤勝登『無我

























をへて岡山県笠岡市にあるグリーンツールに入社し、3 年間勤務した後、2008 年に 20 代
後半で同僚とともに、広島銀行から新事業創業として無担保 1,000 万円融資を受けて独立・
創業した 177。石原が切削工具の再研磨・製造を業務とするグリーンツールで再研磨のビジ
175 2015 年 9 月 28 日付（株）アドテックプラズマテクノロジー社長藤井修逸へのヒヤリング。
176 2015 年 9 月 3 日ローツェ（株）会長崎谷文雄へのヒヤリング。「風雲トップ：ローツェ」『日本経済新聞』
1995 年 7 月 19 日。「世界の半導体産業はクリーンロボットが支える：崎谷文雄」前掲『地域に創造あり』
37 ～ 46 頁。























みると、戦後復興期に 8 社、高度成長期に 6 社、安定成長期以降に 3 社である。
まず、戦後復興期創業の 8 社をみよう。大下木型製作所（No.28）の創業者大下克巳は
10 代に大阪の木型屋で 7 ～ 8 年ほど修業した後、日立造船因島工場での勤務をへて 1942
年に因島で個人創業した 179。終戦後、因島の仕事が少なかったことから福山に移ったが、
それでも仕事がなく、前述した 46 年創業の冨士製作（No.30）に 1 年間勤務した後、福
山市野上町で再度創業するに至った。その再起にあたっては、冨士製作での勤務によるハー
ドの技術修得より地元での人的ネットワーク構築が決定的に重要であったと推測される。
178 2014 年 10 月 22 日・2015 年 11 月 11 日付 NET-WAVE（株）社長河原栄護へのヒヤリング。






























181 2015 年 11 月 10 日付（株）オーザック社長岡崎隆へのヒヤリング。
182 2015 年 8 月 10 日付（株）フジイ機械製作所社長藤井康博へのヒヤリング。










けて 18 ℓ缶の生産を開始し、現在、18 ℓ缶のほかに、「変寸缶」と称される塗料や化学品、
食用油、食品など大小多種多用途向けのスチール缶を独自の自動生産設備によりフレキシ
ブルかつ高品質に製造できるように発展を遂げてきている 185。















184 2015 年 3 月 3 日クラステック（株）社長高橋敏行へのヒヤリング。
185 2015 年 8 月 7 日付東洋金属（株）社長尾熊孝典へのヒヤリング。
186 前掲（株）御池鉄工所社長小林由和へのヒヤリング。
187 「御池鉄工所が新工場を完成」『経済レポート』1430 号、2001 年 12 月 10 日。


























所が倒産する 2001 年まで続いた。2002 年に競売に出されていた桑原製作所の図面や在庫
などの権利をすべて取得すると同時に、元従業員 7 人（営業・設計・組立・資材各 1 人、
189 『創立 50 周年記念誌』広島県東部機械金属工業協同組合、2009 年、63 頁。
190 石井峯夫「私の信仰（1 ～ 37）」『長尾寺だより』1997 年 1 月 1 日～ 2015 年 8 月 1 日。「確かな技術
で時代をリードする：（株）石井表記」『中小公庫マンスリー』2000 年 12 月。2015 年 12 月 22 日付（株）
石井表記会長石井峯夫へのヒヤリング。『有価証券報告書』（各年度）。
191 2015 年 11 月 20 日付キョウエイ　（株）社長石村邦和へのヒヤリング。
192 2015 年 12 月 4 日付西丸工業（株）社長西丸明芳へのヒヤリング。
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工作機械メーカーでの 2 年間の現場と設計の経験をへて 1970 年に創業した福山プレス工
作所を前身とする 194。創業当初、三菱電機福山製作所の 2・3 次下請としてプレス加工から






売体制強化を目的に 1973 年と 75 年に相次いで歯車製造部門と工作機械部門を分離して
それぞれ岡本歯車と岡本工機を設立することとなったことである。工作機械部門に設計者
として勤めていた村上元は岡本工機の設立にさきだって同部門の設計者 2 名とともに 75
年に独立・創業した。創業以来、歯車面取盤や歯車検査機の開発・製造が主体である。
山陽マシン（No.67）は山陽岡本の社長であった牧平正義が 1985 年に販売会社の解散




193 2015 年 12 月 10 日付（株）御幸鉄工所社長佐藤普三へのヒヤリング。
194 2015 年 12 月 19 日付プレコ技研工業（株）社長小林眞一へのヒヤリング。
195 2015 年 11 月 9 日付山陽マシン（株）社長室長田川喜介へのヒヤリング。








ていた吉井宏政が 1999 年にわずか 28 歳で独立・創業した企業である 198。終戦直後に木工
機械商社としてスタートした山崎機工では 85 年に機械事業部が発足した直後、府中にあ
る家具メーカーの石岡木工の依頼で開発した「目止剤着色自動拭取機（オートワイピング）」



















198 2015 年 12 月 11 日付（株）オメガ・システム社長吉井宏政へのヒヤリング。



























200 「我が社のオンリーワン技術」2006 月 2 月 7 日付柿原工業（株）社長柿原邦博。柿原工業社内資料。
201 2015 年 4 月 14 日付キングパーツ（株）会長高橋孝一・社長岩井宏夫へのヒヤリング。2015 年 4 月
30 日付（株）キャステム社長戸田拓夫へのヒヤリング。『キングパーツ創立 30 周年』キングパーツ（株）、
1994 年。大下徳也『高橋孝一』文芸出版、2002 年。











発することとなった。戦災品としての「旋盤（自社製 16 吋、12 吋、8 吋）7 台、プレーナー
















204 「継続経営」（キソメック（社）社長木曾一成の講演録）『平成 19 年度備後経済論講義録』福山大学経
済学部、2008 年。
205 前掲『50 年のあゆみ』10 頁。
206 2015 年 12 月 21 日付イケダ産業（株）営業部次長山口進へのヒヤリング。
207 前掲キングパーツ（株）会長高橋孝一・社長岩井宏夫へのヒヤリング。前掲 『キングパーツ創立30周年』。
前掲大下『高橋孝一』。

















は 1964 年～ 73 年に 5 期にわけて建設が段階的に進められることにより、73 年のオイル























理シャープ IC 後半工程の組立を 73 年から担当している前述のサンエスと、岡山県にある




































機化学研究室・無機化学試験室）の 3 科 10 研究室から構成される同試験場は創設してわ










工業試験場を福山市に開設願いたい旨の陳情」であったが、56 年 8 月に「福山市長徳永豊、
213 『呉工業試験場 30 年史』広島県立呉工業試験場、1979 年、13 頁。呉市史編纂委員会編『呉市史』（第
7 巻）1993 年、213 ～ 215 頁。


















の方法あり」、また「300 万位ならその 1/2 の 150 万位の補助はできるだろう」というも
のであった 217。このように、県の意向は分場設置より業界団体による自主的な施設設置の













工業試験場員に依る指導を依頼する」こととなった 218。その後、県の 150 万円補助金決定












の 66 社から翌年の 1959 年度に一気に 127 社に急増し、また 63 年に戦後最初のピークで
ある 173 社に達した。その後、とりわけ 70 年代後半から 80 年代末にかけての低迷期か
218 前掲「広島県東部機械金属試験所助成申請について」。
219 前掲「広島県東部金属試験場（仮称）設立経過に就いて」。
220 「広島県東部機械金属工業協同組合設立趣意書」1958 年 6 月 13 日、前掲『組合設立関係綴』。



























てみよう。1958 年度（58 年 7 月 1 日～ 59 年 3 月 31 日）「収支予算書」によると 222、支出



























No. 機械名 数量 金額（円） 購入先 受入月日 代金決済
1．測定設備
1 金属顕微鏡 1 121,700 八杉商店 59.3.20 59.3.25
2 試料琢磨機 1 58,000 八杉商店 59.3.20 59.3.25
3 顕微鏡用写真器 1 69,850 八杉商店 59.3.10 59.3.15
4 硬度計 1 210,000 八杉商店 59.3.20 59.3.30
5 ブロックゲージ 1 100,000 重政商店 59.2.10 59.3.10
6 ダイヤルゲージ 1 1,900 八杉商店 59.3.10 59.3.10
7 サーモカップル（光高温計） 1 54,800 八杉商店 59.3.20 59.3.30
8 定盤 1 70,000 河村兄弟商会 59.3.20 59.3.30
計 686,250
2．焼入設備
1 重油炉 1 220,000 河村兄弟商会 59.3.30 59.3.30
3．工作機械
1 旋盤 1 200,000 元久保工作所 59.3.30 59.3.30
2 卓上ボール盤 1 23,000 八杉商店 59.3.10 59.3.20
3 両頭グラインダー 1 26,200 八杉商店 59.3.1 59.3.10
4 超精密平面研削盤 1 490,000 河村兄弟商会 59.3.31 59.3.31
計 739,200
4．鋳物試験設備
1 ワールミックス 1 110,000 八杉商店 59.3.10 59.3.20
2 試験用標準篩 1 21,900 八杉商店 59.3.10 59.3.20
3 ロータップ砂標準篩 1 98,000 八杉商店 59.3.10 59.3.20
4 砂物砂圧縮試験機 1 118,000 呉精器 59.3.31 59.4.15
5 鋳物砂試験用搗固機 1 15,500 呉精器 59.3.31 59.4.15
6 鋳物砂痛風試験器 1 27,000 呉精器 59.3.31 59.4.15
7 鋳物砂電気乾燥器 1 53,800 呉精器 59.3.31 59.4.15
8 光高温計 1 58,000 八杉商店 59.3.10 59.3.20
9 鋳物砂粒度試験器 2 3,600 八杉商店 59.3.10 59.3.20
10 鋳物砂粒度試験器 2 6,800 八杉商店 59.3.10 59.3.20
11 天秤 1 1,400 八杉商店 59.3.10 59.3.20
計 514,000
5．工具
1 ノギス 8 2,000 重政商店 59.3.10 59.3.30
2 片手ハンマー 1 130 重政商店 59.3.10 59.3.30
3 ポンチ 30 重政商店 59.3.10 59.3.30
4 スケヤー 6 2,500 重政商店 59.3.10 59.3.30
5 モンキー 19 500 重政商店 59.3.10 59.3.30
6 スッパナ 3 400 重政商店 59.3.10 59.3.30
7 ペンチ 8 380 重政商店 59.3.10 59.3.30
8 ドライバー 10 70 重政商店 59.3.10 59.3.30
9 横バイス 5 4,500 重政商店 59.3.10 59.3.30
10 ヤスリ 6 1,200 重政商店 59.3.10 59.3.30
11 砥石 2 600 重政商店 59.3.10 59.3.30
12 トースカン 12 350 重政商店 59.3.10 59.3.30
13 スケール 12 140 重政商店 59.3.10 59.3.30
14 丸パス 6 40 重政商店 59.3.10 59.3.30
15 穴パス 8 50 重政商店 59.3.10 59.3.30
16 マイクロメーター 1,700 重政商店 59.3.10 59.3.30
17 マイクロメーター 2,100 重政商店 59.3.10 59.3.30
18 ハクソーフレーム 300 重政商店 59.3.10 59.3.30
19 巻尺 300 重政商店 59.3.10 59.3.30
20 工具箱（鉄製） 5,000 重政商店 59.3.10 59.3.30
計 22,290
6．分析設備
1 化学天秤 55,000 八杉商店 59.3.20 59.3.31
2 上皿天秤 3,700 八杉商店 59.3.20 59.3.31
3 高周波燃焼装置 325,000 八杉商店 59.3.20 59.3.31
4 電気分解装置 48,500 八杉商店 59.3.20 59.3.31
5 電気坩堝炉 15,000 八杉商店 59.3.20 59.3.31
6 白金坩堝炉 41,500 八杉商店 59.3.20 59.3.31
7 ＰＨソーター 85,000 八杉商店 59.3.20 59.3.31
8 実験台 50,000 上本組 59.3.31 59.3.31
9 ドラフトチャンバー 83,600 上本組 59.3.31 59.3.31
10 側壁台 72,000 上本組 59.3.31 59.3.31
11 コンクリート台（天秤用） 6,000 上本組 59.3.31 59.3.31
12 コンクリート台（金■用） 27,000 上本組 59.3.31 59.3.31
13 コンクリート台（鋳物砂用） 18,000 上本組 59.3.31 59.3.31
14 電気低温乾燥器 16,500 八杉商店 59.3.20 59.3.31
計 846,800
7．製図器具
1 万能製図器 25,000 共和実業 59.3.10 59.3.20
合計 3,053,540
出所）「県東部機械金属試験場設備機械器具購入費」（1959 年 3 月 20 日付広島県東部機械金属工業（協）理事長小林政
夫発広島県知事大原博夫宛）『官庁申請請願関係綴』広島県東部機械金属工業協同組合所蔵。
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表 22　1958 年 7 月現在の広島県東部機械金属工業協同組合出資者名簿
No. 会社 代表者 所在地 業種 口数
従業
員数
1 日本製網（株）福山工場 小林政夫 福山市西町 機械 174 48
2 報国農機（株） 菅田義三郎 福山市草戸町 農機具 100 82
3 （株）中国機械製作所 児玉孝逸 福山市吉吉津町 機械 100 98
4 山陽金属工業（株） 守山鎚夏 福山市鞆町 伸鉄 100 50-99
5 （株）岡本工作機械製作所松永工場 島村篤郎 松永市今津町 機械 100 50-99
6 （株）門田製缶所 門田昇 福山市入船町 製缶 50 39
7 （株）藤井菓機製作所 藤井淳良 福山市三吉町 製菓機 50 34
8 （株）備文機械製作所 栗原義範 福山市紅葉町 機械 50 20
9 （株）三和鋳鉄製作所 梶原一雄 福山市松浜町 鋳鉄 50 30-49
10 尾道錨製造（株） 鳥居忠一 尾道市吉和町 製錨 50 30-49
11 国際工業（株） 猪原寿太郎 福山市三之丸町 機械 50 13
12 福山興業（株） 坂本政七 福山市本庄町 機械 50 21
13 門田鋳造所 門田藤一 福山市長者町 鋳鉄 50 …
14 大和興業（株） 稲垣亨 福山市草戸町 機械 50 32
15 朝見鋳造所 朝見利八 福山市野上町 鋳鉄 50 30-49
16 和田製作所 和田利三郎 福山市港町 機械 50 39
17 （株）御野製作所 永倉義平 深安郡神辺町 機械 50 …
18 千葉鉄工（有） 千葉八郎 芦品郡駅家町 機械 50 10-29
19 石岡鉄工所 石岡稔 福山市入船町 製缶 50 15
20 （有）大同重機製作所 黒田信一 福山市野上町 機械 50 60
21 正木鉄工（株） 正木登 福山市草戸町 機械 50 56
22 （株）極東機械製作所 菅田義三郎 福山市築切町 機械 30 100
23 （株）寺岡製作所 寺岡正一 松永市神村 プラスチック 10 …
24 福田鉄工所 福田聡太 松永市松永町 機械 10 …
25 日之出鉄工所 三反畑伸男 福山市南町 機械 10 5
26 （有）東洋スプリング工業所 前野義登 福山市沖野上町 スプリング 5 …
27 （株）寺田鉄工所 寺田進 福山市港町 製缶 5 28
28 畑田製螺工作所 畑田利久一 福山市草戸町 機械 5 8
29 正和工作所 瀬来正一 福山市草戸町 機械 3 16
30 元久保工作所 元久保周一 福山市中霞町 機械 3 10
31 三好金属製作所 三好厳 福山市草戸町 機械 2 …
32 （有）畑田工作所 畑田増市 福山市野上町 機械 2 34
33 東洋金属（株） 尾熊博司 福山市古野上町 製缶 2 9
34 昼田工業所 昼田利男 福山市草戸町 機械 2 35
35 三好工作所 三好依一 福山市港町 機械 2 14
36 福山合金（株） 荒木滋夫 福山市三吉町 鋳鉄 2 10-29
37 （株）五光鉄工所 稗田哲雄 福山市光南町 鋳鉄 2 10-29
38 （有）光陽機械製作所 山上芳子 福山市三吉町 機械 2 11
39 山陽農機（株） 藤井義夫 福山市西町 農機具 2 30-49
40 （株）栗原農機製作所 栗原九一 福山市吉野上町 農機具 1 13
41 池田ディゼル製作所 池田宇三郎 福山市港町 機械 1 6
42 港ボールト製作所 園田常夫 福山市港町 ボールト 1 …
43 金尾工業（株） 金尾正男 福山市天神町 機械 1 9
44 谷屋鉄工所 谷屋信義 福山市西町 機械 1 7
45 園田鉄工所 園田清一 福山市桜町 機械 1 10
46 備後パルプ製作所 益川隣三 芦品郡新市町 機械 1 10-29
47 池田兄弟工作所 池田元次郎 福山市道三町 機械 1 20
48 桑原製作所 桑原豊造 福山市野上町 機械 1 15
49 シギヤ機械工作所 鴫谷泰慈 福山市西町 機械 1 7
50 北村鋳造所 北村謙太郎 深安郡深安町 鋳鉄 1 10-29
51 吉井鉄工所 吉井末人 福山市野上町 機械 1 6
52 福山メッキ工業（株） 藤井秋太郎 福山市草戸町 メッキ 1 15
53 中国鋲螺工業（株） 浜尾一郎 福山市港町 製鋲 1 15
54 芝吹鉄工所 芝吹寿太 福山市松浜町 機械 1 13
55 小葉竹鉄工所 小葉竹才一 福山市草戸町 機械 1 6
56 光製作所 池田敏之 福山市野上町 機械 1 15
57 笠木鉄工所 笠木良一 福山市御船町 機械 1 9
58 池田機械製作所 池田清一 福山市野上町 機械 1 25
59 福山鋳造所 小林軍一 福山市野上町 鋳鉄 1 30-49
60 井上鉄工所 井上保 福山市草戸町 機械 1 10
61 塩出工業所 塩出和温 福山市草戸町 メッキ 1 …
62 （有）黒田鉄工所 黒田治郎 福山市地吹町 機械 1 10
63 （株）石原恒工場 石原恒 福山市鞆町 船釘 1 …
64 大和伸鉄（株） 湊一三 福山市鞆町 伸鉄 1 30-49
65 （有）神辰鉄工所 神原辰造 福山市鞆町 伸鉄 1 …
66 アサヒ鋳工業（株） 寺内大市 福山市道三町 鋳鉄 1 10-29














ている 227。このように、地元企業を中心とした協同組合出資金が 1500 口（1 口千円）の
150 万円となっており、従業員数 100 人を超える企業が存在しないなかで、従業員数が比
較的多い中堅企業が積極的に出資していることが読み取れる。
つぎに、機械金属工業試験場の運営状況を表 23 で確認しよう。表 23 は県東部機械金属










であった。こうした収益構造の変化の背景には、工業試験場が 64 年 4 月に県東部機械金
属工業（協）による自主的運営から広島県営へ移管となり、広島県呉工業試験場福山支場
224 『有価証券報告書』（各年）日東製網株式会社。
225 2015 年 7 月 16 日付日本ターニング（株）社長藤井義晴へのヒヤリング。





1959 年度 1960 年度 1961 年度 1962 年度 1963 年度 1966 年度 1967 年度 1968 年度 1969 年度
費用の部
事業費 1,326,664 351,540 1,773,830 1,692,690
金融事業支払利息 1,326,664 351,540 1,773,830 1,692,690
一般管理費 779,987 1,201,318 1,421,684 1,254,139 1,482,751 1,177,997 1,591,287 1,825,836 2,138,862
事業外費用（雑損失） 36,900 115,862 135,060 102,016 785,210 855,956 1,424,013
当期利益 △ 95,846 157,049 △ 153,673 △ 394,824 1,421,490 115,678 100,233 413,476
合計 816,887 1,221,334 1,713,793 1,202,482 1,873,137 4,782,107 3,482,518 3,699,899 4,245,028
収益の部
事業収入 116,310 324,609 418,000 416,819 417,800 2,108,398 2,362,618 2,507,674 2,686,305
試験場収入 100,040 237,269 260,072 281,949 314,300
特別作業収入 76,000 29,928 22,270
広告宣伝収入 16,270 11,340
作業場使用収入 128,000 112,600 103,500
損害補償金 690,000 780,000 840,000 960,000
貸付利息収入 1,418,398 1,582,618 1,667,674 1,726,305
賦課金等収入 122,500 144,200 137,800 175,750 308,400 609,891 777,700 1,027,850 989,050
事業外収益 578,077 752,525 1,157,993 609,913 1,146,937 2,063,818 342,200 164,375 569,673
補助金収入 566,000 700,000 1,150,000 600,000 600,000
貸付金利子収入 536,111
受取利息 5,593 1,911 6,624 1,592 3,306 247,893 226,160 44,401 318,970
受取配当金 4,750 45,936 73,703 5,780 5,780
固定資産売却益 46,314 1,674,368
雑収入 6,484 4,300 1,369 8,321 2,770 95,621 42,337 114,194 244,923
合計 816,887 1,221,334 1713793 1,202,482 1,873,137 4,782,107 3,482,518 3,699,899 4,245,028
（２）貸借対照表
1959 年度 1960 年度 1961 年度 1962 年度 1963 年度 1966 年度 1967 年度 1968 年度 1969 年度
借方の部（資産）
流動資産 (A) 65,461 331,207 138,119 2,594,592 10,500,178 27,708,838 25,571,557 26,876,648 28,946,746
現金 8,427 8,810 1,780 30,974 2,111 10,043 183,368 27,208 35,645
預金 33,418 272,490 131,732 141,206 555,257 2,846,424 4,471,889 5,302,767 7,154,649
未収金 7,050 39,700 407,164 8,728,000 1,548,000
立替金 2,400,000 5,394,689
貸付金 4,125,000 16,050,000 19,200,000 20,790,000 20,520,000




固定資産 (B) 3,299,204 2,904,642 2,666,029 4,630,483 4,576,654 2,172,112 2,235,418 3,490,314 4,509,881
建物 1,626,833 1,626,833 1,648,333 1,648,333 1,648,333
減価償却引当金 △ 50,000 △ 266,425 △ 416,857 △ 416,857 △ 670,686
機械及び装置 1,131,155 1,074,949 1,001,949 2,934,189 2,934,189
減価償却引当金 △ 100,000 △ 137,891 △ 230,625 △ 230,625 △ 230,625
工具器具備品 716,140 770,822 755,340 776,800 776,800 42,520 87,520 87,520 125,520
減価償却引当金 △ 29,924 △ 168,646 △ 292,111 △ 281,357 △ 281,357 △ 30,708 △ 45,402 △ 57,506 △ 79,939
関係団体出資金 5,000 5,000 100,000 100,000 300,000 2,150,000 2,150,000 3,450,000 4,454,000
有価証券 100,000 100,000 100,000
電話加入権 10,300 10,300 10,300 10,300
総合計 (A+B) 3,364,665 3,235,849 2,804,148 7,225,075 15,076,832 29,880,950 27,806,975 30,366,962 33,456,627
貸方の部（負債及び資本）
流動負債 1,930,220 1,897,250 1,308,500 4,383,100 12,629,681 28,392,877 26,203,224 28,662,978 31,339,167
未払金 44,620 73,500 111,550
支払手形 700,000
借入金 1,878,000 800,000 3,600,000 12,027,000 25,037,641 21,322,000 22,754,000 20,520,000
預り金 7,600 1,097,250 1,235,000 83,100 15,666 358,000 1,367,000 1,908,980 5,088,252
保管積立金 550,000 2,675,000 3,200,000 3,465,000 5,102,500
仮受金 15,508
前受金 70,000 70,000 80,000
前受収益 37,015 195,178 244,224 464,998 548,415
負債合計 (Ｃ） 1,930,220 1,897,250 1,308,500 4,383,100 12,629,681 28,392,877 26,203,224 28,662,978 31,339,167
資本（出資金）（D) 1,500,000 1,500,000 1,500,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
繰越利益（E) △ 65,555 △ 65,555 △ 161,401 △ 4,352 △ 158,025 △ 2,933,417 △ 1,511,927 △ 1,396,249 △ 1,296,016
当期利益（F) 0 △ 95,846 157,049 △ 153,673 △ 394,824 1,421,490 115,678 100,233 413,476
資本合計 G=（D ＋ E ＋ F) 1,434,445 1,338,599 1,495,648 2,841,975 2,447,151 1,488,073 1,603,751 1,703,984 2,117,460












1959 ～ 61 年には顕著であったこと、②「試験設備使用」では金属分析と機械試験、「技
228  『事業報告書昭和 38 年度（1963 年 4 月 1 日～ 64 年 3 月 31 日）』。
表 24　広島県機械金属工業（協）の指導実績
1959 年度 1960 年度 1961 年度 1962 年度 1963 年度
（件） （件） （件） （件） （件）
１．試験設備使用
金属分析 48 54 96 45 34
鋳物砂試験 9 2 2 2
機械試験 15 74 126 165 226
熱処理 27 15 8 4 1
機械工作 23 17 6 2
その他 8 10 25 7 3
合計 107 178 274 229 266
２．広告、宣伝事業
全国有名会社出品展示会 7社 2 4 2
切削講習会 3 3 2
金属材料講習会 2





合計 - 9 15 11
３．技術指導及び技術相談
＜技術指導＞
鋳物関係 22 40 40 50(工場) 43
機械関係 6 20 20 32 36
金属表面処理関係 10 12 9
小計 28 60 70 - 88
＜技術相談＞
鋳物砂関係 5 15 10 10 3
熱処理関係 3 5 7 7 7
銅合金関係 2 8 5 5 5
その他 5 4 3 3






















増大し収入も昭和 34 年度の 10 万円、昭和 35 年度の 30 万円、昭和 36 年度の 42 万円
と漸増、特に試験場人員 2 名を以て挙げた昭和 36 年度の数字は他のいずれの試験場に
比べても優れており、仮に若し技術陣整備の暁は恐らく事業拡大し、広島県で最高重要
度を有する県東部の希望に充分に応えるであろうとの予想確信に基づき、過ぐる昭和



























実際、60 年度中に計画されていた機械設備拡充「第 2 次計画」では、250 万円の機械
設備（工具研磨機 50 万円・内面研磨機 40 万円・引張試験機 160 万円）購入が計画され
ており、その予算に県・市補助金の各 50 万円とともに、「自己負担（増資に依る）」150
万円が計上されていたが 230、前掲の表 23 によると、62 年度の「資本（出資金）」と「機械
及び装置」の金額がそれぞれ前年度に比して 150 万円と 190 万円強の増加をみせていた
ように、60 年度計画が 62 年度に遅れて実行されていたことがわかる。こうした増資や補







験場の技術員派遣により行われているが、1959 年度には試験場専属「技術員僅に 1 名に
して到底試験場としての使命を達成するには極めて不充分なる」状況 231、また「呉工試に
よる技術指導については距離的に遠隔な地にあり早急の事態にも間に合わず日常の指導受
入に事欠く現況」が表面化していた 232。組合による「試験場技術者強化計画」は 59 年 12
月に決定されたにもかかわらず 233、「運営財源に困難を来たして居る状態」を原因に 1 名の




その抜本的対策として組合が強く求めたのは「試験場移管」であった。前掲の 6 月 12
日の県当局への陳情書に続き、8 月 11 日に「関係地区県会議員 6 名及市長理事長列席に
て県議会へ請願書の件を協議」したうえ、18 日に「県東部 6 市長 6 商工会議所会頭連署」
による「広島県議会議長へ請願書」が提出された 235。その 1 ヶ月後の 9 月 28 日に広島県議









231 『事業計画書（昭和 35 年度）』広島県東部機械金属工業（協）所蔵。
232 「広島県東部機械金属工業協同組合試験場技術者強化計画書」（1959 年 12 月 7 日付小林政夫発広島県
知事大原博夫宛）前掲『官庁申請請願関係綴』。
233 前掲「広島県東部機械金属工業協同組合試験場技術者強化計画書」。
234 「昭和 35 年度補助金交付申請書」（1960 年 7 月小林政夫発広島県知事大原博夫宛）前　掲『官庁申請
請願関係綴』。
235 『事業計画書（昭和 37 年度）』広島県東部機械金属工業（協）所蔵。










てきた企業 70 社（2 社廃業、1 社再創業）について基盤的技術別で整理すると、つぎの















広島県福山地方商工出張所の 1957 年調査によると、1950 年代半ば頃の備後地域鋳物関
連業者が福山 52 社（現福山市域の深安郡 5 社と芦品郡新市町・駅家町 5 社を含む）、府中
14 社、尾道 9 社（現尾道市域の御調郡向東町 1 社を含む）、三原 2 社、の計 77 社にものぼっ
ており、福山・府中の備後東部地区に集中的に分布していることがわかる 237。また 59 年に
237 『広島県東部地方鋳物工場名簿』広島県福山地方商工出張所、1957 年 3 月。 
92
おける広島県中小企業指導所の調査で判明した広島県内鋳物関係協同組合は 6 つ存在し、
具体的には①広島県鋳物工業（協）（設立：49 年 9 月、組合員数：39 社、事務所所在地：
広島市打越町、理事長：松井五郎）、②広島県鋳工（協）（56 年 7 月、10 社、広島市宇品、
山根吉太郎）③福山地方鋳造工業（協）（49 年 11 月、17 社、福山市長者町、門田藤一）、
④福山鋳物工業（協）（50 年 5 月、4 社、福山市港町、園木保人）、⑤府中地方鉄工鋳造工
業（協）（53 年 12 月、22 社、府中市元町、門田末一）、⑥尾道鋳物工業（協）（52 年 3 月、
6 社、尾道市吉和町、中雅太郎）、であるが 238、そのうち、現市域としての呉・広島・安芸郡・
廿日市・江田島・安芸高田・東広島を範囲とする広島県鋳物工業（協）に次ぐ規模をもつ
組合は 22 社の府中地方鉄工鋳造工業（協）と 17 社の福山地方鋳造工業（協）である。し








と表 25 でみよう。図 2 は組合員数と従業員数、1 社当たり従業員数規模の推移である。
組合員数が戦後高度成長期にピークを迎え、その後、若干の変動を繰り返しつつ、80 年
代半ば頃まで 25 社以上の水準を維持していたものの、80 年代後半以降、現在にかけて減
少を続けている。一方、従業員数は 70 年代初頭をピークに長期的な減少に転じたが、90
年代初頭以降、組合員数の減少にもかかわらず横ばいで推移していた。そのため、1 社あ
たり従業員数規模は 70 年代初頭からそれまでの 20 人前後の規模から縮小に向かっていた














































































































































































































　　（「生産統計」2012 年 2 月 4 日『廃業倒産関係綴』福山地方鋳造工業協同組合所蔵）。
94
社の生産規模の特徴を表 25 で広島地区との比較により明らかにしてみよう。表 25 は広島
県鋳物工業（協）と福山地方鋳造工業（協）の組合員会社所有工場の 69 ～ 2000 年にお
ける従業員数・月間生産力規模別会社分布の推移を示しているが、それによると、従業員
数では当該期間において広島地区の工場が L（20 ～ 29 名）・M（10 ～ 19 名）から J（40
～ 49 名）～ E（150 ～ 199 名）に大きく拡大ていったのと対照的に、福山地区の会社は
ほぼ L・M の規模にとどまっていた。ただし、注意すべきは両地区大規模工場のほとんど
が県外にあり、そのなかで 89 ～ 2000 年に 1 工場にとどまっている福山と対照的に、広
島が倍増の 4 工場にも上っており、なおそのほどんどが G（80 ～ 99 名）以上規模に集中
していたことである。また、月間生産力については、同期間において両地区の会社がとも
に生産力を増強させているなかで、広島地区では 2000 年には全 16 工場が揃って I（100
～ 199t）以上に拡大していったのみならず、F（400 ～ 499t）以上の工場数が半分の 8
表 25　福山地区と広島地区の鋳物工場生産規模比較
従業員数 月間生産力（t)
1969 年 1976 年 1989 年 2000 年 1969 年 1976 年 1989 年 2000 年
広島福山広島福山広島 福山 広島 福山 広島福山広島福山広島 福山 広島 福山県外 県外 県外 県外 県外 県外 県外 県外
A
B 1 1 2 2
C 1 1 1 1 1 1 1
D 2 2
E 1 1 1 1 1 1 3 1
F 1 1 1 1 1 2 3 1
G 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2
H 4 1 2 1 1 5 3 1 1 5 1 1
I 1 1 1 1 2 4 1 7 8 4 4 3 6
J 1 1 1 1 1 2 1 2
K 3 2 3 2 1 1 1 1 3 1
L 10 4 6 4 4 1 5 1 4 3 1 1
M 5 9 6 9 2 12 2 9 1 1 3 2 2 4
N 1 2 1 6 1 5 4 2 2 1 4
O 3 3 3 2
P 1 5 2 3 2
Q 4 2 2 1 1 1 2
不明 1 1 1 1 3
工場数 25 18 22 23 15 2 22 1 16 4 19 1 25 18 22 23 15 2 22 1 16 4 19 1




　　２．従業員数規模：A(1000 名以上）、Ｂ（500 ～ 999 名）、Ｃ（300 ～ 499 名）、Ｄ（200 ～ 299 名）、Ｅ（150
～ 199 名）、Ｆ（100 ～ 149 名）、Ｇ（80 ～ 99 名）、Ｈ（60 ～ 79 名）、Ｉ（50 ～ 59 名）、Ｊ（40 ～ 49 名）、
Ｋ（30 ～ 39 名）、Ｌ（20 ～ 29 名）、Ｍ（10 ～ 19 名）、Ｎ（9名以下）。
　　３．生産規模：A(5000t 以上）、Ｂ（2000 ～ 4999t）、Ｃ（1000 ～ 1999t）、Ｄ（700 ～ 9995）、Ｅ（500 ～
699t）、Ｆ（400 ～ 499）、Ｇ（300 ～ 399t）、Ｈ（200 ～ 299t）、Ｉ（100 ～ 199t）、Ｊ（90 ～ 99t）、Ｋ（80
～ 89t）、Ｌ（70 ～ 79t）、Ｍ（60 ～ 69t）、Ｎ（50 ～ 59t）、O（40 ～ 49t）、Ｐ（30 ～ 39t）、Ｑ（29t 以下）。
95
工場に達しており、そのうち 3 工場が県外に進出しているのに対して、福山地区では I 以












社）・西部（24 社）ではそれぞれ 75,000 円、71,500 円であり、東部（備後東部）の単価
が西部より 3,500 円も高かったのである 239。
では、こうした単価の違いがみられる東部・西部における銑鉄鋳物は如何なる用途に生
産・販売されていたのであろうか。この点についてまず、前述した 1966 年の広島県中小




年代以降の福山地方鋳造工業（協）銑鉄鋳物用途別生産高構成を表 27 でみると、2000 年
代以降の銑鉄鋳物用途では産業機械が構成比率を減少させたものの、その地位が 40％台
の 60 年代に比してむしろ不動のものに変わっていたともとらえられよう。また土木・工
作機械が 01 年度の 13％から 14 年に 20％に上昇していったことも注目すべきである。一
方、広島地区の高度成長期以降における銑鉄鋳物用途構成の変化については、資料的な制
約により詳細に判明できないが、前掲表 25 に示されている 2000 年広島県鋳物工業（協）
239 『広島県銑鉄鋳物産地診断報告書』広島県中小企業指導所、1967 年、49 頁。ちなみに、1966 年の銑
鉄鋳物製造業者数 94 社が西部 42 社、東部 52 社（福山 39 社・府中 10 社・尾道 3 社）からなるが、
そのうち調査対象となったのが西部では 24 社、東部では 28 社であったことから、東部の調査対象企
業はほぼ福山を中心とする備後東部地区であったといえよう。
96
の 16 工場の主要製品名を手掛かりにみると、16 工場のうち約半数の 7 工場が自動車関係
部品生産を手掛けていたのである 240。


























































































































県外 県内 県外 県内
輸送機械 10,682 13.9 9.0 91.0 35.6 25.1 118,775 74.0 9.4 90.6 98.0 9.0
農機具 2,132 2.8 51.5 48.4 42.6 58.8 1,367 0.9 100.0 0.0 100.0 100.0
繊維機械 5,029 6.6 70.9 29.1 71.0 100.0 2,877 1.8 81.9 18.1 83.9 92.6
金属加工機械 2,903 3.8 81.8 18.2 81.7 100.0 208 0.1 0.0 100.0 100.0 0.0
金属工作機械 4,371 5.7 50.3 49.7 47.2 100.0 5,857 3.7 55.7 44.3 67.0 68.0
土木水道機器 1,178 1.5 100.0 87.6 0.0 11,585 7.2 74.2 25.8 78.6 94.4
製材木工機械 6,351 8.3 100.0 0.0 500 0.3 0.0 100.0 0.0
食糧品加工機械 4,167 5.4 6.2 93.8 0.0 73 0.1 0.0 100.0 100.0 0.0
電気通信機器 339 0.4 100.0 100.0 0.0 195 0.1 38.5 61.5 38.5 100.0
化学機器 361 0.5 100.0 80.4 0.0 - -
鉱山機器 118 0.2 100.0 100.0 0.0 - -
材料鋳物 - - 5,609 3.5 0.0 100.0 66.9 0.0
産業機械（未分類） 35,045 45.7 5.9 94.1 33.4 17.6 12,246 7.6 24.8 75.2 27.1 9.2
その他（不詳） 3,967 5.2 100.0 1,202 0.7 0.0 100.0 18.5 0.0
合計 76,643 100.0 16.3 83.7 34.3 44.1 160,494 100.0 18.6 81.4 87.7 20.2
出所）『広島県銑鉄鋳物産地診断報告書』広島県中小企業指導所、1967 年、141 頁。








化、70 年代から生産性の高いフラン自硬性鋳型、さらに 90 年代初頭以降、生砂型完全自
動化へ技術を進化させてきている 241。その製品には、重量が 2000 年から現在に至るまで最
大 1t から最小 0.5kg までとなっているように、産業機械や建築機械の小物部品に重きが
置かれるようになってきている 242。また佐藤農機鋳造（No.17）は前述したように、創業者
の佐藤賢一が 37 年に創業した佐藤農機に端を発しているが、終戦直後、鋳物調達が困難


















2001 年度 73.4 12.9 0.4 1.8 11.5 4,500,622
2002 年度 75.1 12.5 0.1 2.0 10.2 4,413,610
2003 年度 76.1 12.2 3.7 8.0 5,217,580
2004 年度 71.5 16.0 3.9 8.5 5,763,295
2005 年度 68.9 18.6 4.6 7.9 6,863,412
2006 年度 73.0 15.2 4.3 7.4 7,114,131
2007 年度 69.7 17.6 4.6 8.1 7,446,450
2008 年度 64.9 17.6 3.5 14.0 6,820,563
2009 年度 63.3 16.2 3.2 17.3 3,639,660
2010 年度 63.3 19.7 2.7 14.2 5,094,266
2011 年度 62.4 19.3 2.6 15.7 5,373,045
2012 年度 67.3 17.2 3.1 12.4 4,896,487
2013 年度 65.7 18.7 3.7 12.0 4,980,350
2014 年度 63.9 19.8 4.0 12.3 5,277,332
出所）「生産統計」福山地方鋳造工業協同組合所蔵。






型ライン導入・増設や新工場建設を背景に、月間生産能力が 79 年の 80 ～ 89t から 2000
年に 300 ～ 399t に拡大してきており、同期間における従業員数規模の緩やかな増加状況
（20 ～ 29 人から 30 ～ 39 人へ）を踏まえると、生産性が顕著に伸びていたことが推測さ
れよう 244。2000 年には最大 4t、最小 0.2kg であった製品重量が 2015 年には、最大 4t、最
小 0.1kg へと変わってきているように、とりわけ小物の対応力が増大していたことがわか








前者の製品重量が 10g ～ 600kg というように、事業が小物中心に進められてきている 246。
② -2　木型
図 5 はこれまで述べてきた戦前・戦後木型業者の創業経路を整理したものであるが、そ







244 『鋳鉄鋳物工場名簿』（1979 年版、2000 年版）。




目的に、呼びかけ人として 1967 年 4 月に広島県東部を活動範囲とする広島県東部機械工











247 「推薦状」（1977 年 10 月 1 日付日本木型工業会会長大森弥作）（株）明和工作所所蔵。










































出所）（株）明和工作所代表取締役菊田晴中への聞き取り調査（2015 年 6 月 16 日）、（有）大下木型製作所代表







冨士製作（No.31）は現在、創業者の藤井等社長のほかに息子 2 人と 4 人の職人を含め
て計 7 人で木型製作を精力的に続けている。創業以来一貫して NC（数値制御）が導入さ
れることなく、汎用機による多品種・小ロットの木型製作にこだわってきている。とりわ
け、2000 年代初頭以降、増加傾向にある、中子が多く含まれている複雑な木型（多い場合、
中子 16 個）にも対応しうることから、その技術力の高さが伺われよう 252。
大下木型製作（No.28）は 1947 年に道三町で再起して以来、霞町、野上町をへて 78 年
に現在の神辺町に移り、91 年に工場の拡張を行った 253。98 年から NC2 台と CAD/CAM を


























の「モデル工場」指定は中小企業庁が実施した制度の 1 つであり、「資本金 1 千万円、従
業員 300 人以下の規模をもつ工場で企業の収益性、安全性、経営成績の秀れているもの」、
またそのうち「経済面でも経営一般、財務、購買、生産、労務等管理が行届いているもの」












90 年代に入ると、再度 2400 万円への増資による本社工場増築、板金 FMS ラインの導入、
さらにレーザー加工機 2 台の追加設置にみられるように、設備投資が積極的にすすめられ
























図ってきた 259。現在、売上高の 9 割が地元企業向けの機械箱物や産業機械・工作機械のカ
バー関係を中心とする板金加工となっている。






始まった。2016 年に 28 回目を迎えているが、2001 年の第 13 回から 2016 年の第 28 回
までの受賞一覧によると、プレコ技研工業が第 26 回を除いて常に技能賞以上の賞を受け





回（2003 年）銀賞（133 点）、第 17 回（2005 年）金賞（日刊工業新聞賞、133 点）、第
19 回（2007 年）銅賞（136 点）、第 27 回単体品部での金賞（224 点）、第 28 回（2016 年）













撤退は 10 年前の 2000 年代初頭であった。事業転換の一環として 80 年代後半からの 3 台
レーザー加工機、3 次元 CAD の導入が進められてきており、事業転換当初 6 人の従業員








てきており、それによりメッキ工場の度重なる改築拡張（53 年・59 年・79 年・2015 年）、
261 職業訓練法人アマダスクール HP（http://www.amada.co.jp/fair/index.html）。
262 「第 28 回優秀板金製品技能フェア」『プレスリリース』（株）アマダホールディングスの 2016 年 3 月
5 日発表。
263 2016 年 3 月 6 日付 Monthly news「職業訓練法人アマダスクールが『第 28 回優秀板金製品技能フェア』






年）、有色 3 価クロメート処理の開始（2004 年）、黒色・白色 3 価クロメート処理の開始

















て指導を受けた柿原邦博（現社長）の社長就任後における 93 年の DCP 樹脂メッキ技術、
94 年の薄肉高剛性メッキ技術、樹脂ダイレクトメッキの量産化技術、樹脂メッキ工程の
完全 6 価クロムフリー化技術、従来の 6 価クロムメッキの色調に近く極寒冷地の耐雪剤に











高周波焼入装置、69 年にガス浸炭炉ピット炉、80 年に真空熱処理装置、85 年に岡山工場
におけるイオン窒化装置を代表とする積極的な設備投資、また 88 年にハードショットピー
ニング（微細な鉄球の高速衝突を繰り返すことにより金属の耐久性を上げる技術）という



















268 前掲福山熱錬工業（株）会長河田格至・社長河田一実へのヒヤリング。前掲「組合創立 50 周年記念
特別インタビュー」66 頁。

























年に福山市内で日本鋼管福山製鉄所と三菱電機福山製作所につぐ 3 社目ともされる ISO

























械設備を導入してきたものの、ポンプ製造メーカー 1 社中心の取引が続いていた 273。こう








271 2015 年 11 月 10 日付（株）オーザック社長岡崎隆へのヒヤリング。
272 前掲キョウエイ　（株）社長石村邦和へのヒヤリング。
273 （株）エヌテック社長棗田敏嗣へのヒヤリング。







































に広がっている。そして、創業時のわずか 3 人だった従業員数も現在、23 人にまで増大
している。
メタルスター（No.72）は前述したように、創業者の河原栄護が 1995 年に 22 歳で府中


































































































が増加しているなかで、中小規模工場（従業員数 300 人未満）の数と比率が 56 年の 201




の 5.2％から 74 年に 4.6％、88 年に 2.2％へと減少を続けていた。さらに、本社が域外に








場）・「北川鉄工所下川辺工場」の 3 工場については、北川鉄工所の本社工場と 2 分工場が
286 前掲キソメック（株）社長木曾一成へのヒヤリング。
113








































鉄鋼業 9 (1) 15 32 56 (1)
非鉄金属 1 1 2 4
金属製品 2 1 3 6 26 38
機械製造業 3 (2) 6 8 (1) 9 (1) 43 69 (4)
輸送用機械器具製造業 4 (4) 2 2 3 5 26 42 (4)
精密機械器具製造業 1 2 3
合計 7 (6) 4 3 6 25 (2) 36 (1) 131 212 (9) 61.8 90.6
１９７４年
鉄鋼業 2 (1) 1 4 11 (2) 25 (3) 61 (1) 104 (7)
非鉄金属 1 1 1 2 2 3 10
金属製品 2 8 11 (1) 19 90 (3) 130 (4)
機械製造業 2 (1) 1 2 5 15 (1) 18 (1) 20 73 136 (3)
電気機械器具製造業 1 (1) 9 5 3 11 (1) 29 (2)
輸送用機械器具製造業 6 (3) 2 3 (1) 1 8 18 (1) 16 35 89 (5)
精密機械器具製造業 1 1 1 2 5
合計 12 (6) 3 8 (1) 8 45 (1) 66 (5) 86 (3) 275 (5) 503 (21) 54.7 84.9
１９８８年
鉄鋼業 1 (1) 2 2 5 (2) 6 (1) 42 (3) 58 (7)
非鉄金属 1 1 1 1 1 8 13
金属製品 3 (1) 9 (1) 21 92 (1) 125 (3)
機械製造業 1 (1) 3 4 14 20 27 (2) 137 (3) 206 (6)
電気機械器具製造業 1 (1) 1 (1) 2 8 (2) 12 (2) 6 (1) 48 (4) 78 (11)
輸送用機械器具製造業 3 (2) 2 2 2 17 (2) 15 75 (1) 116 (5)
精密機械器具製造業 1 1 3 5
合計 4 (3) 4 (3) 5 11 30 (3) 65 (7) 77 (4) 405 (12) 601 (32) 67.4 91.0
出所）『全国工場通覧』（各年版）。











1 （株）北川鉄工所 府中市元町 （府中市）建設機械 Ａ
2 日立造船向島工場 御調郡向島町 （尾道市）造船、舶用所機械鉄構 Ａ 大阪
3 日立造船因島工場 因島市土生町 （尾道市）造船、舶用諸機械 Ａ 大阪
4 尾道造船（株） 尾道市山波町 （尾道市）鋼製貨物船改造、修理 Ａ 神戸
5 新三菱重工業（株）三原製作所 三原市糸崎町 （三原市）蒸気機関、化学繊維機械、製紙機械 Ａ 東京
6 日立造船向島工場 御調郡向東町 （尾道市）鋼製貨物船修理改造、鋼製漁船新造 Ａ 大阪
7 日立造船因島工場 因島市土生町 （尾道市）鋼製油槽船、鋼製貨物船 Ａ 大阪
8 田頭工作所 因島市中庄町 （尾道市）鋼製水扉加工、船舶改造修理 Ｃ
9 （株）菱備製作所 府中市目崎町 （府中市）ダイカスト製品 Ｃ
10 幸陽船渠（株） 三原市幸崎町 （三原市）鋼製貨物船新造、改造、修理 Ｃ
11 瀬戸田造船（株） 豊田郡瀬戸田町（尾道市）鋼製貨客船改修 Ｃ
１９７４年
1 （株）北川鉄工所中須工場 府中市中須町 （府中市）ミーハナイト鋳鉄 Ａ 360,000
2 （株）菱備 府中市目崎町 （府中市）アルミ・亜鉛ダイカスト、印刷機 Ａ 401,529
3 （株）北川鉄工所 府中市元町 （府中市）建設機械、工作機械、ミーハナイト鋳鉄 Ａ 360,000
4 幸陽船渠（株） 三原市幸崎町 （三原市）造船 Ａ 10,000
5 常石造船（株） 沼隈郡沼隈町 （福山市）鋼製貨物船 Ａ 18,000
6 内海造船（株） 豊田郡瀬戸田町（尾道市）鋼製自動車運送客船 Ａ 100,000
7 日本鋼管（株）福山製鉄所 福山市鋼管町 （福山市）鋼帯、厚中板、冷却広幅帯鋼 Ａ 10,205,826 東京
8 三菱重工業（株）三原製作所 三原市糸崎町 （三原市）長網式抄紙機、一般産業機械 Ａ 10,622,814 東京
9 三菱電機（株）福山製作所 福山市緑町 （福山市）遮断器、電力量計、安全ブレーカー Ａ 5,871,860 東京
10 尾道造船（株） 尾道市山波町 （尾道市）貨物船 Ａ 6,000 神戸
11 日立造船（株）向島工場 御調郡向島町 （尾道市）鋼製貨物船 Ａ 3,035,815 大阪
12 日立造船（株）因島工場 因島市土生町 （尾道市）鋼製貨物船 Ａ 3,035,815 大阪
13（株）極東機械製作所 福山市御幸町 （福山市）ポンプ、送風機、空調機器、防災機器 Ｂ 3,900
14（有）池本組 三原市幸崎町 （三原市）鋼製船舶新造、改造、修理 Ｂ 400
15 内海造船（株）田熊工場 因島市田熊町 （尾道市）特殊船、鋼製無動力船 Ｂ 100,000
16（株）北川鉄工所下川辺工場 府中市篠根町 （府中市）ミーハナイト鋳鉄 Ｃ 360,000
17 御調工業（株） 御調郡御調町 （福山市）亜鉛ダイカスト、プラスチック Ｃ 2,500
18（株）中国機械製作所 福山市北吉津町（福山市）製材機械、パルプ製造機械 Ｃ 3,630
19 日本ホイスト（株） 福山市津之郷町（福山市）電気ホイスト、クレーン、クレーン付属品 Ｃ 12,000
20（有）山陽車体製作所 福山市本庄町 （福山市）貨物自動車ボデー Ｃ 50
21 山陽光学精工（株） 府中市目崎町 （府中市）カメラ部品、複写機 Ｃ 2,500
22 向島船渠（株） 御調郡向島町 （尾道市）船舶修理改造 Ｃ 15,000
23 プレス工業（株）尾道工場 尾道市高須町 （尾道市）懸架装置、トラック台わく Ｃ 300,000 神奈川
１９８８年
1 リョービ（株） 府中市目崎町 （府中市）ダイカスト Ａ 1,413,590
2 三菱重工業（株）三原製作所 三原市糸崎町 （三原市）工作機械 Ａ 24,175,807 東京
3 三菱電機（株）福山製作所 福山市緑町 （福山市）遮断器 Ａ 16,881,818 東京
4 日本鋼管（株）福山製鉄所 福山市鋼管町 （福山市）鉄鋼 Ａ 15,943,104 東京
5 常石造船（株） 沼隈郡沼隈町 （福山市）鋼船製造 Ｂ 18,000




福山市大門町 （福山市）ＩＣ Ｂ 10,760,500 大阪
8 尾道造船（株）尾道造船所 尾道市山波町 （尾道市）鋼船製造 Ｂ 10,000 神戸
9 （株）北川鉄工所本社工場 府中市元町 （府中市）コンクリート機械 Ｃ 360,000
10（株）テラルキャクトウ 福山市御幸町 （福山市）うず巻ポンプ、遠心送風機 Ｃ 7,800
11 報国機械（株） 福山市草戸町 （福山市）マシニングセンタ Ｃ 4,100
12 幸陽船渠（株） 三原市先崎町 （三原市）船舶製造 Ｃ 10,000
13 内海造船（株） 豊田郡瀬戸田町（尾道市）鋼船製造 Ｃ 110,000
出所）『全国工場通覧』（各年版）。常時 10 名以上の従業者を使用する工場。






























① 自社ブランド最終製品の一貫生産 3 10 2 5 20 36.4
② OEM（相手ブランド）を含めた最終製
品の一貫生産
1 5 1 3 10 18.2
③ OEM を含めた最終製品の組立 1 1 1.8
④ ユニット部品の一貫生産 2 1 1 4 8 14.5
⑤ ユニット部品の組立 0
⑥ 単一部品の加工 2 2 6 5 1 16 29.1
合　　　　計 4 6 22 9 14 55 100.0
出所）『平成元年度活路開拓ビジョン調査事業報告書』広島県東部機械金属工業協同組合、1990 年。











100 ～ 299 人 15 9 24 19 23 12 54
300 ～ 499 人 3 1 4 9 10 1 20
500 ～ 999 人 3 3 2 5 7






別生産形態を示しているのは表 31 であるが、それによると、調査対象となった 55 社のう
ち、36％の 20 社が「①自社ブランド最終製品の一貫生産」を行っており、「② OEM を含
めた最終製品の一貫生産」を含めると、なんらかの最終製品一貫生産の企業が 30 社で全
体の 55％にも上っていることがわかる。
さらに、広島県東部機械金属工業（協）の 2002・15 年の組合員業種別分布をみると 289、
2002 年 165 社の業種はメーカー（44 社）、商社（30 社）、機械加工（59 社）、組立（23
社）、表面処理（8 社）、製缶・板金・プレス・溶接（33 社）、電子・電気（18 社）、金型（5
社）、鋳物（11 社）、その他（26 社）、15 年 163 社の業種が商社（24 社）、メーカー（45
社）、機械加工（64 社）、組立（17 社）、表面処理（12 社）、製缶・板金・プレス・溶接（34
社）、電子・電気（17 社）、金型（1 社）、鋳物（9 社）、その他（21 社）からなっている。
多業種兼業も含まれているが、メーカーの絶対数の多さが伺われよう。なお、そのうち、
尾道の 3 社（因島機械・因島精機・岡本電機）以外、ほかのいずれも県東部の福山・府中
に集中している。かつて関満博の主導による 1980 年代末の東京都大田区・南多摩と 2000
年の長野県岡谷市の機械金属工業に関する実態調査では、3 地域における「製品メーカー」




























1943 年 12 月末に第 1・2 工場計 1,000 名の工場規模が 45 年 3 月に第 1・2・3 工場計 4,275
名にまで急激に膨らんでいったが、終戦直後には、終戦直前の福山大空襲で全焼した第 1・
2 工場を失ったため、戦災を免れた第 3 工場を拠点に、名古屋製作所と神戸製作所から移
管された家庭用電力量計と配電盤用計器・継電器、及び自主開発した自動車用電装品需品










291 前掲『福山市史地理編』350 ～ 351 頁。





ボットが 85 年に名古屋製作所に移管され、プリンタも 98 年に撤退することとなった。こ
うして福山製作所は独自の製品開発力により支えられて戦時期の航空機用電装器工場から
戦後に配電制御機器事業の主力工場へと大きく躍進してきた。再出発した 46 年の 300 人
強の従業員数が 2,500 人程度の 70 年代初頭をピークに減少に転じ、リーマンショック直
前の 2007 年に 700 人強の水準になっている。その要因にはたとえば、70 年代初頭の中核
製品でもある電磁系小型遮断器の心臓部品電磁パイプの全自動化設備、80 年代初頭の主
力機種である小型ノーヒューズ遮断器の組立工程への FMS ライン、90 年代初頭の生産指
示、実績、品質実績、設備稼働状況などのリアルタイム情報を伝送・収集・処理するシス
テムとしての CIM（Computer Integrated Manufacturing）化ライン、2000 年代初頭の
ロボットセル生産方式、などの導入にみられるように、70 年代初頭から続く労働集約的
作業からの脱却や生産性向上を目的とする全自動化の推進があった 294。全自動化ラインの
相次ぐ導入を背景に、福山製作所の生産額は 91 年に戦後最大のピークである 750 億円に
到達し、その後減少するものの、リーマンショック直前の 07 年に 600 億円強の水準を維
持している。
日本鋼管福山製鉄所（No.50）は前述したとおり、1964 年からの段階的建設により、73









293 前掲『65 周年記念誌』37 ～ 38 頁。
294 前掲『65 周年記念誌』71 頁。
295 前掲『福山市史地理編』355 ～ 362 頁。以下も同様。
119
ルショック以降、とりわけ 90 年代以降、急速な縮小を辿りつつある。その従業員数の推
移をみると 296、発足時は 2,200 人だった従業員数が 75 年には 12,250 人に急増し、戦後最
大のピークを迎えたが、その後、減少傾向を辿り、87 年を境に１万人を割ることとなった。
経営統合直後の 2004 年 3 月時点における JFE スチール西日本製鉄所（福山地区）の従業
員数がピークの 75年の 3割に相当する 3,749人に大きく減少していった 297。かくして装置
型産業の地方雇用創出に対する有効性または影響力がとりわけ 90 年代初頭以降、急速に
低下していった。一方、その絶対数の多さ、また後述する協力会社をめぐる雇用が 70 年
代から 1 万人台を堅持していることからも 298、地域経済全体に対する影響力は現在なお大
きいといえる。
シャープ福山事業所（No.64）は福山市に誘致され、シリコンウェハーに回路を焼き付
ける前工程を新たに担当する LSI 工場として設立した 1985 年から 99 年にかけて段階的
に建設された。第 1 工場（5 インチウェハーサイズ対応）・第 2 工場（6 インチウェハー対応）・
第 3・4 工場（8 インチウェハーサイズ対応）の 4 工場があるが、その生産品目も当初の
マスク ROM から CCD/CMOS イメージセンサーやシステム LSI、照明用 LED など多様
な半導体デバイスへと進化を遂げてきている 299。福山事業所は設立以来、「スパイラル戦
略」といわれるように 300、東広島市のシャープ広島工場で生産されている通信機器向けの
部品を生産供給する形で拡大を続けてきている。85 年に 296 人だった従業員数が 98 年の
2360 人をピークに減少に転じていったが、それでも 15 年には 1621 人と高い水準を維持
している。こうした従業員数の堅調な動向の背景には、CCD/CMOS事業の急成長があった。
売上高推測値をみると 301、フラッシュメモリが 2000 年の 1242 億円から 05 年度に 558 億





296 似田貝香門・蓮見音彦『都市政策と市民生活：福山市を対象に』東京大学出版会、1993 年、48 頁。
297 『有価証券報告書（第 1 期）』JFE スチール（株）。
298 1976 年には協力会社 69 社の 15,578 人（前掲『福山市史（近代・現代編）』1165 ～ 1167 頁）、2009
年には協力会社 80 社の 12,586 人（前掲『福山市史地理編』361 頁）である。
299 『2015 年度福山事業所環境サイトレポート』シャープ（株）、2015 年。










三原製作所は 1943 年 4 月に鉄道輸送増強に対応する事を目的に、機関車及びエアブ
レーキを生産する鉄道車両専門工場を神戸造船所から分離独立し、三原車輛製作所として





が、64 年に分割された 3 社の合併により、再び三菱重工業三原製作所へ改称された。そ
の後、三原製作所が 2000 年 4 月に紙・印刷機械事業部と三原機械・交通システム工場に
再編されたが、そのうち、後者の工場が03年4月にプラント・交通システム事業センターに、
また 09 年 10 月に交通・先端機器事業部に再編され、前者の紙・印刷機械事業部が 10 年
7 月に廃止され、三菱重工印刷紙工機械販売（株）との統合により設立された三菱重工印
刷紙工機械（株）として再スタートした。11 年 4 月の全社事業運営体制強化にともない、
三原製作所が交通・先端機器事業を中心に新設され、現在に至っている 303。2000 年以降の
激しい事業再編にみられるように、三原製作所の主要事業は紙・印刷事業と交通・輸送シ
ステム事業であったと容易に想像できよう。戦後の売上高は 50 年の 10 億円から 60 年に
116 億円に、70 年に 562 億円、84 年に 1028 億円、90 年に 2018 億円へと急増していっ
た 304。その構成をみると、58 年まで最大のシェアを占めているのが交通・輸送システム事
業であったが、59 年以降、それに取って代わって急速に登場したのが紙・印刷事業（印
刷機械・製紙機械・紙工機械）であった。59 年に 40％（34 億円）だった紙・印刷事業の
シェアが 60 年代～ 70 年代後半の横這いをへて 79 年に 59％（462 億円）、85 年に 71％（739
302 『三菱重工三原製作所 50 年史』三菱重工業株式会社三原製作所、1993 年。
303 『有価証券報告書（各年版）』三菱重工業（株）。
304 前掲『三菱重工三原製作所 50 年史』612 頁。
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億円）、さらに 90 年に 86％（1741 億円）へと急伸していった。その後の推移については、
資料的制約により詳細には把握できないが、2010 年に紙・印刷機械事業部を母体に成立
した三菱重工印刷紙工機械（株）の売上高をみると 305、10 ～ 12 年にそれぞれ 372 億円、
436 億円、456 億円であったように、最盛期の 80 年代に比して事業が縮小しているよう
に見受けられる。一方、従業員数の推移をみると、中日本重工業へ編入された直後の 51
年に 2,500 人強だった従業員数が 70 年代初頭に 5500 人強の水準に到達した後は、減少
傾向を辿り、紙・印刷機械事業部と三原機械・交通システム工場に再編される直前の 99
年には 51 年の水準に相当する 2,550 人までに減少した 306。その後、紙・印刷機械事業部で
は従業員数が 2000 年の 1884 人から 2009 年に 1278 人へと大きく減少していった。一方、
三原機械・交通システム工場（04 年にプラント・交通システム事業センター、10 年に交通・
先端機器事業部、11 年に三原製作所）では従業員数が 00 年の 450 人から 08 年の 941 人
をピークに減少に転じており、12 年に至ると 516 人となった。ちなみに、三菱重工印刷











製作所広島営業所の 3 社に分かれていくが、81 年に広島営業所を母体に山陽岡本が設立
されたのをへて、86 年に 3 社が合併して岡本工機として新たなスタートを切り、現在に
至っている 308。その従業員数規模は 60 年代から一貫してほぼ 200 人前後の水準にあった




308 前掲『創立 50 周年記念誌』。前掲岡本工機（株）営業部長渡辺啓二へのヒヤリング。『有価証券報告書（各
年版）』（株）岡本工作機械製作所。
122
が、その一方、売上高は 64 年 9 月期の 1.5 億円弱から、1979 年に岡本工機と岡本歯車の
各 11億円の計 22億円へと飛躍的な成長を遂げている 309。合併直前の 84年には岡本工機が
23 億円、岡本歯車が 15 億円へとさらなる成長が続く 310。こうした成長を基盤に合併し新
たにスタートした岡本工機の売上高はバブル崩壊による不況にともなう変動がありはした
が、2000 年に 335 億円、さらにリーマンショック直前の 08 年に 404 億円を記録し、その後、





















309 「岡本機械製作所松永新工場完成」『経済レポート』 103 号、1965 年 2 月 10 日。「金江町へ本社新築移
転、岡本歯車」『経済レポート』664 号、1980 年 8 月 30 日。「三次工業団地へ用地取得、岡本工機」『経
済レポート』678 号、1981 年 1 月 20 日。




































ている。こうした明確な戦略の下で、従業員数は 1973 年の 32 人から木型部門廃止後の
87 年に 28 人へ減少し、2015 年には 33 人と 70 年代初期の水準に戻ったが、売上高が 73
年の 1 億円から 87 年に 2.7 億円、2008 年に 7.3 億円へと大きく拡大し、その後、リーマ




























修会に社員 4 人を 12 日間も派遣した。60 年代初頭から人材育成が一貫して重視されてき
ており、それを基盤とする PLC の販路開拓により、77 年に某製材会社の「スタッカ」（製








実際の業績の推移をみると 316、まず、従業員数が 56 年の 4 人から 94 年に 255 人と創業
以来最大のピークを迎え、その後変動を繰り返しつつ、現在に至っても大きく減少するこ
となく、240 人前後の水準を維持しつづけている。また、売上高が戦後から一貫して上昇
を続けており、バブル崩壊以降の「失われた 10 年」にも急激な減少を見せず、2006 年に




























こうした高付加価値製品への追及にともない、従業員数もわずか 9 人だった 70 年から
84 年に 113 名、89 年に 220 名、95 年に 300 名、2015 年現在で 362 名と拡大を続けてき
ている。売上高も 80 年代初頭と 80 年代後半にそれぞれ 10 億円、40 億円を突破し、急速
な拡張をつづけてきて以降、現在に至るまで若干の変動を繰り返しながら、35 億円前後
の水準で推移してきている。90 年代以降の売上高の急激な増加がみられないものの、営
業利益率が 90 年代初頭から増加基調にあり、リーマンショック直前に 4.8％に達してい
たのである。その背景には高付加価値製品の増加にともなう取引の多角化が著しく進んで
いることがあった。たとえば、2014 年度の業績をみると 318、取引先数・受注件数・生産個































年 4 月現在従業員数 393 人）、2002 年にタイに MIM 会社（114 人）、05 年にタイにロス
トワックス精密鋳造会社（269 人）、11 年にフィリピンに金型・MIM 製作製造会社（52
人）が設立されている 321。ロストワックス精密鋳造と MIM 技術を中心とする高度な複合
技術、またそれに加えてコスト競争力を支える海外工場を併せ持つことが、取引先に多く
の選択肢を与えることができ、またこのことがキャステムへの評判向上を高めることに直
結していると考えられる。実際、取引先がわずかだった 93 年から 95 年には 400 社へと
319 前掲（株）キャステム社長戸田拓夫へのヒヤリング。
320 「ものづくり紀行福山編（1）」『日経産業新聞』2007 年 3 月 13 日。
321 『キャステムグループ会社概要』2015 年、（株）キャステム提供。
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年に 78 人だった国内本社工場の従業員数がタイに初進出した 02 年に 106 人、タイに第
2 工場を建設した 05 年に 126 人、さらにフィリピンに進出した 11 年に 177 人、15 年に






を発足させている 325。それは、ロストワックス鋳造や MIM の各部署から選抜する計 4 人
の若手が通常業務を離れてロストワックスと MIM の加工精度と品質を従来比 3 倍、コス













324 「福山中堅・中小、本社強化・攻めの体制」『日本経済新聞』2007 年 2 月 28 日。





























歯車研磨機がいずれもスイスの MAAG 社製であり、とりわけ後者の研磨機は 70 年代末
においては「国内に 4 ～ 5 台しかない機械」であったともされている。そうした最新設備
327 前掲『50 年のあゆみ』6 ～ 10 頁。





このように、遅くとも 1970 年代前半において、元久保工作所の事業の 3 本柱が確立
されることとなった。立地条件の悪い駅家町から霞町に工場移転した 55 年にわずか 8 名
だった従業員数は 62 年に 25 名に急増し、事業の 3 本柱が確立した 70 年代半ばにはさら
に 55 名に拡大していったが、その後、現在に至るまでほぼ一貫して 60 名水準を維持して
いる 329。また売上高については、75 年の 8 億円から 82 年に 10 億円を突破し、91 年にピー
クの 23 億円を迎えた後、大きく減少したが、おおむね 13 億円前後の水準で推移してい
る 330。90年代初頭の売上減少の背景には工作機械の主力製品でもあったベベルミラーの生
産中止があった。原因は同時期からベベルギヤーの冷間鍛造品が主流となったためであっ












遂げ、それぞれ 80 年代後半と 90 年代末に 1,000 億円と 2,400 億円に到達していくなかで、
その製品構成比率には大きな変化が起きていることがわかる。製品構成比率については、
90 年 3 月期までが単体売上高比率で、91 年 3 月期以降が連結売上高比率であるため、60
329 従業員数については、55 年と 62 年が前掲『50 年のあゆみ』（12 頁）、76 年以降が『企業年鑑（1978
～ 99 年版）』（広島政治経済研究所）、『企業年鑑（2000 ～ 2013 年版）』（経済リポート）。
330 前掲『企業年鑑（1978 ～ 99 年版）』。前掲『企業年鑑（2000 ～ 2013 年版）』。
331 前掲専務取締役元久保和広へのヒヤリング。
332 『リョービの 50 年史』96 頁。
131
年代から現在に至るまでの時系列分析は困難であるが、単体売上高の連結売上高に占める
比率が 9 割水準であった 86 年 11 月期以前の時期は分析可能であろう。そこで 86 年 11
月期以前と 1991 年 3 月期以降に限定して図 6 でみてみると、60 年代から 86 年まではダ
イカスト部品（自動車・電機・事務機器など）比率の減少と完成品（パワーツール・建築
用品・印刷機器・釣具など）比率の上昇が示されており、そうした傾向が 91 年から 2000
年までさらに進行していったが、それ以降、両者の比率が大きく反転し、とりわけ 10 年
代前半の構成比率が 1960 年代後半の水準に急速に戻っている。また、稼ぐ力を示す営業
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出所）『有価証券報告書』各年版。
注）1.1988 年 3 月期は 1987 年 12 月 1 日～ 88 年 3 月 31 日。











た 333。こうしたなかで、49 年に復興金融金庫からの設備資金 180 万円により大型水圧鋳造


























































イ）、の世界 6 ヵ国 6 工場に着実に増大し、また 2015 年現在の従業員数は 4343 人で 949





335 「株式上場企業分布から考える中国地方製造業の姿」日本政策投資銀行中国支店調査部、2006 年 2 月。
『有価証券報告書』（各年版）リョービ（株）。




337 『リョービ近 10 年のあゆみ』リョービ（株）、2004 年、9 頁。
338 前掲『リョービの 50 年史』44 頁。
339 『有価証券報告書』各年版。
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パワーツール・建築用品関連事業の主要生産拠点が 2000 年 3 月期には国内 3 社、米国
2 社、中国大連 1 社、台湾 1 社の 6 社であったが、2015 年 3 月期現在は、94 年に中国大
連で設立した利優比機器の 1 社のみとなっている。86 年に米国の園芸用機器製造販売会
340 前掲『リョービの 50 年史』68 ～ 73 頁、96 ～ 97 頁。




























戦争開始前の 60 名だった従業員数規模を 44 年に 1,800 名へと 30 倍も急拡大させていっ
342 「三菱重工印刷紙工機械清水社長に聞く」『日経産業新聞』2013 年 12 月 3 日。「新会社「リョービ
MHI グラフィックテクノロジー」始動」『印刷ジャーナル』2014 年 1 月 1 日。「強さの秘密：リョー







を示しているのは図 8 であるが、それによると、戦後の売上高が 91 年 3 月期に戦後最大
のピークの 489 億円を迎えた後、2008 年 3 月期と 15 年 3 月期に再び 2 つのピークに到






の売上構成比率について図 8 でみると、60 年代初頭には拮抗していた 3 事業部門が 60 年





























































































ないもの）と事業部門別構成比率を図 9 でみると、営業利益が 2000 年代以降、リーマン
ショックによる一時的な減少をへて上昇傾向を続けており、そのなかで工作機器と産業機
械が最も稼ぐ事業部門としてのプレゼンスを示しているのに対して、同時期に売上高を大







































どまでに成長した 344。また、戦時期に焼玉エンジンとして 20 馬力・25 馬力揚貨機用焼玉



























345 前掲『創立 50 周年記念誌』80 ～ 82 頁。
346 前掲『創立 50 周年記念誌』87 頁。
347 前掲『創立 50 周年記念誌』87 ～ 108 頁。
139
てトラベラークレーン、塔付きジブクレーンも納入されていた。後発でありながら、その




ルマンクレーンが 91 年 11 月には延べ納入台数 1000 台に達するまでに急成長を遂げ、小
型機分野では圧倒的な国内シェアを誇っているが、大型ビルマンクレーンが 91 年に開発



















348 「Kitagawa NEWS」（2015 年 1 月 5 日）（株）北川鉄工所提供。「クレーン生産能力 5 割増」『日本経
済新聞』2014 年 2 月 14 日。「国内最大級のクレーン」『日本経済新聞』2014 年 6 月 18 日。
349 「北川鉄工所、日本建機を買収」『日本経済新聞』2001 年 4 月 21 日。
350 「北川鉄工所、練り混ぜ効率向上、コンクリミキサー開発」『日本経済新聞』2003 年 12 月 25 日。『有
価証券報告書（第 100 期）』2010 年 6 月。



























品質のために大好評を博したとも伝えられている 355。1960 年代以降、進展していく NC 工
い会社になる北川鉄工所」『日本経済新聞』2004 年 6 月 11 日。「北川鉄工所、環境関連事業を強化」『日
本経済新聞』2012 年 4 月 27 日。
352 前掲『創立 50 周年記念誌』127 ～ 147 頁。
353 『有価証券報告書（第 82 期）』1992 年 6 月。
354 「車部品事業を一括管理」『日本経済新聞』2015 年 2 月 21 日。
355 前掲『創立 50 周年記念誌』111 ～ 125 頁。
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作機械の高精度化・自動化・高速化に対応できる工作用機器として技術革新を遂げていく









が考案された。それによりチャックの回転数は 80 年前後にすでに 6 インチで 1 分間 6000
回回転に達しており、旋盤の 4000 回転数を上回るほどであった。こうした技術革新に支








られた NC 円テーブルは近年小型マシニングセンタ向けの傾斜 NC 円テーブルやダイレク
トドライブモータを内蔵した NC 円テーブル、量産部品加工用の高速割出 NC 円テーブル、






356 『有価証券報告書（第 96 ～ 105 期）』2006 ～ 2015 年。
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して相次いで設立されていた。その従業員数規模は詳細ではないが、1991 年時点では前
者では 8 人、後者では 10 人程度であった 357。しかし、そのいずれも「業績悪化、稼働率の
低下」を原因に 2003 年・06 年に解散されることとなった 358。それから 4 年後の 10 年に新
たな海外生産の拠点として進出したのは中国瀋陽である。中国現地の機械メーカーからの
需要を見込んでチャックの生産を行う工場として北川工業機械製造有限公司が設立され、
2015 年現在、16 人程度の従業員を有している 359。つぎに、金属素形材事業では海外生産






況にともない 10 年 3 月期に 375 人までに減少したものの、11 年のタイ工場の生産能力増







新設備として導入されている 362。部品工程と鋳造工程が 2013 年 9 月と 11 月に相次いで稼
働した 14 年 3 月期には従業員数が 246 人であったが、2015 年 3 月期には 328 人に大き
く増加している 363。このように、2000 年代以降、海外生産拠点再編の一環として、工機事
業の中国拠点と金属素形材事業のタイ・メキシコ拠点が相次いで構築されるようになって
357 前掲『創立 50 周年記念誌』69 ～ 70 頁。
358 「北川鉄工所、米・英生産から撤退」『日経産業新聞』2002 年 112 月 29 日。『有価証券報告書』（各年版）。
359 「中国・遼寧省の工場完成」『日本経済新聞』2012 年 2 月 25 日。『有価証券報告書（第 105 期）』
2015 年 6 月。
360 「タイの部品会社、日産から買収」『日本経済新聞』2002 年 1 月 30 日。「広島の自動車・機械関連企業、
根幹分野、タイに進出」『日本経済新聞』2002 年 11 月 12 日。
361 「タイの工場、生産能力増強」『日本経済新聞』2011 年 11 月 25 日。『有価証券報告書（第 93 ～ 105 期）』
2003 ～ 2015 年。
362 「メキシコの鋳造工程完成」『日本経済新聞』2013 年 11 月 6 日。
363 「北川鉄工所福山工場」『日本経済新聞』2013 年 12 月 6 日。『有価証券報告書』（103 ～ 105 期）。
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点である。戦争末期の 1800 人規模だった単体従業員数が終戦直後に 500 人程度に急減し
たが、その後、とりわけ 61 年から 70 年代初頭にかけて増加が顕著となり、その間に不況
による一時的な変動を示しながらも、64 年 3 月期には 1,847 人、71 年 3 月期には 1,852
年人と創業以来の高い水準を維持していた。その後、73 年のオイルショックによる不況
を契機に 2003 年 3 月期には 822 人になるほどまで減少を続けていたが、04 年 4 月期か
ら上昇に転じ、15 年 3 月期には 1210 人に急速な回復基調を辿っている。このように、国
内の単体従業員数が、前述した 2000 年代以降再編が進む海外生産拠点における従業員数
の増加と歩調を合わせて増加を続けていることが読み取れよう。なお、本社の東京工場（さ
いたま市北区、62 年）と和歌山工場（和歌山県橋本市、69 年）の従業員数が 71 年 3 月
期の 345 人をピークに減少し、2000 年代初頭以降若干の上昇があったものの、2015 年 3
月期現在、168 人水準にとどまっていること、また本社の全国支店・営業所の従業員数が
00 年 3 月期の 277 人から 15 年 3 月期に 142 人減少していることを考慮すると、本社工
場（府中本社工場・本山工場・下川辺工場・中須工場・福山工場・世羅工場）と子会社の
北川冷機（府中）・吉舎鉄工所（双三）からなる広域備後地域の雇用者数は前述した単位
従業員数の推移と同様に、1970 年代初頭の 1360 人強の水準をピークに減少していったも








364 「北川鉄工所、中国で工作機部品量産」『日本経済新聞』2010 年 11 月 6 日。
365 前掲「広島の自動車・機械関連企業」。
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略として策定された長期事業構想「KITAGAWA Next Decade Plan 2021」では、国内と
海外における事業の棲み分け戦略が明確化されている 366。実際、長期事業構想では素形材
事業において「Next Decade Plan 2021 の最大のミッション」、また「グローバル化に向
けた試金石」として位置付けられているのは「メキシコへの投資プロジェクト」であっ
た 367。そのメキシコ工場の 13 年における本格的な稼働にともない、「国内とメキシコ、タ





















366 「環境や医療、新事業育成」『日本経済新聞』2012 年 2 月 17 日。「Kitagawa NEWS」2012 年 4 月 2 日。
367 前掲「Kitagawa NEWS」。
368 前掲「北川鉄工所福山工場」。「北川鉄工所、車部品海外で増産」『日本経済新聞』2014 年 3 月 8 日。「北
















速機の部品加工ではなく、実質、減速機の OEM 生産に相当するものであった。90 年代
初頭まで冬場に減速機が、夏場は CKS・チューキ（元中国機械製作所）の鋳物定盤表面
加工が中心であったが、減速機の受注増でしだいに減速機中心へ移行していくこととなっ















ルータ・ボーリング）、01 年に自動車部品用特殊フェーシングマシン、02 年に PNC 複合
アルミ加工機、03 年に 3 次元ポストフォーミングマシン、07 年にドア用複合特殊加工機、
10 年に出入り枠加工工程ライン、11 年アルミステーブ加工ライン、12 年抽斗用プレス（自
動タッカー打ち機）、13 年に特殊 2 軸角ノミ装置、などの開発にみられるように、そのい
ずれも各産業界からの特注品に対応した自社独自開発の特殊産業機械である。現在、納入





として 2001 年の倒産まで拡大路線をつづけてきた。1968 年に 58 人だった従業員数が 79
年に 85 人、92 年に 106 人、98 年に 109 人と大きく増加していった。また売上高も 62
年にわずか１.2 億だったが、80 年に 10 億円、90 年に 20 億円をそれぞれ突破し、91 年
の 23 億円をピークに低下傾向を辿り、倒産前の 98 年には 12.5 億円であった 372。
戦後の急成長を支えていたのは積極的な製品開発であった。1966 年度「科学技術庁よ
り推薦され黄綬褒章を、工場として中小企業庁長官表彰を受賞」したこと 373、また中小企
業庁指定による「中小企業合理化モデル工場」を初指定の 1967 年度から少なくとも 1978
年度まで維持し続けていたことはその代表的な事例となろう。とりわけ、67 年度の「モ







372 「各種業界の概況」『経済レポート』1962 年 12 月 10 日。「桑原製作所新製品を開発中」『経済レポート』
229 号、1968 年 8 月 10 日。『企業年鑑』（1978 ～ 99 年年版）広島政治経済研究所。『企業年鑑』（2000
～ 2013 年年版）経済リポート。
373 『会社概要』（株）桑原製作所、1971 年。（株）桑原製作所所蔵。
374 「桑原製作所合理化モデル工場に指定」『経済レポート』214 号、1968 年 3 月 10 日。
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る 375。その主力製品は戦前期からの「手押し自動ホゾ取」、60 年代に「4 軸ホゾ取盤、両頭
高速丸鋸盤」のほかに「4 軸ホゾ盤・横切丸ノコ盤・サイジングサンダーの 3 台を直結し
た自動木工機械」、70 年代に「直角二面かんな盤」、80 年代以降、「直角二面かんな盤」の
改良による多軸モルダー、などである 376。とりわけ、「手押し自動ホゾ取」は年間 150 台の
販売実績をもつ戦前期からのロングセラー商品ともいわれており、また多軸モルダーは「高
速回転する複数のカッター軸による木材四面の同時切削」という優れた多機能の大型木工
機械であり、第 1 号機が開発された 82 年以来、西丸工業時代の現在に至って改良を続け
て広島府中・福岡大川を中心に全国 3000 社に 3000 台も販売されてきている。
2001 年 11 月に約 25 億円にものぼる、中国地方の最大ともいわれる負債額で倒産した
が 377、その原因は後述する CKS・チューキの倒産の原因ともなる 90 年代以降の木工業界
の衰退と会社自身の放漫経営にあったと考えられよう。いずれにしても、倒産後、フレー
ム加工の下請だった西丸工業（No.53）は桑原製作所の図面や在庫などのあらゆる権利を





CKS・チューキ（No.16）は 1935 年創業の中国機械製作所を母体に、90 年に現社名に
改称されて現在に至っているが、98 年の倒産危機に福山熱煉工業の主導下で経営再建を
図り、回復過程を辿ってきている。前掲の 29 にも示されているように、74 年の大企業リ
ストには CKS・チューキが 300 人以上の従業員規模をもつ大企業として登場しており、
その規模は桑原製作所よりもはるかに大きかった。戦後における売上高と従業員数規模の
推移を詳細にみると、戦後復興期の 49 年に 1,431 万円だった売上高が 63 年に 2.5 億円、
73 年に 29 億円、84 年に 43 億円、さらに 89 年・90 年に 52 億円へと急成長を遂げてい
くが、バブル崩壊にともない減少に転じて、経営危機の 98 年には 30.5 億円にまで縮小し、
その後、経営再建をへて 2000年代初頭以降、ほぼ 17億前後の水準に落ち着いている。一方、
375 「桑原製作所毎期堅調」『経済レポート』1978 年 9 月 30 日。
376 前掲「桑原製作所合理化モデル工場に指定」。前掲「桑原製作所新製品を開発中」。前掲「桑原製作所
毎期堅調」。前掲西丸工業（株）社長西丸明芳へのヒヤリング。
377 「11 月の倒産、5 県負債額が 18％増」『日本経済新聞』2001 年 12 月 7 日。
378 前掲西丸工業（株）社長西丸明芳へのヒヤリング。
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従業員数規模は 49 年の 80 人から 65 年に 215 人に達し、70 年代初頭の 300 人強をピー
クに減少に向かうが、それでも 90 年代初頭まで 260 人強を維持し、倒産危機直前の 97
年には 215 人へと 60 年代の水準に減少している。経営再建が軌道に乗り始めた 2000 年






付 42 ～ 48 吋（総重量 15 ㌧木材 6 ㌧）を主としこの外一般木工機械其他帯鋸盤の製作を
行」って再スタートを切ったが、58 年にチップ製造機械（チッパー）、59 年にドラムバー
カー（円筒内に原木を入れて回転させ、円筒の内側についた刃で樹皮を剥ぐ機械）が相次





ローラー送り帯鋸盤、69 年に自動送材車付帯鋸盤用電気歩出機、71 年に RTB 型ロータリー
ジェットバーカー、双子丸鋸盤、GCF-R 型ノーテンション彗星 1 号高速帯鋸盤、72 年に
彗星 2 号高速帯鋸盤、74 年にウルトラチッパー、リングバーカー、77 年にウルトラロン
グバーカー 382、80 年代初頭に原木検寸装置（丸太の容積を量る装置）、85 年頃にセンサー
付きツインバンドソー、86 年に鋸の刃の位置決めが正確にできる画像分析システム、94
年に全自動形状認識装置（CKS-V マイザー）、原木を伐採現場で枝払いできる装置「プロ
セッサ CM-40Z」、95 年に「プレーナー・バリアブルギャングリップソー」（毎分 80 ｍの
高速の送り速度で木材に鉋をかけ、切断する製材装置）383、などが倒産危機直前までに開発
379 前掲『福山市経済調査報告（工業篇）』61 頁。
380 「中国機械製作所 1 月期好調な増収益」『経済レポート』257 号、1969 年 5 月 20 日。
381 「無人製材機が完成」『大陽新聞』1965 年 4 月 9 日。
382 「経歴書」（1985 年作成）（株）CKS・チューキ所蔵。
383 「中国機械製作所―製材機械でソ連に強い」『日経産業新聞』1983 年 11 月 19 日。「中国機械製作所の
高速ツイン帯のこ盤」『日経産業新聞』1985 年 3 月 19 日。「中国機械製作所、のこの刃を自動位置決め」
『日経産業新聞』1986 年 1 月 27 日。「シーケイエス・チューキ、板の形状を自動認識」『日本経済新聞』
1994 年 7 月 12 日。「CKS チューキ、高速製材装置を開発」『日本経済新聞』1995 年 10 月 4 日。
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されつづけてきていた。その特許と実用新案出願件数をみると、64 年から倒産危機の 98
年までは 121 件・162 件にも上っているが 384、年代別の特許出願状況が 60 年代 8 件、70
年代 54 件、80 年代 29 件、90 年代 30 件となっており、そのうち 87 年以降の特許出願









景とする自社販売率の高さである。63 年の売上高 3 億円のうち、「全国一円の需要家に直




間 2 千万円内外の売上を計上している」と報道されており 387、その輸出比率が 63・64 年の
売上高 3 億円前後に対してわずか 7％であったが、74 年になると輸出額が 4.5 億円に急騰
し、売上高 30 億円の 15％に相当する水準に達していた。69 年度「輸出貢献企業として
大平通商産業大臣より表彰を受けた」のはその海外市場開拓への積極的な姿勢によるもの
であった 388。
1998 年に倒産の危機が訪れた。90 年から CKS・チューキを含む 11 社から構成された
福山テクノ（協）は自主独立の団地として福山市箕島町の山林を開発造成し、93 年から
95 年にかけて順次操業を開始するに至ったが、CKS・チューキの工場は 35 万㎡の「団地
の敷地の 25％を占めている」といわれており 389、単純計算すると、85 年時の 14,750 ㎡の
384 「シーケーエス・チューキ権利一覧」（株）CKS・チューキ所蔵。
385 前掲「経歴書」（1985 年作成）。
386 「中国機械老朽機械を更新」『経済レポート』第 114 号、1965 年 5 月 30 日。
387 前掲「中国機械老朽機械を更新」。
388 前掲「経歴書」（1985 年作成）。



























その 1 つに広島県中小企業指導所が 1963 年に実施した『広島県中小規模金属工作機械製
390 前掲「経歴書」（1985 年作成）。





造業業種別綜合診断報告書』がある 394。そこで調査対象となった完成品メーカー 14 社のう
ち、広島地区はわずか中本工作所（呉市）、小川鉄工（広島市）の 2 社のみで、残りの 12
社は福山市の 9 社（うち松永市 1 社）、府中市の 3 社というように備後地域に分布していた。
備後地域に工作機械メーカーが多い理由として、①「福山には広島地区における程、大企
業がなくその下請加工の仕事が充分なかったこと、又、下請加工しながら企業の飛躍を期
待しうるという状況になかったこと」、②「福山の 8 社のうち、6 社までは工作機械を製
造する以前になんらかの機械を製造していたこと……このことは旺盛な企業家精神をもっ
て製品の転換を図ったということ」、の 2 点が指摘されている。後者の点についてもう少
し立ち入って確認してみると、全 14 社（戦前期創業 8 社・戦後創業 6 社）の工作機械製

























を促進するとともに、備後地区産業の発展を図」ることを目的に 83 年から 2007 年まで
広島県立福山産業会館においてほぼ 1 年おきに 3 日間の日程で 12 回にわたって開催され
てきており、その入場者数が 83 年の 6861 名から 2005 年に 10883 名、出品企業数が 87





ることに注意しながらみると、2014 年 5 月現在の工作機械メーカーの企業数については、
広島地区では小川鉄工とトーヨーエイテック 398（89 年にマツダの工作機械部門が分離独立
して設立、2012 年までマツダの連結子会社）の 2 社にとどまっているのに対して、備後
地域ではホーコス、シギヤ精機製作所、元久保工作所、岡本工機、山陽マシン、ファース








大興精機も 88 年に「現在工作機械の製造は中止しているとの理由で退会」していた 399。ま
た、92 年と 94 年の理事会・通常総会資料では 400、池田機械製作所と司工作がそれぞれ倒
産を原因に退会していたと記録されている。北川工業は 2005 年に業績の悪化を原因に解
397 「1年置きに展示会：広島工作機器協組」『日刊工業新聞』1983年 10月 26日。「広島県工作機器具展概要」
（第 1 回～第 8 回）ホーコス（株）所蔵。
398 「トーヨーエイテック（株）、内面研削盤で 40％のシェア」日本経済新聞社編『中国地方の中堅 150 社』
日本経済新聞社、1995 年、100 頁。「沿革」トーヨーエイテック（株）ホームページ（2016 年 4 月現在）
399 「大興精機（株）の組合退会の件」『第 25 期通常総会議事録（1988 年 6 月 4 日）』ホーコス（株）所蔵資料。








が 90 年代以降続出する一方、戦前創業のシギヤ精機製作所・ホーコス、70 年代後半以降
401 「北川鉄工所、NC 旋盤などに進出、北川工業から営業権」『日本経済新聞』2005 年 7 月 8 日。
402 前掲沢井『マザーマシンの夢』序章。
表 32　広島県工作機械器具（協）組合員名簿
会社 住所 1964/2 1980/3 1989/3 1997/4 2007/5 2014/5 主要製品
1 ホーコス（株） 福山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
工作機械（マシニングセンタ・専用工作機）・工
作ユニット・周辺機器
2 （株）シギヤ精機製作所 福山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 円筒研削盤・専用研削盤・工作機械の改造修理
3 （株）元久保工作所 福山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 工作機械・減速機・精密歯車
4 日本ターニング（株） 福山市 ○ ○ 専用機
5 （株）綿地製作所 福山市 ○ 工作機械製造
6 日本ホイスト（株） 福山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ホイスト・クレーン
7 （株）東亜機械製作所 福山市 ○ ○ ○ ○
ラジアルボール盤・自動割出ボール盤、ドリル
研削盤
8 （株）池田機械製作所 福山市 ○ ○ ○ 専用工作機、ロボット並周辺機器
9 大興精機（株） 福山市 ○ 自動キー溝加工機
10（株）小葉竹製作所 福山市 ○ 工作機械製造
11（有）明和工作所 福山市 ○ 工作機械製造
12 金尾工業（株） 福山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ JFE 機械部品・船舶用ウィンチ部品
13 大日工業（株） 福山市 ○ ○ ○ ○ タッピングマシンボール盤
14 岡本工機（株） 福山市 ○ ○ ○ ○ ○ 各種歯車・工作機械
15 司工作（株） 福山市 ○
精密小型タレット旋盤、精密小型自動タレット
旋盤
16（株）栄工社 福山市 ○ ○ ○ 産業用電気機器
17 メイワテック（株） 福山市 ○ ○ ○ 電気制御盤
18 山陽マシン（株） 福山市 ○ ○ ○ 各種工作機械
19（株）ファースト技研 福山市 ○ ○ ○ CNC ターレットセンター
20（株）アシナ 府中市 ○ ○ ○ ○ トリリングマシン、専用機
21（有）谷鉄工所 府中市 ○ ○ ○ ○ チャック他
22（株）関西製作所 府中市 ○ ○ ○ NC 円テーブル、ボール盤
23 北川工業（株） 府中市 ○ ○ ○ ○ 工作機械、船舶機械、産業機械
24（株）北川鉄工所 府中市 ○ ○ ○ ○ ○ 旋盤用チャック・NC 円テーブル・パワーバイス
25（株）テクノ河原 府中市 ○ 工作機械組立販売、ガンドリルなど






○ ○ ○ ○ ○ ラジアルボール盤・製造販売
28 平岡工業（株） 広島市 ○ ○ ○ ○ ○ ゴム金型・切断折曲機
29 トーヨーエイテック（株） 広島市 ○ ○ ○
工作機械（内面研削盤、ホーニング盤、スクロー
ル加工機他）・自動車部品・表面処理・ステント
組合員数合計 16 17 17 20 16 15








数の推移であるが、それによると、売上高ベースでは 4 社がいずれもとりわけ 90 年代初
頭以降、ほぼ同じように激しい振幅を示しながら成長を遂げてきており、またそうしたな
かで従業員数規模も拡大傾向をみせていることがわかる。ここで現在、96 社が加盟して






















180 号、2016 年 4 月。














1961 … 253 - - 18 … - -
1962 … 196 - - 25 … - -
1963 88 251 - - 38 … - -
1964 … 240 - - 42 … - -
1965 … 214 - - 55 … - -
1966 … 257 - - 60 … - -
1967 220 346 - - 70 … - -
1968 329 520 - - 84 … - -
1969 560 737 - - 102 … - -
1970 664 792 - - 108 … - -
1971 524 816 - - 108 … - -
1972 … 737 - - 102 … - -
1973 751 1,145 - - 111 … - -
1974 1,032 1,648 - - 115 … - -
1975 690 1,411 - - 107 … - -
1976 800 1,237 - … 105 … - …
1977 … 1,792 - … 108 … - …
1978 1,290 2,039 - … 114 191 - …
1979 1,670 2,325 - … 129 201 - …
1980 2,236 2,721 - … 144 … - …
1981 3,208 3,215 - … 152 … - …
1982 3,191 3,825 - … 165 238 - …
1983 2,288 3,417 - … 163 220 - …
1984 3,384 3,821 - … 171 238 - …
1985 3,937 4,997 … 310 183 259 … …
1986 4,318 6,147 1,200 332 187 265 … …
1987 3,194 5,263 2,105 384 189 245 … …
1988 4,469 6,260 2,390 440 198 275 12 14
1989 5,340 8,688 4,325 530 219 300 … …
1990 5,341 11,061 5,499 484 237 363 … …
1991 5,764 13,655 6,231 627 238 424 … …
1992 6,354 14,080 4,807 554 247 439 36 17
1993 3,213 11,271 3,150 395 259 426 … …
1994 2,754 10,133 3,160 241 261 401 … …
1995 3,028 9,849 3,201 676 205 392 … 17
1996 3,753 9,866 3,315 620 202 391 30 …
1997 4,938 13,523 5,828 607 202 441 … …
1998 5,413 14,175 5,144 603 212 509 39 20
1999 3,662 12,367 4,019 372 215 509 … …
2000 3,005 10,248 4,056 410 215 473 … 18
2001 5,036 13,253 4,810 574 213 475 … …
2002 4,350 16,201 4,866 539 208 528 42 22
2003 4,209 15,306 5,031 555 205 530 … …
2004 4,692 17,076 5,250 776 211 569 … …
2005 6,911 19,820 7,160 858 215 582 66 30
2006 8,354 23,363 7,300 864 226 626 … …
2007 7,601 21,053 7,520 735 232 637 … 32
2008 7,867 20,385 6,937 … 247 658 80 …
2009 7,918 15,834 2,900 … 250 652 … …
2010 3,450 10,927 3,021 … 244 600 75 …
2011 6,473 17,771 4,380 … 252 619 … …
2012 8,269 24,763 5,869 … 239 653 89 …
2013 7,907 22,901 … … 247 675 … …
2014 7,218 21,072 6,000 900 267 689 100 40
出所）シギャ精機製作所とホーコスの売上高と従業員数は両社が提供する資料による。山陽マシン・ファー
スト技研は『企業年鑑（1978 ～ 99 年版）』（広島政治経済研究所）、『企業年鑑（2000 ～ 2013 年版）』（経済リ
ポート）、2014 年は両社が提供する資料による。
注）ホーコスと山陽マシンは 9 月期、シギヤ精機製作所は 88 年までは 9 月期、89 年から 3 月期、ファース























年まで CNC を採用した主要機種を含めて 100 機種以上の製品が開発され、納入台数は累
計 16000 台超に上っているとされている。そのうち、02 年には「第 2 の NT（ニッチトッ
プ）製品」とも称される四輪自動車の無段変速機（CVT）の部品加工用の専用機が「あ
る工作機械メーカーの製品に不満足であったユーザーからの相談」を契機に開発され、国
内シェアは 70％で、CVT 生産トップのメーカー等に累計 300 台弱採用されている 407。ま
た、10 年に「“機械幅を極限まで小さく”をコンセプト」に独自開発した「立形 CNC ア
405 前掲細谷『グローバル・ニッチトップ企業論』53 頁。










ている 409。また 89 年には設計部門の人員が 40 人に増え、同年全従業員数の 18％に相当す




出願年代別でみると、70 ～ 80 年代に 5 件、90 年代には 22 件、2000 年代には 24 件となっ





が 20 歳代から 60 歳代と広い年齢層にわたり、経験年数 40 年以上のベテランをトップに
構成されているが、2015 年時点ではベテラン 3 人（67 歳、52 歳、47 歳）、中堅 4 人（32





第 2 に積極的な販路開拓は円筒研削盤が開発された 1950 年代末から一貫して進められ





精機製作所 100 年のあゆみ』147 頁、2005 年以降は特許情報プラットフォームによる。
158
てきている。2013 年時点の営業部内構成をみると 411、国内では東京・名古屋・大阪営業所、
浜松・太田出張所の 5 つの拠点があり、海外ではタイにシギヤタイ、韓国に SF 精工、ア
メリカのイリノイ州にシギヤ USA、中国上海にシギヤ上海の 4 つの拠点があるが、その
うち東京・大阪・名古屋の営業拠点はそれぞれ比較的早く 1963・67・70 年に設置され
ており、また海外拠点は 90 年にアメリカ現地法人の設立を皮切りに 2005 年に上海、10
年に韓国とタイに広がっていった。91 年 9 月期に 22％だった海外輸出比率は 2011 年に
61％に達しており、その主要輸出国・地域が 90年代初頭～ 2000 年代初頭にアメリカ・台湾、
2000 年代初頭以降において韓国・中国・東南アジア（タイ・ベトナム・インドネシア・フィ
リピンの 4 ヵ国）となっている。そうした海外拠点の設立は 1990 年のアメリカ現地法人














盤に 75 年 9 月にソウルで開催された日本工作機械展示会に参加して 10 台以上の成約に
成功している 414。こうした積極的な海外販路開拓により、75 年 9 月期の全売上高に占める
輸出比率が 33.5％にも達していたが、この水準は 2000 年代初頭の輸出比率に相当する高
411 （株）シギヤ精機製作所の社内資料による。
412 「シギヤ精機新製品が完成販売を開始」『経済レポート』237 号、1968 年 10 月 30 日。
413 「シギヤ精機、輸出に本腰を入れる」『経済レポート 432 号、1974 年 3 月 20 日。「シギヤ精機、中国
向け輸出と自動化機が好調」『経済レポート』458 号、1974 年 12 月 10 日。
414 「シギヤ精機、円筒研削盤韓国へ輸出」『経済レポート』218 号、1968 年 4 月 20 日。「シギヤ精機、
韓国向け輸出活発」『経済レポート』541 号、1977 年 3 月 30 日。
159

























415 1975 年は「シギヤ精機、輸出増大」『経済レポート』（504 号、1976 年 3 月 20 日）、2000 年代以降
の輸出比率は（株）シギヤ精機製作所の社内資料による。
416 「シギヤ精機、シカゴ近郊に米国法人」『日本経済新聞』1990 年 7 月 29 日。
417 「シギヤ精機、米国で販路開拓強化」『日経産業新聞』1990 年 12 月 13 日。
418 前掲細谷『グローバル・ニッチトップ企業論』79 頁。










て 4 割前後の売上高比率を占めて大きく成長を遂げてきている 423。一方、NC 工作機械の
時代の到来に歩調を合わせて 81 年からマシニングセンタを中心とする NC 工作機械の本
格生産を開始した工作機械事業は DMG 森精機・ヤマザキマザック・オークマなど汎用機
総合大手工作機械メーカーに対して、自社独自の技術開発により棲み分けを図って拡大を
続けてきている。90 年には 3 度目となる社名変更により現社名のホーコスとなった。92
年以降の 100 件にも上る特許取得件数のうち、工作機械関連が 72 件に達しており、また
その出願時期が 90 年代に 27 件、2000 年代に 45 件であったように 424、工作機械をめぐる
飽くなき技術開発が続けられてきていることがわかる。








421 「報国機械新工場近く完成」『経済レポート』86 号、1964 年 8 月 20 日。
422 前掲「報国機械新工場近く完成」。「報国機械倉庫新築を決める」『経済レポート』269 号、1969 年 9
月 20 日。
423 1990 年 9 月期に環境機器・建築設備機器計 34％（「最近決算企業の概況」『経済レポート』1045 号、
1991 年 3 月 30 日）。1993 年 9 月期に同計 43％（「最近決算企業の概況」『経済レポート』1151 号、
1994 年 3 月 10 日）。1998 年 9 月期に同計 40％（「元気を出そう好調企業トップインタビュー」『日
本経済新聞』［1999 年 1 月 23 日］からの推計）。2005 年 9 月期に同計 39％・2012 年 9 月期に同計
42％（ホーコス（株）が提供する工作機器売上金額の推移から推計したものである）。
424 特許情報プラットフォーム。
425 前掲『明日の日本を支える元気なモノ作り中小企業 300 社』。
161
イルミストを切削刃具先端より噴射して加工を行う方式」として開発されたものである 426。
その開発には 92 年から約 5 年間要され、その間に「懸け離れた技術に自動車業界をはじ
め顧客企業は難色を示した」にもかかわらず、「資金を投じて試作機を作り、要望を取り
入れながら改良する過程を繰り返し」てきた 427。それが画期的な加工方式として高く評さ

















る。そこで事例として福山市にあるローツェ、Atel と井原市にあるタツモの 3 社が取り上
げられているものの、序章でも指摘したように、個別の企業経営や集積そのものに関する
426 「ホーコス：独創的な切削技術で独走」前掲『中国地方の挑戦』214 ～ 216 頁。ホーコス（株）提供資料。
「環境にやさしい工作機械」『NIKKEIBUSINESS』1998 年 3 月 23 日、60 ～ 61 頁。
427 前掲「ホーコス：独創的な切削技術で独走」215 頁。
428 「環境に優しいドライ加工機のパイオニア：ホーコス（株）」『中・四国の優良 102 社（2000 年版）』
86 ～ 87 頁。









東京証券取引所 JASDAQ 上場）・石井表記（99 年に広島証券取引所上場、2000 年に東京
証券取引所第二部へ移行）・アドテックプラズマテクノロジー（2004 年に東京証券取引所
マザーズ市場上場）の 3 社に着目したい。
装置メーカー 3 社の売上高と経常利益率の推移について図 10 で確認してみると、売




のなかで、売上高規模では 2010 年までほぼ一貫してトップの座にあった石井表記が 11 年
432 半導体産業の動向については中島宏之「半導体産業における日本勢の盛衰要因を探る」



































































































注）1．売上高については、ローツェが連結、アドテックが 91 ～ 2001 に単体、2002 年以降、連結、石井表記
が 79 ～ 97 年に単体、98 年以降連結となっている。
















証第 2 部へ移行）を果たした 99 年には主力のプリント基板製造装置の世界同分野市場占
有率が 50％を超えるものとなった 433。その背景には、81 年に米カリフォルニア州ロサンゼ










いった 435。とりわけ 2002・03 年から太陽電池ウェハーと太陽電池ウェハー製造機器の本
格的な製販の開始にともない、02 に 97 億円だった売上高が 08 年に 232 億円へと 2.4 倍
433 「石井表記、プリント基板需要拡大」『日経金融新聞』1999 年 12 月 2 日。
434 前掲「確かな技術で時代をリードする：（株）石井表記」43 頁。
435 「石井表記、太陽電池ウェハー増産」『日本経済新聞』2008 年 5 月 3 日。
164
の急増ぶりを示している（図 10）。しかし、リーマンショック直後、売上高の急落ととも





て加工速度を向上させても収益の改善が見込まれず、11 年 8 月に解散するに至った 438。連
結従業員数が 00 年代の 560 人程度の水準から 10 年に 718 人に急増し、また翌年に急転
直下の大幅な減少を示したのは石井表記ソーラーの設立と解散のためである（図 11）。こ
こで注目すべきは売上高・経常利益率がともに 13 年を底に急速に回復してきていること、





許件数が 90 年代の 11 件、2000 年代以降の 31 件の計 42 件にも上っているが、そのなか









436 「石井表記、債務超過 9 億円」『日本経済新聞』2011 年 9 月 10 日。
437 「石井表記ソーラー株式会社の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ」（株）石井表記、2010 年 3
月 19 日。
438 「石井表記、太陽電池ウェハー暗転」『日本経済新聞』2011 年 9 月 17 日。有価証券報告書第 38 期（2011
年 4 月）・第 40 期（2013 年 4 月）。
439 特許情報プラットフォーム。
440 「インクジェット、新分野開拓」『日本経済新聞』2012 年 10 月 23 日。「インクジェット、半導体開拓」














拠点を確保」しており 443、また 96 年に米カリフォルニア州に、2000 年に英ロンドンに販
売子会社を設立している。こうした高い技術力と積極的な海外展開を背景に、1999 年に
は半導体製造用の高周波プラズマ電線の輸出比率がすでに 40％に達しており、また 2001





研究所との共同研究の進展と、04 年に行われた東京電子の持株会社 IDX（03 年設立）の
買収を背景とするものである 445。
2005 年に東京から栃木県佐野市に移転した IDX は「研究機関・大学で行われる医療・
環境及び物質科学関連の研究開発において使用される医療・環境関連装置や太陽光発電機
441 前掲（株）アドテックプラズマテクノロジー社長藤井修逸へのヒヤリング。「備後に咲くか、ハイテ
クの花」『日経産業新聞』1994 年 2 月 26 日。「駆けるトップシェア企業：アドテック」『日本経済新聞』
2000 年 9 月 8 日。
442 「飛び出す地方企業：アドテック」『日経産業新聞』1997 年 7 月 29 日。前掲「駆けるトップシェア企業：
アドテック」。
443 前掲「駆けるトップシェア企業：アドテック」。
444 「半導体装置でトップのベンチャー企業」前掲『中・四国の優良 102 社』162 頁。「半導体製造用高周
波電源」『日本経済新聞』2001 年 8 月 25 日。
445 前掲「半導体製造用高周波電源」。「微粒子発生 1/10、アドテックプラズマ医療向けでも新技術」『日




買収された翌年の 05 年 8 月期に 69 人だった IDX の従業員数が 15 年 8 月期には 89 人に
拡大しており、また連結売上高が株式上場以来、増大していくなかで（図 10）、IDX によ














それぞれ 00 年代半ばと 10 年代初頭以降、着実に増え続けている。とりわけ 11 年にベト
ナムと韓国に相次いで連結子会社の部品加工工場が設立されて以来、設立当初にわずか 8





446 『有価証券報告書』各年。「医療機器の生産倍増」『日本経済新聞』2014 年 5 月 28 日。
447 『有価証券報告書』各年。
448 「医療・環境拠点で新拠点、福山の本社隣接地に」『日本経済新聞』2004 年 9 月 14 日。
449 前掲『明日の日本を支える元気なモノ作り中小企業 300 社』。





に拡大していくなかで、福山本社の従業員数（単体）が 04 年 8 月～ 15 年 8 月期に 61 人
から 121 人へと 11 年間でほぼ倍増しており、その水準は同時期における在外子会社 5 社
の合計従業員数と子会社 IDX の従業員数を一貫して上回っている 452。







の 3 人・8 人が含まれている。
























































































注）1．売上高については、ローツェが連結、アドテックが 91 ～ 2001 に単体、2002 年以降、連結、石井表記
が 79 ～ 97 年に単体、98 年以降連結となっている。





は 91 年 11 月 29 日発足の「ローツェ登山の会」を母体に、93 年 9 月に自主的に結成され、
現在に至っているが、その中心には常にローツェの創業者崎谷がキーマンとして存在して
いる。本稿では取り上げていない福山市にある半導体製造関連非接触式検査装置メーカー








れ、1998 年に東京証券取引所 JASDAQ に株式上場を果たした。2006 年にローツェはア
ドテックプラズマテクノロジーとともに、経済産業省より『明日の日本を支える元気なモ
ノ作り中小企業 300 社』に選定された 456。そこで評価対象となったのは独自に開発した超
小型のモータ制御機器と自動化システムを応用したウェハー搬送用・液晶ガラス基板搬送
用のロボット開発とグローバルな事業展開である。
有価証券報告書に依拠すると、主要な製品が 97 年 2 月期～ 2007 年 2 月期には「ウエ
ハ搬送機」・「ガラス基板搬送機」・「モータ制御機器」・「部品・修理他」であり、08 年 2
月期以降には「バイオ・ゲノム関連装置」が新たに加わっている。同期間における売上高
比率では「モータ制御機器」が 10％から 1％弱に激減し、また 08 年 2 月期に登場した「バ
イオ・ゲノム関連装置」が現在まだ 0.2％の水準にとどまっているのに対して、「ウエハ搬
送機」と「ガラス基盤搬送機」が若干の変動を繰り返しながら、ほぼ一貫して 6 ～ 7 割と
2 割前後の水準を維持している。その中核的な事業である「ウエハ搬送機」は 86 年に東
京の半導体メーカーの依頼をきっかけに独自開発されたものである。当時の半導体工場は
2006 年 6 月 5 日。
454 「オカノハイテック」『日本経済新聞』1996 年 10 月 22 日。ちなみに、オカノハイテックは 1998 年
にオ ・ーエイチ・ティーに名称変更している。『有価証券報告書（第 12 期）』オ ・ーエイチ・ティー（株）、
2006 年 7 月。
455 前掲「備後に咲くかハイテクの花」。












ティア大賞などの受賞、また前述した 2006 年の『元気なモノ作り中小企業 300 社』の選
定はいずれもクリーンロボットなどの開発に対する高い評価によるものである 458。
一方、グローバルな事業展開は海外売上比率や積極的な生産海外移管に特徴的に現れて
いる。1999 年 2 月期にわずか 16％だった海外売上比率が 2000 年代半ばに 5 割強、さら








ている 460。かかるベトナム・台湾・韓国・米国子会社の従業員数が 2001 年 2 月期の 264 人・
21 人・51 人・8 人から 2015 年 2 月期に 465 人・82 人・157 人・11 人へとそれぞれ増加
しているように 461、ベトナムの生産拠点が一貫して国際分業体制の中核にあり、なおその
重要性がより一層強化されていることが読み取れよう。国際分業の要ともなるベトナムハ




ローツェ社長」『日本経済新聞』1996 年 1 月 23 日。前掲ローツェ（株）会長崎谷文雄へのヒヤリング。
461 『有価証券報告書』（各年版）。
170
イフォン市の工業団地に 1996 年に設立した子会社ローツェ・ロボテックは 98 年にベト
ナム政府より「ハイテク企業第 1 号」にも認定されているが 462、その進出の背景にはコス
ト高という問題が潜んでいた。90 年代初頭、ローツェの搬送ロボットが半導体市場を席
巻していくなか、海外の半導体メーカーからは「ローツェのロボットを使いたくても価格










場ではほぼ 150 人水準で推移している。1991 年以降の 49 件にも上る特許のうち、90 年











462 「『ハイテク企業』認定」『日本経済新聞』1998 年 5 月 2 日。
463 「搬送ロボットのローツェ、もうええ、ベトナムで作る」『日経産業新聞』2001 年 4 月 25 日。「駆けるトッ
プシェア企業、ローツェ」『日本経済新聞』2001 年 12 月 7 日。
464 「搬送ロボ、世界で存在感」『日経産業新聞』2012 年 11 月 9 日。
465 特許情報プラットフォーム。
466 2013 年 5 月 17 日付日本ホイスト（株）企画部部長笹井賢次へのヒヤリング。
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した 64 年 9 月期にはわずか 2.7 億円の売上高は 69 年 9 月期に 36.6 億円、85 年 9 月期に
107 億円と初めて 100 億円を突破し、また 91 年 9 月期の 257 億円をピークに、2003 年 9
月期の 83 億円までに減少した後、リーマンショック直前まで 189 億円へと回復に向かい、
リーマンショック直後の低迷をへて 15 年 9 月期には再び 200 億円の大台に到達した 467。
こうした 90 年代以降における売上高の激しい増減のなかで、65 年 9 月期の 70 人から 70
年 9 月期に 201 人に達した従業員数が若干の変動を繰り返しながらも 15 年 9 月期の 390







る 80 年代以前の商品開発についてみると、その開発件数が 55 ～ 64 年に 8 件、65 ～ 74








1965 年 5 月 20 日。前掲『企業年鑑（1978 ～ 99 年版）』。前掲『企業年鑑（2000 ～ 2013 年版）』。『福
山エリア企業ガイド 2017』福山地方雇用対策協議会、2016 年。








など画期的な商品が次々と開発されていた 469。判明できる 96 年以降の特許状況をみると、
申請件数が 20 件に上っており、そのうち特許取得が 11 件（96 ～ 98 年 5 件、2001 ～ 08





















集部編『若手経営者が語る私の革新（2）』商工中金経済研究所、2013 年、148 ～ 158 頁。「紙箱製造
機のトップメーカー」前掲『中・四国の優良 102 社 (2000 年版 )』41 ～ 43 頁。「自動平盤打抜機」前
掲『地域に創造あり：中国地域の企業家と技術』227 ～ 233 頁。
471 前掲「下請から自社製品開発への道程」27 ～ 28 頁。
173
部失敗」という「悪戦苦闘」の結果、83 年の自動平盤打抜機第 1 号機に行き着いた 472。当時、
国内に自動平盤打抜機メーカーは 5 社があったが、三和製作は最後発企業であった。88





ることなかった。たとえば、90 年代半ば以降特許申請件数が 19 件に上っており、そのうち、
2006 年に「シート打抜き装置用抜き型支持体に用いる固定手段」（1996 年出願）、09 年に「グ




ボール（MTR）打抜機開発の 2 チーム計 8 名が配置されている設計部が担っている 476。
かかる積極的な自社製品開発及び、開発直後から構築してきた大阪・東京営業所・代理
店を初めとする国内営業網と欧米 9 代理店（米・英・独・露・・仏・伊・スペイン・ボー
ランド・トルコ）を背景に、1984 年 8 月期にわずか 8％であった自社製品売上高比率は
89 年 8 月期には 44％、96 年 8 月期には 66％、2003 年 8 月期には 87％、10 年 8 月期に
は 95％へと飛躍的に伸びていった。自動平盤打抜機の累計生産台数は 1500 台に上ってお
り、そのうち 35％が中国をはじめとする世界 30 カ国に輸出されている。下請から開発型
機械メーカーへと躍進していった三和製作の姿が伺われよう。一方、売上高は自社製品が
開発される前の 80 年 8 月期の 18 億円から 91 年 8 月期の 55 億円をピークに減少し、98
年 8 月期には 27 億円へとピーク時の半分以下の水準となっており、その後もほぼ一貫し
て 20 億円強水準で推移している。しかし、このことから三和製作の業績が 90 年代以降停
滞していったとはいえず、むしろ、とりわけ 90 年代後半における「売上規模に比べて借
入金が多すぎる」という「贅肉体質」の財務状況が 99 年に就任した第 3 代目社長木下博
472 前掲「紙箱製造機のトップメーカー」41 頁。
473 前掲「自動平盤打抜機」232 頁。
474 「日経優秀製品賞」『日経産業新聞』1992 年 2 月 10 日。「`91 日経優秀賞を受賞、三和製作所の平盤打






2 回だった棚卸資産回転率は 2009 年頃には 3.9 回に改善され、また期末利益率は 98 年 8
月期の 0.6％から 2002 年 8 月期には 1.8％、12 年 8 月期には 8.2％、13 年には 6.6％へと








出荷額）は 1960 年の 1027 億円から 97 年の 4942 億円をピークに縮小に転じ、とりわけ
2000 年代半ば以降、現在にいたるまで 4400 億円前後の水準で推移しているが、こうした
なかで、光陽機械製作所では従業員が 1988 年から 2015 年現在にかけて 35 人から 43 人






不明であるが、前述した 88 年 8 月期の 3.5 億円に対して、76 年 8 月期には「製菓機械は
全般にわたり 80 数機種を製造しているが、期中はタイ焼きブームの波に乗りタイ焼き機
を量産、前期に比べ売り上げも 1 億 5 千万円以上増加」の 5.7 億円とも報じられていること、
また 85 年 8 月期の売上高が 3.6 億円であったことを考えると、70 年代後半か 80 年代前
半から 80 年代後半か 90 年代前半にかけて業績が長く停滞していたと推測されよう 481。
477 前掲「身の丈に合った経営を志向」156 頁。
478 前掲『企業年鑑（1978 ～ 99 年版）』。前掲『企業年鑑（2000 ～ 2013 年版）』。
479 「会員名簿」日本食品機械工業会ホームページ（2015 年現在）。
480 「備後発オンリーワン・ナンバーワン：光陽機械製作所」『中国新聞』2006 年 10 月 9 日。前掲社長原
田淳一へのヒヤリング。
481 「光陽機械製作所タイ焼きブームに乗る」『経済レポート』537 号、1977 年 2 月 20 日。前掲『企業年
175
1988 年に入社し、93 年に社長に就任した現社長の原田淳一は 1993 年～ 2000 年代初
頭の時期において成長にとっての大きな転機があったとしている 482。それは山崎製パンか
らの専用製菓機械取引の開始と拡大であった。食品機械市場のうち最大の製パン・製菓機














完全分解、洗浄できる衛生的な製菓機」が 97 年に完成したが、その特徴は「なれれば 10
秒単位で解体できるように仕上げた」点、また「重さは 120 キロもあった」従来機を「小





外にも多く存在する。1993 年以降、特許申請件数 15 件（特許審査中１件、特許取得件数
13 件）のうち 8 件が山崎製パンとの共同出願であったが、そうした積極的な開発は現在、

























を 1 社で製造する体制が構築されている。その生産体制の構築にしたがって、81 年には
13 人程度だった従業員数が 91 年に 27 人、2005 年に 100 人、15 年現在に 135 人へと増
加を続けてきており、また売上高も 70 年代半ばの 2.9 億円から 90 年に 13.7 億円、2000
年に 37 億円、12 年に 50 億円を突破するほど急成長を遂げてきている 488。そうした急成長
を支える条件として、製品開発を重視する姿勢が挙げられよう。御池鉄工所の製品開発体
制は受注・設計・製造・据付・メンテナンスとなっているが、設計部門の人員が 30 人で、
2015 年現在全従業員数の 2 割強に相当する高い水準である。なお、より高付加価値の新
製品開発を目的に、94 年・2003 年に第 1・第 2 テスト工場が相次いで建設され、そこで
486 『がんばる中小企業・小規模事業者 300 社』中小企業庁、2015 年、344 頁。
487 前掲（株）御池鉄工所社長小林由和へのヒヤリング。












としていた 489。2000 年に韓国最大手ベッドメーカー「ACE BED」がベッドの曲面加工用
のニューウェーブサンダーの韓国での生産を目的とする合併会社の設立の呼びかけに応じ
て「ACE OMEGA」が設立され、実質撤退の 06 年までにオメガ・システムが担当する制
御盤とソフト以外の部品加工がすべて「ACE BED」の協力会社により行われたが、販売












よるものとされている。その強みは①オメガ・システムと倉敷 1 社・福山 3 社・府中・尾




② 12 年・13 年に廃業する名古屋のナイトウスピンドル（スピンドル製造）と末広工業（油
圧機・工作機器製造）から事業譲渡の一環として受け入れている一部の従業員と図面・生
産設備がオメガー・システムの技術力の強化につながっていること、の 2 点である。従業
員数はわずか 13 人であるが、創業当初の 1.6 億円の売上高はリーマンショック直前に 2.4








































































ルショック前に 5 基体制の年産 1600 万㌧という世界最大規模へと躍進していったが、そ
の飛躍的な成長段階において比較的早い時期から「近代化、合理化の最先端をいくもの」、
また「競争力は抜群に強い」ものとして注目され、「理想的製鉄所」とも称されていた 490。
その最大の特徴は「補助部門の業務を 1 業種 1 社の原則に従って、全面的に外注している」、








この「福山方式」に基づく取引構造の実態について表 34 ～ 37 に依拠してみよう。表
490 『地方における銑鋼一貫工場の立地と中小金属機械工業の対応形態：広島県備後地域を事例として』
中国地方総合調査会、1969 年、77 頁。日本鋼管（株）60 年史編纂委員会編『日本鋼管株式会社 60
年史』1972 年、19 ～ 34 頁。『港湾開発効果調査報告書：福山港（鉄鋼基地）の場合』（株）社会調
査研究所、1978 年、58 頁。前掲『福山市史（近代現代編）』1132 ～ 1137 頁。
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その協力企業数が 76・78 年時点ではほぼ共通して保全・一般部門の各 20 社強を筆頭に
70 社弱に達している。ちなみに、こうした 1 次下請ともされる協力企業の数は第 1 高炉
完成の 66 年には 27 社に過ぎなかったが、第 2 高炉完成の 68 年に 37 社、第 3 高炉完成
の 69 年に 41 社、第 4 高炉完成の 71 年に 56 社、第 5 高炉完成の 73 年に 66 社と漸次に
増加してきたように、福山製鉄所の全 5 高炉建設の進展にともない形成されてきたといえ
よう 491。76 年時点の 69 社の本社所在地分布をみると、福山に本社を置く企業数が全体の
4 割に当たる最多の 28 社であり、またそのうち過半数の 15 社が鋼管構内に本社を構えて
いる。かかる 28 社の実態についてきわめて限定的な資料に依拠して立ち入ってみると 492、
たとえば、保全部門では前述した鋼管構内に本社を置いて「機械設備の補修及び設備工事、
環境整備作業」と「電気計器設備関係の補修工事」を行う地元企業としての三平興業（66





492 前掲『日本鋼管株式会社 60 年史』702 ～ 706 頁。前掲『福山市史（近代現代編）』1164 ～ 1166 頁。
表 34　1970 年代後半日本鋼管福山製鉄所の補助部門別協力企業
補助部門別
1976 年 1978 年










保全 22 6(3) 10 6 21 375,001 17,857 28.0 97.3
プラント 4 2(2) 1 1 4 225,949 56,487 16.9 70.1
運輸 6 3(2) 2 1 6 355,917 59,320 26.5 97.9
作業 5 4(4) 0 1 5 99,427 19,885 7.4 100.0
築炉・土建 11 7(1) 2 2 10 33,548 3,355 2.5 56.7
一般 21 6(3) 11 3 22 250,898 11,404 18.7 92.0
合計 69 28(15) 26 14 68 1,340,740 19,717 100.0 89.2
出所）『福山市史（近代・現代編）』福山市史編纂会、1978 年、1165 頁。『港湾開発効果調査報告書：福山港（鉄
鋼基地）の場合』（株）社会調査研究所、1978 年、75 頁、104 頁。
注）1．本社所在地福山の括弧内は鋼管構内に本社がある企業数である。



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































はそれぞれ日本鋼管が 65 年 7 月に中国電力と、66 年 4 月に日本酵素との共同出資により
資本金 2 億 5 千万円と資本金 2500 万円をもって鋼管構内において「火力発電事業」と「酵
素、窒素その他の工業用ガスの製造販売」を担う企業として設立されている。運輸部門で





ビスを開始するが、68 ～ 70 年に日本鋼管の度重なる資本参加を受け入れて日本鋼管の系
列企業となった 493。このように、福山市内に本社がある協力企業（28 社）のなかには日本
鋼管グループ企業として鋼管構内に本社を置いて特定の補助部門を担う協力企業が少なく












1～ 9人 8 20 0 5 2 1 5 19 4 28
10 ～ 29 人 9 21 2 2 3 2 2 6 15 8 3 32
30 ～ 49 人 1 7 1 0 0 3 4 1 8
50 ～ 99 人 1 8 1 0 0 2 5 1 1 9
100 人以上 3 3 2 1 0 4 1 1 6


















機械加工 1 福山市 7,000 100 300 54 18 ＊漁網機、舶用機器
2 福山市 1,200 50 280 41 14 包装機器（ほかに酸素販売）
3 福山市 50 8 20 12 60 印刷機械部品
4 福山市 900 100 500 4 1 製紙機械、産業機械、印刷機械各部品
5 福山市 300 41 145 23 16 歯切加工
銅合金鋳物 6 福山市 1,000 40 160 20 13 銑鉄鋳物、銅合金、木型
メッキ 7 福山市 100 18 65 30 47 硬質クロームメッキ、各種メッキ



















電気計装工場、製缶工場」を持っていた 496。その従業員数規模は設立当初の 120 人から 68
年に 478 人、76 年に 1100 人に達していたが、かかる福山共同機工の外注状況について表








外注」では 55％とその他を 2 倍強上回っていた。しかし、外注一件当たり外注高に目を
向けると、福山市の水準が外注高の状況に相似しており、その他に比して全体では 31％、




「加工外注」では 13％、「購入品」では 37％という低水準であった。さらに、表 35 には
示されていないが、全体の取引先事業所数は 275 社にも上っており、その地域別内訳は福
山市 39 社、その他の広島県 24 社、その他の中国地方 13 社、その他 199 社であったよう
に、福山市の割合はその他の 7 割強に対してわずか 14％であった。その福山市取引先 39
社のうち、加工外注関係先は 8 社のみであるが、その福山共同機工との取引状況について
表 36 でみると、機械加工 5 社と銅合金鋳物・メッキ・製缶各 1 社の福山共同機工に対す
る依存率が平均水準では 15％と低く、そのなかで従業員数規模が最小の機械加工 No.3（8










係の弱さは 1970 年代末でも同様に見受けられる。1979 年度に福武直を中心とする地域社
会学研究グループの調査の一環として日本鋼管福山製鉄所の地域内取引関係に関するアン
ケート調査は福山市を対象に行われたが、回答を得た全業種 269 社のうち、福山製鉄所と





























気乗り薄の態度をみせている。操業から 8 ヵ月。第 2 高炉稼働を来年にひかえて日本鋼管
の機械・保全修理も活発となり、鋼管側は 43 年度約 30 億円、44 年度約 40 億円、45 年


























































補助部門分野に細分化された関係協力会社数が「設備・工事」の 41 社を筆頭とする 80 社
で、前述した 1976 年・78 年時点の福山製鉄所協力企業数（69 社・68 社）を上回る水準
にあることがわかる。まず、本社所在地については、福山本社・域外本社の企業数がそれ
ぞれ 24 社・56 社となっているが、そのうち、福山本社企業の 24 社には JFE グループ企
業 8 社が含まれていることを考えると、地元企業が 16 社で全体比率では 20％にとどまっ
ている。これは前述した 1976 年時点地元企業の水準（23 社・33％）を大きく下回るもの
であった。一方、域外本社企業の 56 社のうち、京浜に本社がある企業が最多の 37 社、ま
た京浜とほかの地域に本社がある JFE グループ企業が 15 社にも上っている。こうした域
外 JFE グループ企業を含む域外本社企業の福山地区従業員数は 8,076 人で、協力企業全
体の 64％を占めているが、そこに福山本社の JFE グループ企業の従業員数も加算して考
えると、従業員数は 9,501 人に増大し、全体比率では 75％という高水準に到達している。
なお、福山本社企業と域外本社企業がそれぞれ西日本製鉄所（福山地区）構内に本社と事


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































た。地元企業の 1 社当たり従業員数規模は「設備・工事」分野では JFE グループ企業ま
た域外本社企業より小さく、105 人であったのに対して、「サービス・一般・管財」と「鋼
材加工・加工製品」ではそれぞれ 258 人・742 人で突出して高かった。前者の「サービス・




元企業では最大規模で、協力企業全体では JFE メカニカル福山事業所（1,078 人）、上組（865
人）、JFE ウエストテクノロジー（754 人）につぐ 4 番目である。
さらに、協力企業としての JFE グループ企業の立地から福山製鉄所時代の事業再編が
伺われる。その最たるものは福山製鉄所の補修・保全業務の外注窓口となった福山共同
機工が 2001 年に川崎市の鋼管機械工業との合併によるメンテック機工の発足をへて 04
年に川崎製鉄グループ企業の川鉄マシナリーと合併して JFE メカニカルとして発足し、
JFEメカニカル福山事業所に再編されたことである 502。東京に本社を置く JFEメカニカル






















にあった中核部門である NKK 総合材料技術研究所の 1996 年 7 月における福山地区への
移管・統合と、それにともない 97 年 3 月に広島県東部機械金属工業協同組合とともに発







NKK 総合材料技術研究所は 2003 年に JFE スチールの成立にともない JFE スチール研





503 松石泰彦『企業城下町の形成と日本的経営』同成社、2010 年、第 8 章。
504 「新製品・新技術開発交流会会則」（1997 年 3 月 17 日施行）『平成 9 年度 LIFT21 研究活動報告書』
1999 年 3 月 18 日。「新製品・新技術開発研究交流会」『鉄鋼新聞』1997 年 4 月 1 日。「スタートした














































































































































































































































































































































































































































































































































































505 「スチールハウス用パネル製作」『中国新聞』1998 年 10 月 29 日。「広島の『LIFT21』」『日本経済新聞』
1999 年 3 月 9 日。「NKK 福山、広島県に 3 装置を寄贈」『中国ビジネス情報』1997 年 7 月 10 日。
506 前掲「広島の『LIFT21』」。烏谷部太・小林博史・京牟禮実「スチールハウスの現状と当校の取り組
みについて」『技能と技術 : 職業能力開発技術誌』雇用・能力開発機構職業能力開発総合大学校能力開
発研究センター編、6 号、1998 年 11 月。2016 年 5 月 27 日付入栄工業 ( 株 ) へのヒヤリング。「JFE
スチール西日本製鉄所（福山地区）関係協力会社一覧 (2009 年）」（JFE スチール（株）提供、福山市
史編纂室所蔵）。
507 「安価なスチール住宅実現」『中国新聞』1999 年 2 月 3 日。「リーフ模様の平鋼・T 字鋼」『経済レポー









509 億円の 15％に当たる 74 億円強に達しており、そのうち備後地域に外注される金額は
40 億円強であった。加工外注利用企業数では三菱重工三原が最多で、208 社にものぼって
おり、そのうち、地元三原企業（所在地域内企業）14 社を含む備後地域企業数は全体の
28％に相当する 59 社にとどまっているが、備後地域企業への発注額・1 社当たり発注額
（B/A）・発注額全体比率が 20 億円・3,410 万円・39％で「その他広島県」と「県外」のそ







































所在地域内 19 90.5 501 26.4 46 47.4 14 6.7 861 61.5
その他備後 43 44.3 45 21.6 1,151 25.6
（備後小計） 19 90.5 501 26.4 89 91.8 1,504 16.9 59 28.4 2,012 34.1
その他広島県 1 4.8 42 42.0 1 1.0 43 20.7 1,416 32.9
県外 1 4.8 1 1.0 7 7.2 106 51.0 1,721 16.2
合計 21 100.0 544 25.9 97 100.0 1,747 18.0 208 100.0 5,149 24.8
作業種別
企業数 発注額 企業数 発注額 企業数 発注額
総数 備後 総数 備後 総数 備後 総数 備後 総数 備後 総数 備後
機械 5 5 81 81 24 22 85 24 1,714 703
プレス 5 5 26 26 2 2
溶接 1 1 2 2
組立 8 6 345 302
メッキ 1 1 52 52 2 1





鋳造 32 7 1,270 449
鍛造 7 2 293 30
板金 63 17 1,674 800
木型 21 9 198 30





89 社であり、大手企業 3 社のなかで最多水準であった。こうしたリョービの外注利用状
況に相似しているのは三菱電機福山である。つまり、外注利用企業数は 21 社で大手 3 社
のなかで最小であったが、そのうち 19 社が「所在地域内」である地元福山に集中してお





社協力会の 78 年度業種別・地域別会員分布状況を示す表 41 に依拠してみよう。それによ
ると、機械外注・機械購買・鋳造・住宅からなる 4 部会の協力会会員数が 173 社にも達し











歯切 機械 製缶 製缶・組立機械・組立メッキ鋳造 研磨 その他計 木型 鋳造材料鋳造 機械 研磨 その他計
福山市 8 2 1 1 1 13 24 4 2 1 1 8 8 53
府中市 6 5 7 1 1 20 21 2 3 2 1 4 3 15 10 66
尾　道 2 6 8
三原市 2 1 3 1 4
世　羅 1 1 6 7
双三郡 1 1 1 1 2
広島市 3 2 2 1 6
呉　市 1 2 2 3
安芸郡 1 1 1
愛媛県 1 1 1 2
香川県 1 1
岡山県 2 1 3 1 4 4 2 10
兵庫県 1 1 1
大阪府 1 1 4 1 1 1 3 8
静岡県 1 1 1










ある 508。また三菱重工三原製作所の「三菱三原協力会」は 67 年に「協力工場群各社の協力




とされている 510。なお、設立時の 7 部会は機械・板金・鋳造・鍛造・構内・設計・運輸で
あったが、3 委員会についてはそのうちの 2 委員会としての経営研究・教育訓練の委員会
しか判明できなかった 511。さらに、府中の北川鉄工所「本社協力会」は 68 年に設立された
が、87 年に「本社北栄会」、2003 年に「キタガワ北栄会」に再編成され、現在に至って











508 前掲『三菱電機福山製作所 40 年史』113 頁。
509 「三原通信」（191 号、1967 年 10 月 1 日）『協力会報（1969 年 10 月～ 98 年 4 月）』三菱三原協力会、
1998 年。前掲『三菱重工三原製作所 50 年史』182 頁。
510 豊田稔「協力会の結成」前掲『三菱重工三原製作所 50 年史』183 頁。豊田稔は協力会設立当時の資
材部長であった人物である。
511 「三菱三原協力会の歴史（年表）1967 ～ 2015 年」三菱三原協力会事務局の提供。
512 2015 年 10 月 1 日付キタガワ北栄会事務局へのヒヤリング。『昭和 63 年度総会』（1988 年 11 月 16 日）
（株）北川鉄工所本社北栄会。「キタガワ北栄会平成 15 年度事業計画」（2003 年 5 月 6 日、キタガワ








所協力工場の状況を表 42 でみよう。同製作所協力工場協同組合は 52 年に発足して以来、
半世紀を迎えた 2002 年に、「福山製作所の生産減少や固定的な取引関係の見直しを背景に、





年から 82 年にかけて地元福山中心の 7 社から 20 社へと 15 社も急増したが、その新規組
合加入企業 15 社が地元福山 8 社と府中市 2 社、三次市 1 社、岡山 2 社、香川・兵庫各 1
社という広範な地域にわたる企業から構成されており、またそのうち、2 社が戦時期に（中
谷運輸機工・冨士ベークライト）、1 社が 50 年代に（四国精機工業）、5 社が 60 年代に（山











514 「菱公会総会決議御案内の件」1970 年 6 月 18 日付菱工会会長有田津和発菱工会会員各位宛。「菱工会






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































を含めると 1,108 人となり、山菱産業を含む協力工場全体の従業員数比率が 50.6％に達し
ている。つぎに、2000 年代の協力工場再編時期をみると、組合協力工場数が 90 年代半ば




と冨士ベークライトの 5 社の 2015 年における従業員数規模とその協力工場全体従業員数











つぎに、三菱重工三原製作所の協力工場の状況を表 43・44 でみよう。まず、表 43 は
1967 年に設立された三菱三原協力会の 68 年から 2015 年にかけての地域別会員数の推移
を整理したものであるが、1968 ～ 73 年の会員数が設立時の 88 社に比して明らかに過小
であり、また 74 ～ 2000 年代初頭における地域分布不明の会員数が多数存在しているこ
とを考慮しながら会員数の推移を表 43 でみよう。それによると、会員数が設立時の 88















1968 年 26 9 4 39 56.5 1 10 3 53 76.8 6 1 4 4 1 69
1969 年 19 8 4 31 62.0 1 6 1 39 78.0 5 1 3 2 50
1970 年 19 8 4 31 59.6 1 6 1 39 75.0 5 1 3 2 1 1 52
1971 年 19 8 4 31 59.6 1 6 1 39 75.0 5 1 3 2 1 1 52
1972 年 19 8 4 31 59.6 1 6 1 39 75.0 5 1 3 2 1 1 52
1973 年 19 8 4 31 59.6 1 6 1 39 75.0 5 1 3 2 1 1 52
1974 年 31 11 8 50 45.5 1 8 1 2 62 56.4 7 1 1 3 3 2 31 110
1975 年 30 11 8 49 46.2 1 8 1 2 61 57.5 7 1 1 3 3 2 28 106
1976 年 30 11 8 49 46.2 1 8 1 2 61 57.5 7 1 1 3 3 2 28 106
1977 年 30 11 8 49 46.2 1 8 1 2 61 57.5 7 1 1 3 3 2 28 106
1978 年 30 11 8 49 46.2 1 8 1 2 61 57.5 7 1 1 3 3 2 28 106
1979 年 30 11 8 49 45.8 1 8 1 2 61 57.0 7 1 1 3 3 2 29 107
1980 年 30 11 8 49 45.8 1 8 1 2 61 57.0 7 1 1 3 3 2 29 107
1981 年 30 11 8 49 45.4 1 8 1 2 61 56.5 7 1 1 3 3 2 30 108
1982 年 30 10 8 48 45.3 1 8 1 2 60 56.6 8 1 1 3 3 2 28 106
1983 年 30 11 10 51 46.4 1 8 1 2 63 57.3 6 1 1 4 3 3 29 110
1984 年 30 11 10 51 47.7 1 7 1 2 62 57.9 6 1 1 3 3 3 28 107
1985 年 31 13 10 54 47.4 1 7 1 2 65 57.0 6 1 1 1 3 3 3 31 114
1986 年 32 13 10 55 47.8 1 7 1 2 66 57.4 6 1 1 1 3 3 3 31 115
1987 年 33 13 10 56 48.3 1 7 1 2 67 57.8 1 6 1 1 1 3 3 3 30 116
1988 年 34 15 10 59 49.2 2 7 1 2 71 59.2 1 6 1 1 1 3 1 3 32 120
1989 年 34 16 9 59 45.0 3 7 1 1 2 73 55.7 2 6 1 2 1 1 3 1 3 38 131
1990 年 34 16 9 59 42.4 3 7 1 1 2 2 75 54.0 2 6 1 3 1 1 3 1 3 43 139
1991 年 36 16 9 61 42.7 3 7 1 1 2 2 77 53.8 2 6 2 3 1 1 2 1 3 45 143
1992 年 37 16 9 62 43.7 3 7 1 1 2 2 78 54.9 2 6 2 4 1 1 1 1 3 43 142
1993 年 40 17 9 66 45.8 3 7 1 1 2 2 82 56.9 2 6 2 4 1 1 1 1 3 41 144
1994 年 40 16 9 65 46.1 3 7 1 1 2 2 81 57.4 2 6 2 4 1 1 1 1 3 39 141
1995 年 40 16 9 65 46.4 3 7 1 1 2 2 81 57.9 2 6 2 4 1 1 1 1 3 38 140
1996 年 40 16 8 64 46.4 3 7 1 1 2 2 80 58.0 2 6 2 4 1 1 1 1 3 37 138
1997 年 42 16 8 66 45.8 5 7 1 1 2 2 84 58.3 2 6 2 4 1 1 1 1 3 39 144
1998 年 42 17 8 67 45.9 6 7 1 1 2 2 86 58.9 2 6 2 4 1 1 2 1 3 38 146
1999 年 43 17 9 69 47.3 6 7 1 1 3 2 89 61.0 2 6 2 4 1 1 2 1 3 35 146
2000 年 43 17 9 69 47.9 6 7 1 1 3 2 89 61.8 2 6 2 4 1 1 2 1 3 33 144
2001 年 42 17 9 68 49.3 6 6 1 1 3 1 86 62.3 2 6 2 4 1 1 2 1 3 30 138
2002 年 44 21 10 1 76 55.9 6 7 1 2 3 2 97 71.3 2 1 6 2 3 1 1 4 1 1 4 13 136
2003 年 43 21 10 1 75 52.8 7 7 1 2 3 2 97 68.3 2 1 6 2 3 1 1 8 1 1 6 13 142
2004 年 43 21 10 1 75 52.8 8 7 1 2 3 2 98 69.0 2 1 6 2 3 1 1 8 1 1 7 11 142
2005 年 44 21 10 1 76 52.8 8 7 1 2 3 2 99 68.8 2 1 6 2 3 1 1 8 1 2 7 11 144
2006 年 44 21 10 1 76 53.5 8 7 1 2 3 2 99 69.7 2 1 6 2 3 1 1 8 1 2 7 9 142
2007 年 45 22 10 1 78 54.2 8 7 1 2 3 2 101 70.1 2 2 6 2 3 1 1 8 1 3 7 7 144
2008 年 45 22 10 1 78 55.3 8 6 1 2 3 2 100 70.9 2 2 6 2 3 1 1 8 1 3 7 5 141
2009 年 44 22 10 1 77 56.2 8 6 1 2 3 2 99 72.3 2 2 6 2 3 1 1 8 1 3 6 3 137
2010 年 44 22 10 1 77 56.2 8 6 1 2 3 2 99 72.3 2 2 6 2 3 1 1 8 1 3 6 3 137
2011 年 43 22 10 1 76 55.5 8 7 1 2 3 2 99 72.3 3 2 6 2 3 1 1 8 1 3 6 2 137
2012 年 43 22 10 1 76 56.3 8 6 1 2 3 2 98 72.6 3 2 6 2 3 1 1 8 1 3 6 1 135
2013 年 43 23 10 1 77 56.6 8 6 1 2 3 2 99 72.8 3 2 6 2 3 1 1 8 1 3 6 1 136
2014 年 43 23 10 1 77 57.5 8 6 1 2 3 2 99 73.9 3 2 6 2 3 1 1 8 1 3 4 1 134






的制約により困難であるが、ここで 2015 年現在の地域別会員 134 社の協力会加入期間を
整理した表 44 を手掛かりにみてみよう。表 44 によると、設立当初から 1985 年までに加
入している、いわゆる 30 ～ 48 年間の長期会員数が全体の 4 割強に相当する 57 社であり、
そのうち、広島県外の会員がわずか9社であるのに対して、備後地域のそれが42社にも上っ
ている。1986 年以降の 30 年間未満の会員数については、中・四国と近畿地方の会員がそ
れぞれ 1986 ～ 90 年と 2001 ～ 05 年の時期に集中的に加入している。このように、三原
製作所が地元三原と福山を中心とする備後地域の企業と 30 年以上にも及ぶ長期的取引関























48 年間 12 7 1 20 71.4 1 3 24 4 4 14.3 28 20.9
40 ～ 44 年間 9 2 4 15 78.9 1 1 17 1 1 2 10.5 19 14.2
30 ～ 39 年間 2 3 2 7 70.0 7 1 1 1 3 30.0 10 7.5
25 ～ 29 年間 4 3 7 36.8 2 1 1 1 12 2 1 2 2 7 36.8 19 14.2
20 ～ 24 年間 3 1 4 80.0 4 1 1 20.0 5 3.7
15 ～ 19 年間 3 1 1 5 41.7 3 1 9 1 1 1 3 25.0 12 9.0
10 ～ 14 年間 4 4 2 1 11 40.7 2 1 1 1 16 1 6 1 1 2 11 40.7 27 20.1
5 ～ 9 年間 3 1 4 50.0 1 5 1 1 1 3 37.5 8 6.0
5 年未満 4 1 5 83.3 5 1 1 16.7 6 4.5




れた 519。その後、90 年代末～ 2000 年代初頭における売上高・利益の低迷を背景に（前掲
の図 8・9）、2003 年の再編をへて再発足した「キタガワ北栄会」では、支部制が導入され、
従来の本社北栄会と東京北栄会が広島支部・東京支部に改編され、また和歌山支部が新た
に設立されている 520。表 45 によると、とりわけ本社協力会・本社北栄会の会員数が 1970
年代から「キタガワ北栄会」が再発足する 2000 年代初頭まで東京工場のそれよりはるか
に多く、また 90 年代半ばをピークに若干の減少を見せていたものの、190 社前後の高い
水準を維持していた。2003 年に 3 つの支部に再編された後、東京・和歌山支部の会員数
519 『株式会社北川鉄工所東京工場協力会会則及び会員名簿（1986 年版）』。「本会のあゆみ」『株式会社北
川鉄工所東京北栄会会則（2001 年版）』。いずれもキタガワ北栄会所蔵。
520 『キタガワ北栄会会則』（2003 年 5 月 8 日現在）キタガワ北栄会所蔵。
表 45　北川鉄工所協力会会員数の推移
本社協力会 東京工場協力会
機械 鋳造 住宅 合計 機械 素形材 住宅 合計
1978 年 3 月 102 36 35 173 … … … …
1980 年 9 月 … … … 172 … … … …
1981 年 9 月 … … … 175 … … … …
1986 年 8 月 … … … … 27 24 10 61
本社北栄会 東京北栄会
1989 年 1 月 26 25 10 61
1991 年 3 月 112 55 21 188 … … … …
1992 年 3 月 116 55 21 192 … … … …
1993 年 3 月 122 57 25 204 … … … …
1994 年 3 月 119 55 25 199 … … … …
1995 年 3 月 118 54 31 203 … … … …
1996 年 3 月 119 53 30 202 … … … …
1997 年 3 月 117 51 28 196 … … … …
1998 年 3 月 119 49 28 196 … … … …
1999 年 3 月 118 49 28 195 … … … …





2001 年 3 月 114 47 28 189 23 24 7 54
2002 年 3 月 112 45 24 181 … … … …
広島支部 東京支部 和歌山支部 合計







2003 年 5 月 43 36 70 149 73.4 … … … 37 … … 17 203
2004 年 3 月 43 35 70 148 72.2 … … … 36 … … 21 205
2005 年 3 月 41 36 68 145 71.8 … … … 36 … … 21 202
2006 年 3 月 42 36 72 150 72.5 … … … 36 … … 21 207
2007 年 3 月 43 36 70 149 71.3 … … … 36 … … 24 209
2008 年 3 月 46 28 70 144 71.6 18 7 9 34 10 13 23 201
2009 年 3 月 46 27 70 143 72.2 19 7 7 33 10 12 22 198
2010 年 3 月 46 27 70 143 73.0 19 7 7 33  9 11 20 196
2011 年 3 月 45 25 68 138 72.6 19 7 7 33  9 10 19 190




7 割を占め続けている広島支部の会員数は協力会再編直前の 181 社から再編直後の 03 年
に 149 社、さらに 15 年に 132 社へと激減していった。こうした変動をみせる広島支部会
員の編成前後地域別状況を表 46 でみると、1970 年代後半から 2015 年現在に至るまでの
37 年間には一貫して 75％以上の高水準を維持する備後地域の会員数が協力会再編の 03
年を契機に 150 社弱の水準から 100 余社に大きく減少し、そのなかで圧倒的会員数をほ
こる地元府中と福山ではとりわけ 00 年代初頭以降、協力会の再編を経てそれぞれ 24 社と
15 社の大きな減少があったことがわかる。ただし、2015 年現在の広島支部地域別会員の
北川鉄工所との取引期間を示している表 47 に示されているように、2015 年現在の備後地
域会員企業 101社のうち、8割強の 84社が北川鉄工所と 20年間以上の長期取引関係を持っ
ており、そうした長期取引関係にある企業が 00 年代初頭以降の北川鉄工所との新たな協
力関係構築にあたって重要な戦力として最重要視されていたと推測されよう。そのなかで、
たとえば、福山に本社をもつ協力会社として、八杉商店や明和工作所が 1941 年から 74
表 46　キタガワ北栄会広島支部会員の増減状況
1978 年 1992 年 2001 年 2003 年 2015 年 増減
A B C D E B-A C-B D-C E-D
広島県内
備後地域
福山 53 66 66 54 51 13 0 -12 -3
府中 66 63 63 52 39 -3 0 -11 -13
三原 4 6 6 5 2 2 0 -1 -3
尾道 8 8 7 6 6 0 -1 -1 0
世羅 7 4 4 4 3 -3 0 0 -1
小計 138 147 146 121 101 9 -1 -25 -20
その他
広島市 6 4 1 1 3 -2 -3 0 2
安芸郡 1 1 2 1 0 1 -1 -1
呉 3 1 2 2 1 -2 1 0 -1
東広島 1 1 1 -1 0 1
双三 2 3 2 2 1 -1 0 -2
三次 1 1 2 1 0 -1 2
神石高原 1 1 -1 0 0
小計 12 12 8 6 7 0 -4 -2 1
県内合計 150 159 154 127 108 9 -5 -27 -19
広島県外
岡山 10 20 22 14 15 10 2 -8 1
高知 1 0 0 0 1
島根 1 0 0 0 1
愛媛 2 1 2 2 1 -1 1 0 -1
香川 1 2 3 3 2 1 1 0 -1
徳島 1 1 1 0 -1 0
兵庫 1 1 1 1 0 0 0 -1
大阪 8 8 6 2 3 0 -2 -4 1
岐阜 1 0 0 0 1
静岡 1 -1 0 0 0
県外合計 23 33 35 22 24 10 2 -13 2
合        計 173 192 189 149 132 19 -3 -40 -17
出所）『会員名簿』（各年度）。キタガワ北栄会事務局所蔵。
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年間、栄工社が 1953 年から 62 年間、柿原銘板製作所が 1954 年から 61 年間、福山熱煉










福山立地に備えて、84 年 10 月に広島県商工労働部の主導下で広島県福山地方商工事務所
（現、広島県商工労働局東部産業支援担当）を事務局に、備後地域を主体とする企業 32 社
（福山 24 社・府中 4 社・尾道 2 社・三原 1 社・広島 1 社）によって結成された 523。その目
的として、「シャープ株式会社半導体工場の福山市立地を契機に、半導体製造企業の持つ
先端的技術を地域産業に移転してその技術の高次化を図ること、地域産業が半導体製品を
521 『永年取引先リスト』（2015 年 1 月現在）キタガワ北栄会所蔵。
522 前掲『福山市史（地理編）』369 頁。
523 『電子産業関連企業交流グループ 5 周年記念誌』電子産業関連企業交流グループ、1990 年。『電子産









府中 福山 尾道 三原 世羅 小計 岡山 小計 大阪 岐阜
1 ～ 5 年
6 ～ 10 年 2 4 1 7 8 1 1 9
11 ～ 20 年 5 4 1 10 12 1 2 1 15
21 ～ 30 年 9 13 2 1 25 25 4 7 32
31 ～ 40 年 4 3 7 8 1 3 11
41 ～ 50 年 8 13 1 3 25 27 3 4 1 32
51 ～ 60 年 6 7 2 15 16 1 2 2 20
61 ～ 70 年 4 5 9 9 9
70 年以上 1 2 3 3 1 1 4
合計 39 51 6 2 3 101 108 12 20 1 3 132























まず、交流グループの活動状況について表 48 でみよう。設立時に 32 社だった会員数は
1990 年代初頭をピークに減少し、2000 年代後半には若干の回復基調にあったものの、10
年代初頭以降、再び減少に転じていった。表 48 には示されていないが、2016 年会員企業
30 社の入会期間をみると、設立時からの長期会員は協力会社のサンエスと設立時から代
表幹事を務めている栄工社を含めてわずか 5 社、25 ～ 30 年間は 8 社、15 ～ 24 年間は 5 社、
10 ～ 14 年間は 6 社、10 年間未満は 6 社となっている 527。設立時から 2016 年までの 32 年
524 「電子産業関連企業交流グループ運営要綱」『電子産業関連企業交流グループ 25 年間の活動』電子産
業関連企業交流グループ、2011 年、85 頁。
525 前掲『高度技術産業集積地域状況等調査』105 頁。
526 前掲『高度技術産業集積地域状況等調査』1 ～ 2 頁、105 ～ 108 頁。








活発な活動を展開してきたことが読み取れよう。実際、84 年には 5 回だった活動回数は

















1984 年 32 2 5 (4) 5 (4)
1985 年 34 2 11 (6) 11 (6)
1986 年 36 2 4 (3) 4 (4) 4 (4) 2 (1) 14 (12)
1987 年 34 2 4 (2) 6 (2) 4 (1) 1 (1) 15 (6)
1988 年 35 3 5 (3) 6 (1) 4 (1) 1 (1) 16 (6)
1989 年 38 3 4 (1) 6 (2) 4 (1) 1 15 (4)
1990 年 39 3 6 (2) 5 (1) 3 14 (3)
1991 年 40 3 5 (2) 3 2 (1) 10 (3)
1992 年 40 3 5 (1) 3 3 11 (1)
1993 年 40 3 4 (1) 3 16 23 (1)
1994 年 39 3 4 (2) 2 (1) 4 1 11 (3)
1995 年 36 4 4 (3) 2 (2) 5 (2) 11 (7)
1996 年 37 5 8 (4) 2 (2) 10 (6)
1997 年 36 5 3 (1) 1 (1) 4 (2) 8 (4)
1998 年 36 4 4 (4) 1 (1) 5 (5)
1999 年 33 4 5 (2) 1 6 (2)
2000 年 33 4 3 (1) 2 (1) 5 (2)
2001 年 32 4 4 (2) 1 5 (2)
2002 年 31 5 3 (2) 3 (2)
2003 年 30 4 3 (2) 3 (2)
2004 年 31 4 3 (2) 1 (1) 4 (3)
2005 年 30 4 4 (2) 1 5 (2)
2006 年 33 4 3 (2) 1 (1) 4 (3)
2007 年 33 4 4 (2) 1 5 (2)
2008 年 35 3 3 (2) 1 4 (2)
2009 年 35 3 4 (3) 4 (3)
2010 年 35 3 3 (2) 3 (2)
2011 年 34 3 3 (2) 3 (2)
2012 年 32 3 …
2013 年 32 3 …
2014 年 32 3 3 (3) 1 4 (3)
2015 年 30 3 3 1 4
2016 年 30 3
出所）『電子産業関連企業交流グループ 5 周年記念誌』電子産業関連企業交流グループ、1990 年。『電子産業関
連企業交流グループ 10 周年記念誌』電子産業関連企業交流グループ、1996 年。『電子産業関連企業交流グルー
プ 25 年間の活動』2011 年。『電子産業関連企業交流グループ』（2010 年度・2011 年度）。『電子産業関連企業交
流グループ結成 30 周年記念誌』2016 年。
注）1. 会員数と顧問数は各年度初めの 4月 1日時点の状況である。
　　2. 括弧内はシャープ（株）の主催による講演会や企業視察などの回数である。
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活動が比較的に活発に展開されている 90 年代半ば頃に 5 名に大幅に増員しており、シャー
プの交流グループ活動に対する関与と感心が高かったことが伺われよう。実際、ほぼ同時
期にはシャープの福山事業所をはじめ、ほかの事業本部また本社の主催による講演会や企
業視察などの活動回数をみると、変動があるものの、90 年代半ば頃までは年間 6 回の活
動を主催しており、そのなかでとりわけ 86 年度から「具体的な成果をめざして」結成さ
れた「経営研究会」・「技術研究会」グループの活動が 10 余年間にわたって、「半導体産業」
（86 ～ 88 年）や「半導体製造装置」（87 ～ 90 年）、「CIM（コンピュータ統合生産）」（89 年）、
「液晶関連技術」（92 ～ 95 年）、「海外戦略」（94 年）さらに「地場企業との今後の事業連









































文雄は 70 年代初頭に天理シャープ IC 半導体工場の協力会社であるサンエスで半導体後工
程（組立・検査）を担当していた際、シャープでの研修を受けていたが、その後、シンコ
電器とタツモをへて創業して以来、様々な半導体搬送装置の取引先としてシャープ福山工
場は一貫して世界各国主要半導体メーカーのうちの 1 社にすぎない存在であり、なお 90
529 「会員企業の紹介」前掲『電子産業関連企業交流グループ結成 30 周年記念誌』。























を務める木村惇夫であった 534。木村が 92 年 3 月 12 日に崎谷に「備後地区若手中核技術者
を対象に、半導体、液晶＆マイクロマシーンの技術セミナーを通して、技術面でお役に
立ちたいと申し入れ」ていたことがきっかけとなり、同年 5 月からローツェ研修室で木
531 前掲 2015 年 9 月 3 日付崎谷文雄氏へのヒヤリング。『有価証券報告書』に依拠して 1997 年 2 月期
～ 2015 年 2 月期におけるローツェの連結売上高比率 10％以上の主要取引先をみると、1998 年 2 月
期にシャープが ( 株 ) 荏原製作所（19.2％、1,210,315 千円）とアプライド・マテリアルズ・ジャパ
ン ( 株 )（11.2％、703,609 千円）に次ぐ 3 位（10.8%、677,381 千円）として登場したのみであった。
なお 2003 年 2 月期以降、主要取引先として日本半導体メーカーはなく、米国を抑えて韓国と台湾の
半導体メーカーが急速に台頭してきている。
532 「ビステック活動履歴資料」（ローツェ（株）崎谷文雄会長所蔵資料）。
533 前掲「ビステック活動履歴資料」。「ローツェ：半導体用搬送装置で急伸」『日本経済新聞』1995 年 4
月 25 日。
534 「備後に咲くか、ハイテクの花」『日経産業新聞』1994 年 2 月 26 日。
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村を講師に迎えた勉強会がスタートした 535。表 49 はこの「ローツェ登山の会」とそれを
母体とする BISTEC の活動状況を示しているが、それによると、「ローツェ登山の会勉強
会」が 92 年 5 月～ 93 年 8 月にかけてほぼ毎月 1 回の頻度で 14 回にわたって開催されて
いたことがわかる。参加者数が「毎回、百人超と予想外の盛況ぶりを維持している」とい
う活動の成果に崎谷が「自信をえて、さらに世の中に広く仲間を募ろうと誕生した」のが
BISTEC であり 536、93 年 9 月の結成メンバーは福山市にあるローツェやアドテックプラズ































2006 年 2 10 ⇒ FPD 講習会
2007 年 3 6
FPD 電子デバイス講習会
2008 年 3 4
2009 年 2 4 ⇒ FPD 電子デバイス事業化フォーラム
2010 年 2 4
電子デバイス事業化フォーラム
2011 年 2 4
2012 年 2 4
2013 年 1 4
2014 年 1 4
2015 年 1 4
出所）「ビステック活動履歴資料」2015 年 9 月 11 日付ローツェ（株）崎谷文雄会長
所蔵資料。
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かけて開催されてきた。自主的な半導体技術の勉強会でありながら、93 年 9 月に 16 法人
だった会員は 95 年 12 月末には大学研究機関を含めて 35 法人に急増していった。その地
域分布については、福山市 25 法人、府中市 2 法人、東広島市 1 法人、大阪府 1 法人、広
島市 1 法人、岡山県 5 法人（井原市 2）となっているように、全体の 8 割強に相当する
29 法人が岡山県井原市を含む広域備後圏域に集中している。表 49 に戻ると、その活動が
2000・01 年度のブランク期間を経て 2002 年 12 月から中学生向けの勉強会として、ラジ
オや自走ロボットの製作とともに大学研究者やシンクタンクの研究員による特別講演の開
催を目的とする「楽しい電子工作」教室に方向転換し、それが「IPO 時のキャピタルゲイ
ンを基に」ほぼ年 2 回程度、自主的に定期開催され、現在に至っていることがわかる 538。
こうしたなかで注目すべきは 2006 年以降、BISTEC が「楽しい電子工作」教室の定期開
催と並行して、中国経済産業局・財団法人ちゅうごく産業創造センターとの共催により
















539 「電子デバイス事業化フォーラムの概要」（2014年 3月 26日）（公財）ちゅうごく産業創造センタ （ーロー
ツェ（株）社内資料）。
540 前掲「電子デバイス事業化フォーラムの概要」。前掲、崎谷文雄会長へのヒヤリング。
541 杉田定大（中国経済産業局長）「BINGO（備後）から世界へ：イノベーションの DNA の伝播」『経済






































特定加工専門化企業群 59 社（機械加工 16 社、プレス・板金加工 16 社、表面処理 4 社、
鋳物 21 社、その他 2 社）の地域別主要受注先を整理してみると 543、主要受注先が備後地域
39 社（福山 26 社、尾道 5 社、府中 5 社、三原 3 社）を中心に 88 社にも上っており（岡
山 7 社、広島市・大阪府各 4 社、東広島市・山口・香川・兵庫・東京各 2 社、愛媛・岐阜
各 1 社、不明 22 社）、またそうした各地域主要受注先を主要受注先として挙げている福山・
府中の特定加工専門化企業数が備後地域 97 社（福山 59 社、府中 15 社、三原 12 社、尾
道 11 社）を筆頭に 157 社（広島市 5 社、岡山 10 社、大阪 6 社、東広島市・山口・香川・
兵庫・東京各 2 社、愛媛・岐阜各 1 社、不明 27 社）に達していることがわかる。福山・
府中の特定加工専門企業群が 59 社であったことを考えると、特定加工専門企業 1 社当た




注先 39 社のうち、機械メーカーと判明できる企業が少なくとも 23 社にも上っていること
である。具体的には、福山では光陽機械製作所（主要受注先として挙げている特定加工専
門企業数 1 社）、東亜機械（1 社）、極東機械製作所（2 社）、備文機械（3 社）、三菱電機
福山製作所（13 社）、桑原製作所（2 社）、藤井菓機（1 社）、日本ホイスト（3 社）、岡本
工作機械松永工場（1 社）、中国機械製作所（2 社）、常石造船（3 社）、池田糖化工業（1 社）、
報国機械（3 社）、佐藤農機（1 社）、神原造船（1 社）、元久保工作所（1 社）、日本ターニ
ング（2 社）、府中では北川鉄工所（5 社）、菱備製作所（6 社）、北川工業（2 社）、三原で
は三菱重工三原製作所（9 社）、古川製作所（2 社）、尾道では日立造船因島（6 社）、の 23
社である。こうした備後地域の機械メーカーの地域内分業構造については、前項でも大手
企業としての三菱電機福山製作所や三菱重工三原製作所、北川鉄工所を事例に考察してき







すでに述べてきたように、その売上高が 64 年 9 月期～ 69 年 9 月期に 3 億円弱から 37 億
円へ、また従業員数規模も 65 年 9 月期～ 70 年 9 月期に 70 人から 201 人へとそれぞれわ


















によると、外注先 38 社が鋳造 9 社、金属加工 13 社、機械加工 10 社、塗装 2 社、熱処理
544 前掲『日本ホイスト株式会社社史：30 年の歩み』65 頁。
545 『日本ホイスト（株）系列診断報告書（親企業側）』広島県中小企業指導所、1969 年。
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2 社、梱包用材 2 社からなっており、その地域分布では、日本ホイストの 25 キロ圏内に





度 90 ～ 100％の外注先として概して従業員数が少ない No.12・16・24・28・32・33 の 6
表 50　1969 年日本ホイストの業種別外注先








1 広島市大洲町 59 ギヤー側、プレン側、車輪側 1.3 10.5 130
2 府中市目崎町 20 ドラム、ギヤケース、フランジ 10.0 30.0 24
3 府中市高木町 38 ワイヤドラム、サドル 8.0 30.0 21
4 福山市西町 30 ホイスト部品（小物） 4.0 30.0 3
5 香川県高松市 走行車輪 0.5 … …
6 府中市元町 走行車輪 0.3 … 21
7 神奈川県川崎市 ドラム 0.8 … …
8 島根県出雲市 ギア 2.0 … …
9 岡山県倉敷市 65 ギヤケース部品、走行車輪、ブレーキ部品 3.0 20.0 60
金属加工
10 福山市鞆町 86 ホイスト滑車、フック 6.0 25.0 20
11 福山市草戸町 26 スイッチボックス、電磁カバー、吊金具 5.0 22.0 2
12 府中市栗柄町 6 ドラムケース、落下防止装置金物 7.0 100.0 18
13 福山市鞆町 14 ドラムケース 2.0 … 20
14 加茂郡西条町 21 クレーン工事 4.0 … 87
15 府中市元町 カバー、ドラムケース 2.0 2.0 21
16 福山市手城町 10 軌条型サドル、旋回クレーン 5.0 100.0 5
17 福山市多治米町 クレーンガーター製作、取付 10.0 … 3
18 福山市藤江町 軌条サドル … … 8
19 福山市今津町 軌条サドル … … 5
20 福山市瀬戸町 バネ … … 1
21 福山市深津町 4 ジブクレーン試作、組立 4.0 100.0 …
22 不明 ドラムケース … … …
機械加工
23 福山市草戸町 20 歯車製品、車輪ギヤー 7.0 70.0 3
24 福山市今津町 8 ドラムケース 3.0 100.0 6
25 府中市栗柄町 32 懸吊サドル、走行車輪、ドラムケースなど 5.0 100.0 21
26 府中市府中町 6 電磁カバー 5.0 75.0 22
27 府中市高木町 11 ドラム、ギアケース、ブラケット 10.0 70.0 20
28 福山市神村町 4 トロリー加工 5.0 90.0 4
29 岡山県井原市 ローラー 1.0 … 28
30 福山市瀬戸町 44 ギヤードモーターやギヤケース組立製品 10.0 40.0 1
31 府中市目崎町 2 ローラー … … 23
32 福山市藤江町 6 ブレーキ、ワイヤー止台、止金具 7.0 100.0 8
その他
33 福山市今津町 5 塗装 6.0 100.0 6
34 福山市神島町 15 塗装 9.0 20.0 2
35 福山市本庄町 4 軸熱処理 1.0 40.0 3
36 岡山県岡山市 軸熱処理 … 60.0 88
37 福山市松永町 6 梱包用材 7.0 … 4
38 福山市松永町 5 梱包用材 7.0 … 4
出所）『日本ホイスト（株）系列診断報告書（親企業側）』広島県中小企業指導所、1969 年 12 月。
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社が挙げられよう。3 つ目の特徴は備後地域企業との取引年数が概して長期間となってい
ることである。取引年数が判明する 32 社のうち、取引年数 5 年以上の 18 社がいずれも備
後地域の企業（福山 12 社・府中 6 社）であり、それと対照的に、2 年未満の 6 社のうち
4 社が備後地域以外の企業であった。そのなかで注目すべきは、備後地域の No.2・17・









つぎに、1970 年代以降、とりわけ 80・90 年代以降における中小・中堅機械メーカーの
外注関係について考察しよう。まず、資料的制約を克服すべく、筆者によるヒヤリング調
査から抽出した、福山に本社拠点がある機械メーカー 19 社の 2015 年現在における外注
状況を整理した表 51 を手掛かりに考察を進めよう。表 51 によると、19 社の外注先数は
延べ 861 社であり、そのうち 13 ～ 15 年の累積数値となっている No.9 を除外しても 1 社
当たり外注先数が 34 社にも上っている。外注先の地域分布については、九州から北海道、





















1 社となっている。それでも大きく影響をうけていないのは、とりわけ 80 年代半ば頃以降、
汎用機から専用機への事業転換にともなう部品の多様化に対してコスト高の木型と鋳物製
作ではなく、技術進歩した製缶・溶接による部品製作への転換が大きく進展し、鋳物使用
546 前掲 2015 年 7 月 28 日クラステック（株）社長高橋敏行へのヒヤリング。
表 51　福山の中小・中堅機械メーカーの外注分布
No.

























1 34 1 1 36 81.8 36 2 1 1 1 1 2 44
2 46 3 49 90.7 2 51 2 3 54 *
3 40 5 8 2 55 58.5 6 61 5 9 4 5 2 6 3 3 1 94 *
4 23 1 1 25 86.2 2 27 1 1 29 *
5 10 10 100.0 10 10
6 71 3 3 77 81.9 4 81 4 11 2 94 *
7 70 6 2 2 1 81 73.0 12 93 5 12 1 2 2 1 111 *
8 5 5 71.4 5 2 7
9 111 19 12 15 157 63.1 19 176 7 14 5 1 8 2 7 7 6 1 2 3 12 5 249
10 20 20 76.9 20 1 4 1 26
11 8 1 9 100.0 9 9
12 4 1 5 100.0 5 5
13 10 10 100.0 10 10
14 31 31 100.0 31 31
15 12 12 100.0 12 12
16 26 1 27 100.0 27 1 27
17 8 8 72.7 1 9 2 11
18 21 1 1 23 79.3 3 26 2 1 29
19 6 1 1 8 88.9 8 1 9





　　3. No.9 の企業数は 2013 ～ 15 年の取引先数である。
　　4. 合計の＊は購買業者が含まれていることである。
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ツの一貫生産体制を下支えする重要な存在であったと考えられよう。表 52 は KKC が結
成された 84年から現在までの会員の状況を示している。それによると、資料的制約もあり、





を目指すうえで必須だったためである。その後、94 年に 44 社に増加した会員数は退会と





49）の 4 つであるが、そのうちの 10 社がキングパーツ側の育成や指導によるものであり、
そうしたキングパーツの積極的な姿勢が KKC の拡大と維持にもつながっているといえよ
う。たとえば、No.28 の創業者は 1976 年にキングパーツに入社し、汎用機械やボール盤












1984 年 1994 年 2015 年
1 機械加工 1969 年 … 1 1 × キングパーツ相談役の依頼で取引開始
2 機械加工 … … 2 1 キングパーツからの独立
3 機械加工 1984 年 1984 年 2 3 2 キングパーツからの独立
4 機械加工 1976 年 … 3 4 3 No.16 とキングパーツを訪問し、取引開始
5 機械加工 1988 年 1988 年 5 4 キングパーツからの独立
6 機械加工 1987 年 1987 年 6 5
7 機械加工 1984 年 1980 年 4 7 6
8 機械加工 … … 8 7 キングパーツからの独立
9 機械加工 1986 年 … 9 8
10 機械加工 1982 年 1982 年 5 10 9
11 機械加工 … … 11 ×
12 機械加工 1982 年 … 6 12 10
13 機械加工 … … 13 ×
14 機械加工 1988 年 … 14 11
15 機械加工 1984 年 1984 年 7 15 12
16 機械加工 … … 8 16 ×
17 機械加工 1985 年 … 17 ×
18 機械加工 … … 18 ×
19 機械加工 1971 年 1971 年 9 19 13 キングパーツからの独立
20 機械加工 … … 20 14
21 機械加工 1969 年 1969 年 10 21 ×
22 機械加工 1993 年 1993 年 22 15 キングパーツの技術指導により取引開始
23 機械加工 … … 23 16 元協力工場 K社からの独立
24 機械加工 … … 24 17
25 機械加工 … … 25 18
26 機械加工 … 1964 年 26 ×
27 機械加工 … 1976 年 27 ×
28 機械加工 … 1991 年 28 19 キングパーツからの独立
29 機械加工 1994 年 … 29 × キングパーツの技術指導により取引開始
30 機械加工 1984 年 1984 年 30 20
31 熔接 … 1980 年代初頭 11 31 ×
32 機械加工 … 1982 年 32 ×
33 機械加工 1983 年 1983 年 12 33 21
34 機械加工 … … 34 ×
35 機械加工 1988 年 … 35 22
36 機械加工 1992 年 1992 年 36 23
37 機械加工 … 1994 年 37 × 元協力工場 K社を引き継ぎ、設立
38 機械加工 … 1975 年 38 × 鹿児島県霧島市
39 機械加工 … … 39 × 大阪府和泉市
40 熱処理 … 1965 年 40 × 福山市
41 機械加工 … 1973 年 41 × 大分県国東市
42 鋳造 1970 年代 1970 年 13 42 × 高橋孝一の兄
43 機械加工 … … 43 ×
44 運送 … … 44 × 外注課の発送専門
45 機械加工 … … 24
46 機械加工 … … 25 キングパーツからの独立
47 機械加工 1990 年 1988 年 26
48 機械加工 … 1966 年 27
49 機械加工 1999 年 1999 年 28 No.6 からの独立
50 機械加工 … … 29
51 機械加工 … … 30
52 機械加工 … … 31
出所）『セコンドゼネレーション』キングパーツ株式会社創立 30 周年、1994 年。『50 年の軌跡そして未来へ』
キングパーツ株式会社、2014 年。2015 年 4 月 14 日付キングパーツ（株）会長高橋孝一・社長岩井宏夫へのヒ
ヤリング。
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しており、2000 年代に入ってから後継者問題で廃業している。547 県外の No.38・39・41
は 90 年代に KKC から脱会してキングパーツとの取引はみられないが、現在それぞれな
お精密機械加工を続けている 548。また熱処理の業者である No.40（福山熱煉工業）は 90 年
代に脱会しても、現在なおキングパーツとの取引を続けている 549。さらに No.42 は前述し
たキングパーツの福山における最初の専用鋳物工場として設立されたキングインベストで






と品質の向上を目的に 1989 年 7 月に誕生」したが、「特定の親会社に依存することなく、
下請け企業間でネットワークを形成し、受注の確保、技術の向上、経営の自立を目指すグ











表 53 はグループゼロ会員の状況を示しているが、発足当時の 20 社だった会員が 96 年
に42社に急増し2000年代初頭に至ってもなお43社と高い水準を維持していたが、その後、























1 福山市神辺町 1 1 1 1 アルミ、樹脂切削加工 3社以上
2 岡山県井原市 2 2 2 × ○ 精密部品、三次元形状部品、ファインブランキング型 4社
3 福山市千田町 3 3 3 2 精密機械部品製作 1社
4 岡山県井原市 4 4 4 × ○ 精密機械製造他 1社以上
5 大阪市東住吉区 5 5 5 3 特殊鋼卸売 3社以上
6 福山市曙町 6 6 6 4 非鉄金属材料販売 4社
7 福山市神辺町 7 7 7 5 オフセット印刷 4社以上
8 福山市奈良津町 8 8 × × ○ 金型治具、精密機械板金 2社
9 福山市奈良津町 9 9 8 6 3 社以上
10 福山市沖野上町 10 10 9 7 機械、工具、電動機器の販売 多数
11 福山市神辺町 11 11 10 × 廃業 結婚式、仕出し、宴会など 一般顧客
12 福山市箕島町 12 12 11 × 廃業 後継者問題 2社




14 福山市芦田町 14 14 13 9 プラッチクク切削加工など 3社以上
15 福山市東手城町 15 15 14 × ○ 各種工作機械や産業機械商社 2社
16 福山市曙町 16 16 15 × ○ 鋼材販売・加工 多数
17 福山市春日町 17 17 16 × 廃業 後継者問題 精密部品製造 3社以上
18 福山市大門町 18 18 17 10 アルマイト加工 6社
19 福山市沖野上町 19 19 18 × ○ 機械と工具の販売など 600 社
20 福山市神辺町 20 20 19 × 廃業 利益出ない ステンレス材の精密部品加工 3社以上
21 福山市郷分町 21 20 × ○ アルミ・チタン・ステンレス等特殊溶接及び加工 5社
22 府中市久佐町 22 × × ○ プレス金型製作、治工具製作、専用機組立、設計製図 1社以上
23 福山市新市町 23 21 × × 再創業 (No.51) 機械加工全般 2社
24 福山市神辺町 24 22 11 金属加工 (丸棒、六角棒加工） 1社
25 三原市古浜町 25 23 12 工業用プラスチック製品加工販売 5社
26 大阪市住吉区 26 × × ○ 精密機械器具の製造・販売 3社以上
27 福山市神辺町 27 24 13 精密 NC 旋盤加工やフライス加工 8社
28 福山市柳津町 28 25 14 金属加工業 3社以上
29 福山市沖野上町 29 26 15 線パネ、板パネ、レーザー加工 3社以上
30 広島市中区 30 × × ○ 鋳造（中、小物） 11 社
31 福山市松浜町 31 27 × 不明 精密小物機械部品 1社
32 竹原市田万里町 32 28 16 機械部品の製造 2社
33 福山市箕島町 33 29 17 製缶、溶接、機械部品加工 2社
34 福山市木之庄町 34 30 18 鉄、非鉄金属のレーザ切断加工 3社以上








37 尾道市長者ヶ原 37 × × ○ ステンレス、アルミ板金など加工 5社
38 庄原市 38 32 20 精密板金、製缶 5社
39 岡山県倉敷市 39 33 × ○ 精密機械加工部品の製造 1社以上
40 府中市高木町 40 34 21 中・大型製缶及び機械加工 7社




42 福山市加茂町 42 36 22 塗装業 5社
43 高田郡吉田町 37 23 板金加工製造業 8社
44 岡山県倉敷市 38 24 レーザー加工及び精密板金 5社
45 福山市新市町 39 × ○ マシニング加工、フライス加工、旋盤加工 7社
46 福山市水呑町 40 25 精密機械部品製造 3社以上




48 岡山市 42 × ○ 金属加工 2社
49 岡山県倉敷市 43 27 機械カバー、フレーム 3社以上
50 福山市新市町 28 不明
51 福山市新浜町 29 再創業 (No.23) 機械加工全般




ローツェの海外展開の本格化を背景に減少し、15 年現在 29 社となっている。地域分布で
は、会員数がとりわけ 90 年代の増加と 2000 年代初頭以降の減少により変動していたも
のの、地元福山の会員数比率が 89 年には 85％、96 ～ 2015 年には 7 割強とグループ会員




かる多様な会員企業のなかで 90 年代後半から 2000 年代初頭までの主要得意先としてロー





いることもあり、2000 年代以降、グループゼロを脱会した会員企業 22 社のうち、一部の
後継者問題や収益問題を原因とする廃業（No.12・17・20）や再創業（No.23）などを除
く 16 社が倒産することなく、現在も存続している。また、グループゼロ会員におけるロー
ツェとの取引年数では、グループゼロ発足当初から 2015 年現在に至るまでの 27 年間が
10 社で、1996 年から 2015 年現在に至るまでの 19 年間が 12 社であったことから、2015








いただきました」とも崎谷が回顧していた 554。さらに、2002 年 6 月にグループゼロ会員で




もある大昌ネーム（表 53 の No.13）・佐藤工作所（No.27）・松岡工業（No.40）はローツェ
とともに 25％ずつの出資によりベトナムハイフォン市に熔接・板金・彫刻・塗装を業務














伺われよう。実際、発足直前の 91 年 1 月 23 日に開かれた共栄会準備会議において「会
員の選択条件」が議題として出されており、それは具体的に①「地域：福山、笠岡、深安、
府中、沼隈、尾道、倉敷…半径 50 ㌔以内」、②協力度重要度、③取引度、の 3 つであるが、
それを基準に 2 月にかけて会員の選択が行われていた。会員の選択に関する準備会議の翌
日 1 月 24 日付の協力会社名簿と共栄会発足後の 2 月 26 日付の名簿を照合しながら作成
したのは表 54 である。それによると、共栄会発足にあわせて 167 社だった協力会社数が




企業 16 社のうち 13 社が淘汰されている。また「加工部」（67 社）では「加工部」（55 社）・
555 「ローツェ（株）の紹介（2015 年 8 月）」ローツェ（株）崎谷文雄会長の提供。
556 「平成3年度ホーコス共栄会事業報告」（1992年2月7日）、「ホーコス共栄会（仮称）設立に関する趣意書」





依存度と月商が判明する 62 社のなかで、依存度 33％以上の 41 社のうち、淘汰されたの
はわずか 3 社であったのに対して、依存度 30％以下の 21 社のうちの 9 社が淘汰されてお
り、なおそのうちの 5 社がいずれも 10％未満であった。「素材部」（40 社）では「素材部
会（鋳物、FRP）」（10 社）・「素材部会（板金）」（24 社）・「素材部会（特殊鋼）」（3 社）・
「素材部会（塗装）」（3 社）があるが、「素材部会（鋳物、FRP）」の 10 社が会員として残っ
ているのに対して、「素材部会（塗装）」の 3 社が依存度と月商とに関係なくすべて淘汰さ
れ、「素材部会（板金）」の 24 社のうち、月商最少 4 社と依存度 10％の 1 社の計 5 社が淘







員数の推移について表 55 に依拠してみると、発足時の 115 社だった会員数がほぼ一貫し






購買部 加工部 素材部 技術部 合計
91/1 91/2 増減 91/1 91/2 増減 91/1 91/2 増減 91/1 91/2 増減 91/1 91/2 増減
福山 47 34 -13 54 40 -14 30 23 -7 12 0 -12 143 97 -46
尾道 1 1 0 2 0 -2 1 0 -1 4 1 -3
岡山 2 2 0 5 4 -1 3 3 0 1 0 -1 11 9 -2
府中 6 5 -1 1 0 -1 7 5 -2
神石高原町 1 1 0 1 1 0
三次市 1 1 0 1 1 0
合計 50 37 -13 67 49 -18 36 29 -7 14 0 -14 167 115 -52
出所）「資材部取引先名簿」（1991 年 1 月 24 日）。「ホーコス共栄会会員名簿」（1991 年 2 月 26 日）。いずれもホー
コス（株）所蔵。




数がすでに減少傾向にある 2000 年代初頭の 01 年 10 月～ 02 年 9 月の 1 年間における共
栄会会員（93 社）のホーコスとの取引金額をみると 558、全体 46 億円のうちの 72％に相当




558 『ホーコス共栄会会員名簿（2003 年 1 月 1 日）』ホーコス（株）所蔵。
表 55　ホーコス共栄会の地域別・部会別会員数の推移
1991/2 1995/6 1999/1 2005/2 2010/2 2014/3
地域分布
福山市 97 (17) 90 (17) 81 (15) 74 (16) 71 (16) 71 (16)
府中市 5 3 3 3 3 3
尾道市 1 2 2 2 3 3
神石高原町 1 1
備後小計 104(90%) 96(88%) 86(86%) 79(82%) 77(83%) 77(82%)
三次市 1 1 1 1 1 1
広島市 2 2 3
岡山県 9 (2) 10 (2) 10 (2) 11 (2) 11 (2) 11 (2)
（笠岡市） 3 3 3 4 4 4
兵庫県 1 1 1 1 1 1
大阪府 1 1 1 1 1
愛知県 1 1
合         計 115 (19) 109 (19) 100 (17) 96 (17) 93 (17) 94 (17)
加工部会
福山市 40 35 30 27 25 23
府中市 5 3 3 3 3 3
広島市 2 2 2
岡山県 4 5 5 6 6 6
（笠岡市） 2 2 2 2 2 2
大阪府 1 1 1 1 1
愛知県 1 1
小計 49 44 40 40 37 35
購買部会福山市 34 (17) 33 (17) 31 (15) 31 (16) 31 (16) 31 (16)
尾道市 1 1 1 1 2 2
岡山県 2 (2) 2 (2) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 1 (1)
小計 37 (19) 36 (19) 34 (17) 33 (17) 34 (17) 34 (17)
素材部会
福山市 23 22 20 16 15 17
尾道市 1 1 1 1 1
神石高原町 1 1
三次市 1 1 1 1 1 1
広島市 1
岡山県 3 3 3 4 4 4
（笠岡市） 1 1 1 2 2 2
兵庫 1 1 1 1 1 1





システムは 1999 年に福山 3 社（フライス盤加工・旋盤加工、設計）・府中 1 社（制御盤）・


































54 社の規模別主要受注先数を整理した表 56 に依拠してみても、主要受注先数 2 社以上と
3 社以上の特定加工専門化企業数がそれぞれ 41 社・32 社で、その特定加工専門企業数全
体比率が 75％・59％であったように、福山における各種の特定加工専門化企業の受注先
が複数であったことがわかる。ここで再度、前述した福山・府中にある特定加工専門化企






5以下 6～ 10 11 ～ 20 21 ～ 30 31 ～ 50 51 ～ 100 100 ～
機械加工
1社 1 1 1 1 4
2 社 1 1 1 1 4
3 社 1 1 1 3
4 社 2 2




1社 1 2 1 4
2 社 1 1
3 社 1 1
4 社 1 1 1 2 5




2 社 2 2
3 社 1 1
4 社




3 社 2 2
鋳物
1社 1 1 1 3
2 社 1 1 2
3 社 1 4 2 1 8
4 社 1 3 2 6
合計
1社 2 3 2 1 2 2 12
2 社 1 2 1 3 1 1 1 10
3 社 2 2 5 2 4 15
4 社 1 1 4 2 3 2 13
5 社～ 1 1 1 3
不明 1 1











社（鋳造 5 社、板金 4 社、機械加工 11 社、木型 1 社、商社 1 社、運送 2 社）の参加によ










へのヒヤリング調査から抽出した 22 社の外注状況を手掛かりに考察を進めたい。表 57 は
2015 年現在における特定加工専門化企業 22 社の受発注状況を示しているが、それによる
と、特定加工専門化企業の受注先数について明確な回答のない企業を除いて 1,808 社にも





563 『寺本鉄工所 50 年史』（株）寺本鉄工所、1984 年。
564 「三和会を結成、三和製作の協力 24 社」『経済レポート』344 号、1971 年 10 月 10 日。
565 創業者高橋常男時代からの木型製作に関する長期持続的取引先として、三和製作のほかに福山市・岡
山市・広島市の鋳造業者各 1 社がある（前掲高橋製作所（株）高橋邦夫社長へのヒヤリング）。



































































































































































































































































































































































































タイプ 1 社（a17）、⑤地域内公共財受注型タイプ 1 社（a18）、である。①地域内中心受
注型タイプは備後地域内における機械メーカーやその他の特定加工専門化企業からの受注
を中心とするタイプであるが、その企業数は他の 5 タイプより最も多く、11 社確認され
ている。その業種をみると、製缶・板金加工が 6 社（a1・5・6・8・9・14）、鋳造・木型
が 3 社（a10・20・21）、機械加工（a3）・歯車加工（a11）が各 1 社となっている。②域
外中心受注型タイプは域外からの受注を中心とするタイプであるが、メッキ業者の a7 と














































89 年 4 月に発足した 568。発足当時、20 社（福山 15 社・府中 5 社）だった会員は後継者問
題を主な原因とする廃業が相次ぎ、2008 年には 10 社（福山 8 社・府中 2 社）に半減して
いる 569。こうした会員の減少と取引関係の定着を理由に、08 年に恵友会の組織活動は実質
上停止となったが、元会員との取引が現在なお外注の中心として継続している 570。ちなみ
567 「主要外注先リスト」（2015 年 6 月 1 日現在）（株）元久保工作所専務取締役元久保和宏による提供。





に、現在外注関係をもつ元会員 10 社のうち、8 社が発足時のメンバーであり、残りの 2













地元業者に積極的に依頼している（表 57）。表 57 には示されていないが、前述した御幸
鉄工所が手掛けている細胞培養用重力変動装置の開発と製造における、板金加工やアルミ















お、協和会の会員は 1 業種 1 社を原則としている 574。表 58 は協和会の発足時から 2015 年




No. 住所 創業 事業内容 1982 年 1992 年 1997 年 2015 年
1 福山市箕島町 2001 年 塗装 新
2 尾道市木之庄町 1991 年 機械加工全般缶工事一式 新 ×
3 福山市御幸町 2008 年 切削工具の再研磨 新
4 三原市大和町 1995 年 機械加工、機械・部品販売 新
5 府中市鵜飼町 1949 年 省力機械、コンベアー搬送装置設計・製作 ○ ○ ×（2世会）
6 三原市沼田東町 1970 年 機械加工、製缶加工、組立 ○ ×
7 福山市芦田町 1973 年 ＮＣ旋盤、切削加工 ○ ○ ○
8 尾道市 ○ ×
9 福山市曙町 1953 年 各種工作機械、鍛圧機械、産業機械などの販売 ○ ○ ×（倒）
10 福山市東川口町 1987 年 精密鋳造品及び機械工具器具の販売 ○ ○ ×（廃）
11 福山市曙町 1964 年 一般ネジ切り加工、深孔加工、一般機械加工 ○ ○ ○ ○
12 福山市新市町 1972 年 機械器具部品加工 新
13 福山市箕沖町 1970 年 メッキ 新
14 福山市曙町 1955 年 貨物運送 新
15 福山市曙町 1950 年 製鋼原料、非鉄・アルミ原料、中古機械売買 新
16 福山市神辺町 1968 年 切削加工 ○ ×（死）
17 芦品郡新市町 1979 年 専用機部品、シャフト、旋盤、フライス加工 ○ ○ ×（倒）
18 福山市曙町 1969 年 精密板金、制御盤製造 新
19 福山市引野町 1969 年 ネジ製品全般、建築用金物 新 ×（倒）
20 福山市新涯町 1951 年 金属部品加工 ○ ○ ○
21 2009 年 潤滑油関連商品の販売 新
22 福山市西新涯町 1986 年 ＭＣ、ＮＣフライス加工 ○ ○ ○ ○
23 福山市箕島町 1989 年 研削加工全般及び各種機械加工 ○ ○ ×（2世会）
24 福山市曙町 1987 年 電気メッキ全般 ○ ×
25 福山市曙町 1969 年 磨シャフト（引抜品、研磨品、切削品）他販売 ○ ○ ×
26 福山市曙町 1988 年 ステン、製缶溶接、色物肉盛 ○ ○ ○
27 福山市大門町 1982 年 一般製缶、機械製缶、ステンレス加工など ○ ×
28 福山市山手町 1991 年 薄物一般溶接、製缶一式 新 ×
29 福山市箕島町 1991 年 機械加工 新 ×
30 福山市箕島町 1985 年 各種工作機械部品の切削加工 新 ×
31 福山市大門町 1948 年 精密歯車製作 新 ×
32 福山市箕沖町 1956 年 産業用ロール製作、機械加工、表面処理 新 ○
33 福山市箕島町 ○ ×
34 岡山市久米 1990 年 新 ×（廃）
35 府中市府川町 1952 年 機械工具の卸売業 ○ ○ ×
36 福山市川口町 1918 年 機械加工 新
37 福山市箕島町 1972 年 ステンレス板金 新
38 福山市久松台 1975 年 工作・板金・製缶機械の販売・買取・修理 新
39 竹原市竹原町 1964 年 各種金属部品の加工、各試作・設計・製作 ○ ○ ×
40 府中市中須町 1980 年 各種機械部品のマシニング［フライス］加工 ○ ○ ○
41 福山市沖野上町 1961 年 工具販売 新
42 府中市上山町 1970 年 ＮＣ旋盤を主体とした精密部品加工 ○ ○ ○
5 19 22 21
出所）『協和会 10 周年記念会員名簿』1992 年。『協和会会員名簿』1996 年。（株）キョウエイ社提供。
注）「新」：新規加入、「×」：退会、「死」：死亡、「倒」：倒産、「廃」：廃業、「2世会」：協和会 2世会
234
現在までの会員状況を示しているが、発足当初の 5 社だった会員数が発足 10 年目を迎え
る 1992 年に 19 社に急増しており、その後、脱会と新規入会をへて 2015 年現在でも 21
社と高い水準を維持しつづけている。ここで注目する特定加工専門化企業 4 社のうち、キョ
ウエイと三谷製作所がNo.11とNo.42として協和会に加入している。いま1つのネットワー
クは 2010 年にエヌテックの棗田敏嗣社長の呼びかけにより発足した 575。発足趣旨は不明
であるが、その発足が協和会とその呼びかけ人である石村邦和より多大な影響をうけてい




た 576。2015 年 12 月現在の会員は 29 社（福山 26 社、三原・府中・広島市各 3 社）である
が、ここで注目する特定加工専門化企業 4 社のうち、呼びかけ人であるエヌテックのほか







トワークを立ち上げた 578。特定加工専門化企業 4 社のうち、NET-WAVE 以外の 3 社は備後
ものづくりネットワークに結集することとなった。ちなみに、備後ものづくりネットワー
クのメンバーであるメタルワーク福山は前述した地域内中心受注型タイプ企業の 1 社 ( 表
57、a6) である。備後ものづくりネットワークはひろしま産業振興機構の補助を受け、関






577 「備後工業会名簿」（2015 年 12 月 7 日）（株）エヌテックの所蔵資料。
578 「企業連携第 1部地域連合①」『中国新聞』2015年 1月 7日。「備後ものづくりネットワーク」『経済リポー
ト』1529 号、2015 年 9 月 1 日。
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と 580、取引がみられる企業が 9 社であるが、外注のみが板金や製缶、BTA 深孔加工の 3 社
と商社 2 社の計 5 社であり、受注・外注という双方向の外注取引がフライス盤加工や旋盤
加工、ガンドリル加工、アルミ大物加工の 4 社であった。また、ガンドリルマシン使用に
よる深孔加工を得意する NET-WAVE をみると 581、7 社との仲間取引では、7 社が得意とし
ないガンドリル加工の外注依頼がされるのに対して、外注として旋盤加工やフライス盤加










579 「備後ものづくりネットワーク第 19 回機械要素技術展で手応え」『経済レポート』2015 年 8 月 1 日。
前掲キョウエイ　（株）社長石村邦和へのヒヤリング。
580 前掲（株）エヌテック社長棗田敏嗣へのヒヤリング。
581 前掲 2015 年 11 月 11 日付 NET-WAVE（株）社長河原栄護へのヒヤリング。
582 前掲『協和会 10 周年記念会員名簿』1992 年。『協和会会員名簿』1996 年。「広島東部の中小部品 23 社、
























































































































584 備後・長岡・諏訪・浜松・全国の 2013 年の付加価値生産性が 1,030 万円、853 万円、1,187 万円、1,416
万円、1,366 万円で、その 2006 年に対する増加率が -37.2%、-18.5%、7.1%、4.2％、-5.6% であった。
またそれらの 2013 年の付加価値率が 32.0%、37.2%、51.7%、45.7%、34.4% で、2006 年に対する
増加率が -28.1%、-10.8%、15.9%、19.0%、-3.6% であった。そのいずれも鉄鋼業を除外した数値で
ある。（2006 年は前掲表 2 を参照。『工業統計表』2013 年版）。
585 前掲渡辺「中小企業研究での帰納的研究の可能性の帰納的確認」23 頁。
